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George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics {Final) 
Overall: 12-14 Home: 6-4 Away: 4-6 Neutral: 2-4 
Conference: 7-9 Home: 4-4 Away: 3-5 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 2-0 25 4.17 7 57 .316 l 0.17 0 o.oo l 
l Bostic, Nicole 99 26-26 322 3.25 124 1089 .182 28 0.28 25 0.25 12 
15 Farrens, Melissa 96 25-25 278 2.90 100 766 .232 6 0.06 32 0.33 28 
5 Nelson, Jeni 99 26-26 275 2.78 129 777 .188 8 0.08 36 0.36 22 
4 Rietze, Libby 96 25-25 221 2.30 91 651 .200 37 0.39 l 0.01 l 
3 McCorkle, Niki 88 24-0 137 1.56 119 569 .032 4 0.05 0 o.oo 0 
ll Rogers, Valerie 14 9-0 13 0.93 9 44 .091 0 o.oo 0 0.00 0 
12 McCandless, Chris tin 6 3-l 2 0.33 2 13 .000 l 0.17 0 0.00 0 
8 Cool en, Gina 99 26-25 14 0.14 23 141 -.064 1049 10.60 13 0.13 15 
7 Gonzales, Lynsee 31 15-2 4 O.l.3 4 33 .ooo 21 0.68 10 0.32 6 
l.O Stapleton, Haley 99 26-0 6 0.06 3 29 .l.03 9 0.09 0 0.00 0 
9 Brown, Annie May 97 26-24 3 0.03 8 40 -.125 8 0.08 18 0.19 l.8 
2 Roberts, Michol 92 25-2 l O.Ol. 2 34 -.029 12 0.13 23 0.25 28 
6 Harris, Laura 3 3-0 0 o.oo 0 l .000 0 o.oo 0 o.oo 0 
GEORGE FOX ...••...•• 99 26-26 1302 13.15 622 4246 .l.60 ll84 11.96 158 1.60 l.3l 
Opponents •...•.•.... 99 26-26 1503 15.18 700 4506 .178 1368 13.82 225 2.27 226 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 0 ll 1.83 l 2 3 0.50 0 0 
l Bostic, Nicole 99 54 493 4.98 5 27 32 0.32 3 l 
15 Farrens, Melissa 96 l 107 l.ll 27 62 89 0.93 5 0 
5 Nelson, Jeni 99 4 69 0.70 49 70 119 1.20 22 l 
4 Rietze, Libby 96 8 73 0.76 5 65 70 0.73 4 l 
3 McCorkle, Niki 88 4 69 0.78 3 15 18 0.20 3 0 
ll Rogers, Valerie 14 l 7 0.50 0 0 0 o.oo 0 0 
12 McCandless, Chris tin 6 l 3 0.50 l 0 l 0.17 l 0 
8 Cool en, Gina 99 2 279 2.82 0 21 21 0.21 l 5 
7 Gonzales, Lynsee 31 5 52 1.68 0 l l 0.03 l 0 
10 Stapleton, Haley 99 46 383 3.87 0 0 0 o.oo 0 0 
9 Brown, Annie May 97 33 232 2.39 0 l l 0.01 0 2 
2 Roberts, Michol 92 42 251 2.73 0 0 0 0.00 0 0 
6 Harris, Laura 3 l 0 0.00 0 0 0 o.oo 0 0 
TEAM 14 
GEORGE FOX •..•..•..• 99 216 2029 20.49 91 264 223.0 2.25 40 10 
Opponents ....••••... 99 163 1989 20.09 39 259 168.5 1.70 51 14 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (Final) 
Overall: 12-14 Home: 6-4 Away: 4-6 Neutral: 2-4 
Conference: 7-9 Home: 4-4 Away: 3-5 
Overall 
Date Opponent Score Score-by-game Record 
-------- -----
-------------
--------
# 08/29/03 vs St. Thomas MN 0-3 L 20-30,15-30,28-30 0-l 
# 08/29/03 vs Wisconsin-La Crosse 0-3 L 22-30,23-30,19-30 0-2 
# 08/30/03 vs Nebraska Wesleyan w 3-2 26-30,30-28,20-30,30-28,15-ll l-2 
# 08/30/03 at Puget Sound 2-3 L 24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 l-3 
+ 09/05/03 vs Claremont-Mudd w 3-0 30-20,30-25,30-22 2-3 
+ 09/05/03 vs La Verne 0-3 L 17-30,25-30,14-30 2-4 
+ 09/08/03 at Whittier w 3-2 30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 3-4 
+ 09/06/03 vs Redlands l-3 L 18-30,30-27,26-30,23-30 3-5 
* 09/19/03 WHITMAN l-3 L 30-20,32-34,22-30,16-30 3-6 
* 09/20/03 WHITWORTH w 3-0 30-23,30-23,30-28 4-6 
09/23/03 WARNER PACIFIC w 3-l 30-24,30-24,29-31,30-25 5-6 
* 09/26/03 LEWIS lie CLARK w 3-1 30-11,30-14,22-30,30-24 6-6 
* 09/27/03 at Puget Sound 0-3 L 26-30,25-30,16-30 6-7 
* 10/01/03 LINFIELD l-3 L 18-30,18-30,30-24,24-30 6-8 
* 10/04/03 at Pacific (Ore.) w 3-2 26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 7-8 
* 10/10/03 PACIFIC LUTHERAN 0-3 L 25-30,36-38,30-32 7-9 
* 10/ll/03 at Willamette w 3-0 30-25,30-24,30-26 8-9 
* 10/17/03 at Whitman 0-3 L 16-30,19-30,22-30 8-10 
* 10/18/03 at Whitworth w 3-l 30-23,25-30,30-20,30-27 9-10 
10/23/03 CAL-SANTA CRUZ w 3-l 30-11,30-20,35-37,30-24 10-10 
* 10/24/03 at Lewis lie Clark l-3 L 27-30,30-24,23-30,31-33 10-ll 
* 10/25/03 PUGET SOUND w 3-2 30-25,28-30,30-27,24-30,15-13 11-ll 
* 10/29/03 at Linfield l-3 L 24-30,26-30,31-29,24-30 ll-12 
* ll/01/03 PACIFIC (ORE.) w 3-l 25-30,30-14,30-23,30-27 12-12 
* ll/07/03 at Pacific Lutheran 0-3 L 24-30,25-30,20-30 12-13 
* ll/08/03 WILLAMETTE l-3 L 13-30,28-30,30-22,27-30 12-14 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Wash. 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 12-14 Total: 26 3872 149 
Conference: 7-9 Home: 10 2170 217 
Home: 6-4 Away: 10 1577 158 
Away: 4-6 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 3-7 
4 games: 5-6 
5 games: 4-l 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-l 
1-l 
1-l 
2-l 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-5 
5-6 
6-6 
6-7 
7-7 
7-8 
7-9 
Time Attend 
2:00 
1:08 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
1:40 
1:50 
1:30 
2:00 
1:47 
1:55 
2:15 
2:00 
1:53 
1:23 
1:45 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
150 
250 
178 
150 
200 
150 
300 
200 
250 
210 
300 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Oct ll, 2003) 
Overall: 8-9 Home: 3-3 Away: 3-2 Neutral: 2-4 
Conference: 4-4 Home: 2-3 Away: 2-1 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 2-0 25 4.17 7 57 .316 l 0.17 0 0.00 1 
1 Bostic, Nicole 64 17-17 206 3.22 80 681 .185 19 0.30 14 0.22 5 
15 Farrens, Melissa 64 17-17 171 2.67 63 502 .215 5 0.08 16 0.25 20 
5 Nelson, Jeni 64 17-17 168 2.62 76 475 .194 5 0.08 26 0.41 16 
4 Rietze, Libby 61 16-16 138 2.26 48 391 .230 22 0.36 0 0.00 0 
3 McCorkle, Niki 58 15-0 92 1.59 72 372 .054 3 0.05 0 0.00 0 
ll Rogers, Valerie 2 2-0 l 0.50 0 1 l.OOO 0 o.oo 0 o.oo 0 
7 Gonzales, Lynsee 13 8-2 4 0.31 3 28 .036 18 1.38 0 0.00 0 
8 Cool en, Gina 64 17-16 6 0.09 9 75 -.040 654 10.22 7 0.11 11 
10 Stapleton, Haley 64 17-0 3 0.05 2 22 .045 4 0.06 0 0.00 0 
9 Brown, Annie May 64 17-15 2 0.03 5 31 -.097 4 0.06 17 0.27 13 
12 McCandless, Chris tin 2 l-0 0 0.00 l l -1.000 0 o.oo 0 o.oo 0 
2 Roberts, Michol 64 17-2 0 o.oo 0 18 .ooo 6 0.09 15 0.23 21 
6 Harris, Laura 1 1-0 0 0.00 0 0 .000 0 o.oo 0 0.00 0 
GEORGE FOX ..•••...•. 64 17-17 817 12.77 366 2655 .170 741 11.58 95 1.48 87 
Opponents ••••••••••• 64 17-17 921 14.39 404 2676 .193 842 13.16 136 2.12 142 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 0 ll 1.83 l 2 3 0.50 0 0 
l Bostic, Nicole 64 35 311 4.86 5 15 20 0.31 l l 
15 Farrens, Melissa 64 1 7l l.ll 20 43 63 0.98 3 0 
5 Nelson, Jeni 64 0 40 0.62 32 36 68 1.06 16 l 
4 Rietze, Libby 61 3 51 0.84 2 41 43 0.70 l l 
3 McCorkle, Niki 58 2 44 0.76 2 10 12 0.21 3 0 
ll Rogers, Valerie 2 0 0 o.oo 0 0 0 0.00 0 0 
7 Gonzales, Lynsee 13 l 16 1.23 0 l l 0.08 0 0 
8 Cool en, Gina 64 0 173 2.70 0 10 10 0.16 l 4 
10 Stapleton, Haley 64 31 245 3.83 0 0 0 0.00 0 0 
9 Brown, Annie May 64 17 150 2.34 0 0 0 0.00 0 2 
12 McCandless, Chris tin 2 0 l 0.50 0 0 0 o.oo l 0 
2 Roberts, Michol 64 29 168 2.62 0 0 0 0.00 0 0 
6 Harris, Laura l 0 0 o.oo 0 0 0 o.oo 0 0 
TEAM ll 
GEORGE FOX ••.••••••• 64 130 1281 20.02 62 158 141.0 2.20 26 9 
Opponents ••••..•••.• 64 90 1181 18.45 21 144 93.0 1.45 29 14 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results {as of Oct 11, 2003) 
Overall: 8-9 Home: 3-3 Away: 3-2 Neutral: 2-4 I Conference: 4-4 Home: 2-3 Away: 2-1 
Date 
# 08129103 
# 08129103 
# 08130103 
# 08130103 
+ 09105103 
+ 09105103 
+ 09108103 
+ 09106103 
* 09119103 
* 09120103 
09123103 
* 09126103 
* 09127103 
* 10101103 
* 10104103 
* 10110103 
* 10111103 
* 10117103 
* 10118103 
10123103 
* 10124103 
* 10125103 
* 10129103 
* 11101103 
* 11107103 
* 11108103 
11113-15103 
11122103 
12105-06103 
Opponent 
vs St. Thomas MN 
vs Wisconsin-La Crosse 
vs Nebraska Wesleyan 
at Puget Sound 
vs Claremont-Mudd 
vs La Verne 
at Whittier 
vs Redlands 
WHITMAN 
WHITWORTH 
WARNER PACIFIC 
LEWIS &: CLARK 
at Puget Sound 
LINFIELD 
at Pacific {Ore.) 
PACIFIC LUTHERAN 
at Willamette 
at Whitman, 7:00 pm 
at Whitworth, 7:00 pm 
Score 
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
1-3 L 
1-3 L 
w 3-0 
w 3-1 
w 3-1 
0-3 L 
1-3 L 
w 3-2 
0-3 L 
w 3-0 
CALIFORNIA-SANTA CRUZ, 7:00 pm 
at Lewis &: Clark, 7:00 pm 
PUGET SOUND, 7:00 pm 
at Linfield, 7:00 pm 
PACIFIC, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, 
NCAA Division III Finals, TBA 
Score-by-game 
-------------
20-30,15-30,28-30 
22-30,23-30,19-30 
26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
30-20,32-34,22-30,16-30 
30-23,30-23,30-28 
30-24,30-24,29-31,30-25 
30-11,30-14,22-30,30-24 
26-30,25-30,16-30 
18-30,18-30,30-24,24-30 
26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 
25-30,36-38,30-32 
30-25,30-24,30-26 
TBA 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Overall 
Record 
--------
0-1 
0-2 
1-2 
1-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
5-6 
6-6 
6-7 
6-8 
7-8 
7-9 
8-9 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------ ----- ------- -------
Overall: 8-9 Total: 17 1845 109 
Conference: 4-4 Home: 6 1120 187 
Home: 3-3 Away: 5 600 120 
Away: 3-2 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 3-5 
4 games: 2-3 
5 games: 3-1 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-1 
1-1 
l-1 
2-1 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
4-4 
Time 
2:00 
1:08 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
1:40 
1:50 
Attend 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
150 
250 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Oct ll, 2003) 
Overall: 8-9 Home: 3-3 Away: 3-2 Neutral: 2-4 
Conference: 4-4 Home: 2-3 Away: 2-l 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 2-0 25 4.17 7 57 .316 1 0.17 0 o.oo 1 
1 Bostic, Nicole 64 17-17 206 3.22 80 681 .185 19 0.30 14 0.22 5 
15 Farrens, Melissa 64 17-17 171 2.67 63 502 .215 5 0.08 16 0.25 20 
5 Nelson, Jeni 64 17-17 168 2.62 76 475 .194 5 0.08 26 0.41 16 
4 Rietze, Libby 61 16-16 138 2.26 48 391 .230 22 0.36 0 o.oo 0 
3 McCorkle, Niki 58 15-0 92 1.59 72 372 .054 3 0.05 0 o.oo 0 
11 Rogers, Valerie 2 2-0 1 0.50 0 1 1.000 0 o.oo 0 o.oo 0 
7 Gonzales, Lynsee 13 8-2 4 0.31 3 28 .036 18 1.38 0 0.00 0 
8 Coolen, Gina 64 17-16 6 0.09 9 75 -.040 654 10.22 7 0.11 11 
10 Stapleton, Haley 64 17-0 3 0.05 2 22 .045 4 0.06 0 o.oo 0 
9 Brown, Annie May 64 17-15 2 0.03 5 31 -.097 4 0.06 17 0.27 13 
12 McCandless, Christin 2 1-0 0 o.oo 1 1 -1.000 0 0.00 0 0.00 0 
2 Roberts, Michol 64 17-2 0 o.oo 0 18 .000 6 0.09 15 0.23 21 
6 Harris, Laura 1 1-0 0 0.00 0 0 .000 0 o.oo 0 0.00 0 
GEORGE FOX •••••••••• 64 17-17 817 12.77 366 2655 .170 741 11.58 95 1.48 87 
Opponents ••••••••••• 64 17-17 921 14.39 404 2676 .193 842 13.16 136 2.12 142 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 0 11 1.83 1 2 3 0.50 0 0 
1 Bostic, Nicole 64 35 311 4.86 5 15 20 0.31 1 1 
15 Farrens, Melissa 64 1 71 1.11 20 43 63 0.98 3 0 
5 Nelson, Jeni 64 0 40 0.62 32 36 68 1.06 16 1 
4 Rietze, Libby 61 3 51 0.84 2 41 43 0.70 1 1 
3 McCorkle, Niki 58 2 44 0.76 2 10 12 0.21 3 0 
11 Rogers, Valerie 2 0 0 0.00 0 0 0 o.oo 0 0 
7 Gonzales, Lynsee 13 1 16 1.23 0 1 1 0.08 0 0 
8 Coolen, Gina 64 0 173 2.70 0 10 10 0.16 1 4 
10 Stapleton, Haley 64 31 245 3.83 0 0 0 0.00 0 0 
9 Brown, Annie May 64 17 150 2.34 0 0 0 0.00 0 2 
12 McCandless, Christin 2 0 1 0.50 0 0 0 0.00 1 0 
2 Roberts, Michol 64 29 168 2.62 0 0 0 o.oo 0 0 
6 Harris, Laura 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 11 
GEORGE FOX •••.••••.. 64 130 1281 20.02 62 158 141.0 2.20 26 9 
Opponents •••.....••• 64 90 1181 18.45 21 144 93.0 1.45 29 14 
George Fox University "Bruins" 2003 Voll.eybal.l Resul.ts (as of Oct 1.1., 2003} 
Overall: 8-9 Home: 3-3 Away: 3-2 Neutral: 2-4 I Conference: 4-4 Home: 2-3 Away: 2-1 
Overall Conference 
Date Opponent Score Score-by-game Record Record Time Attend 
# 08/29/03 
# 08/29/03 
# 08/30/03 
# 08/30/03 
+ 09/05/03 
+ 09/05/03 
+ 09/08/03 
+ 09/06/03 
* 09/19/03 
* 09/20/03 
09/23/03 
* 09/26/03 
* 09/27/03 
* l.0/01/03 
* l.0/04/03 
* l.O/l.0/03 
* l.O/ll./03 
* 10/1.7/03 
* 10/1.8/03 
10/23/03 
* 10/24/03 
* 10/25/03 
* l.0/29/03 
* 11/0l./03 
* l.l./07/03 
* l.l/08/03 
11/13-15/03 
l.l./22/03 
12/05-06/03 
vs 
VS 
vs 
at 
vs 
VS 
at 
vs 
at 
at 
at 
--------
St. Thomas MN 
Wisconsin-La Crosse 
Nebraska Wesleyan 
Puget Sound 
Claremont-Mudd 
La Verne 
Whittier 
Redl.ands 
WHITMAN 
WHITWORTH 
WARNER PACIFIC 
LEWIS & CLARK 
Puget Sound 
LINFIELD 
Pacific (Ore.) 
PACIFIC LUTHERAN 
Willamette 
at Whitman, 7:00 pm 
at Whitworth, 7:00 pm 
-----
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
l.-3 L 
1-3 L 
w 3-0 
w 3-l. 
w 3-l. 
0-3 L 
l.-3 L 
w 3-2 
0-3 L 
w 3-0 
CALIFORNIA-SANTA CRUZ, 7:00 pm 
at Lewis & Clark, 7:00 pm 
PUGET SOUND, 7:00 pm 
at Linfield, 7:00 pm 
PACIFIC, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinal.s, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
-------------
--------
20-30,1.5-30,28-30 0-1 
22-30,23-30,19-30 0-2 
26-30,30-28,20-30,30-28,1.5-1.1 l.-2 
24-30,30-27,30-18,21.-30,9-15 l.-3 
30-20,30-25,30-22 2-3 
17-30,25-30,1.4-30 2-4 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-1.2 3-4 
18-30,30-27,26-30,23-30 3-5 
30-20,32-34,22-30,1.6-30 3-6 
30-23,30-23,30-28 4-6 
30-24,30-24,29-31.,30-25 5-6 
30-1.1,30-14,22-30,30-24 6-6 
26-30,25-30,1.6-30 6-7 
18-30,18-30,30-24,24-30 6-8 
26-30,12-30,30-23,30-22,15-1.2 7-8 
25-30,36-38,30-32 7-9 
30-25,30-24,30-26 8-9 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier Coll.ege Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L 
----------
---
Overall: 8-9 
Conference: 4-4 
Home: 3-3 
Away: 3-2 
Neutral: 2-4 
3 games: 3-5 
4 games: 2-3 
5 games: 3-l. 
ATTEND Dates Total Average 
------ ----- ------- -------
Total: 17 1845 1.09 
Home: 6 1.120 1.87 
Away: 5 600 1.20 
Neutral: 6 1.25 21 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-l. 
l.-l. 
1-1 
2-l. 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
4-4 
2:00 
1:08 
2:02 
1:16 
1.:52 
1.:38 
1.:23 
1.:45 
2:1.5 
1.:40 
1.:50 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
1.25 
200 
125 
150 
250 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Oct 22, 2003) 
Overall: 9-10 Home: 3-3 Away: 4-3 Neutral: 2-4 
Conference: 5-5 Home: 2-3 Away: 3-2 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 2-0 25 4.17 7 57 .316 l 0.17 0 o.oo l 
l Bostic, Nicole 71 19-19 223 3.14 91 755 .175 22 0.31 16 0.23 6 
15 Farrens, Melissa 68 18-18 190 2.79 67 538 .229 6 0.09 16 0.24 20 
5 Nelson, Jeni 7l 19-19 188 2.65 89 536 .185 5 0.07 26 0.37 17 
4 Rietze, Libby 68 18-18 155 2.28 58 445 .218 25 0.37 l o.o1 l 
3 McCorkle, Niki 65 17-0 108 1.66 81 426 .063 3 0.05 0 o.oo 0 
ll Rogers, Valerie 3 3-0 2 0.67 0 2 1.000 0 o.oo 0 o.oo 0 
12 McCandless, Chris tin 5 2-l 2 0.40 l 11 .091 l 0.20 0 o.oo 0 
7 Gonzales, Lynsee 19 10-2 4 0.21 3 30 .033 20 1.05 l o.os 2 
8 Coolen, Gina 7l 19-18 9 0.13 10 90 -.011 732 10.31 8 o.11 13 
10 Stapleton, Haley 7l 19-0 5 0.07 2 25 .120 4 0.06 0 o.oo 0 
9 Brown, Annie May 71 19-17 2 0.03 7 36 -.139 4 0.06 17 0.24 13 
2 Roberts, Michol 67 18-2 l 0.01 0 21 .048 6 0.09 15 0.22 22 
6 Harris, Laura 2 2-0 0 o.oo 0 l .000 0 o.oo 0 o.oo 0 
GEORGE FOX ...••••••• 7l 19-19 915 12.89 416 2974 .168 829 11.68 100 1.41 95 
Opponents ...•..••.•• 7l 19-19 1091 15.37 484 3202 .190 994 14.00 157 2.21 166 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 0 ll 1.83 l 2 3 o.so 0 0 
l Bostic, Nicole 7l 39 350 4.93 5 18 23 0.32 l l 
15 Farrens, Melissa 68 l 77 1.13 22 44 66 0.97 3 0 
5 Nelson, Jeni 7l l 50 0.70 38 40 78 l.lO 16 l 
4 Rietze, Libby 68 5 56 0.82 3 42 45 0.66 l l 
3 McCorkle, Niki 65 3 52 0.80 3 10 13 0.20 3 0 
ll Rogers, Valerie 3 0 0 o.oo 0 0 0 o.oo 0 0 
12 McCandless, Christin 5 l 3 0.60 l 0 l 0.20 l 0 
7 Gonzales, Lynsee 19 l 27 1.42 0 l l 0.05 0 0 
8 Coolen, Gina 7l 0 191 2.69 0 ll ll 0.15 l 5 
10 Stapleton, Haley 7l 33 277 3.90 0 0 0 0.00 0 0 
9 Brown, Annie May 7l 21 163 2.30 0 0 0 0.00 0 2 
2 Roberts, Michol 67 32 173 2.58 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 11 
6 Harris, Laura 2 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
GEORGE FOX .•.•....•• 7l 148 1430 20.14 73 168 157.0 2.21 26 10 
Opponents .••••..••.• 7l lOS 1398 19.69 29 180 119.0 1.68 32 14 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Oct 22, 2003) 
Overall: 9-10 Home: 3-3 Away: 4-3 Neutral: 2-4 I Conference: 5-5 Home: 2-3 Away: 3-2 
Date 
# 08129103 
# 08129103 
# 08130103 
# 08130103 
+ 09105103 
+ 09105103 
+ 09108103 
+ 09106103 
* 09119103 
* 09120103 
09123103 
* 09126103 
* 09127103 
* 10101103 
* 10104103 
* 10110103 
* 10111103 
* 10117103 
* 10118103 
10123103 
* 10124103 
* 10125103 
* 10129103 
* 11101103 
* 11107103 
* 11108103 
11113-15103 
11122103 
12105-06103 
Opponent 
vs St. Thomas MN 
vs Wisconsin-La Crosse 
vs Nebraska Wesleyan 
at Puget Sound 
vs Claremont-Mudd 
vs La Verne 
at Whittier 
vs Redlands 
WHITMAN 
WHITWORTH 
WARNER PACIFIC 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
LINFIELD 
at Pacific (Ore.) 
PACIFIC LUTHERAN 
at Willamette 
at Whitman 
Score 
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
1-3 L 
1-3 L 
w 3-0 
w 3-1 
w 3-1 
0-3 L 
1-3 L 
w 3-2 
0-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
at Whitworth W 3-1 
CALIFORNIA-SANTA CRUZ, 7:00 pm 
at Lewis & Clark, 7:00 pm 
PUGET SOUND, 7:00 pm 
at Linfield, 7:00 pm 
PACIFIC, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, 
NCAA Division III Finals, TBA 
Score-by-game 
-------------
20-30,15-30,28-30 
22-30,23-30,19-30 
26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
30-20,32-34,22-30,16-30 
30-23,30-23,30-28 
30-24,30-24,29-31,30-25 
30-11,30-14,22-30,30-24 
26-30,25-30,16-30 
18-30,18-30,30-24,24-30 
26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 
25-30,36-38,30-32 
30-25,30-24,30-26 
16-30,19-30,22-30 
30-23,25-30,30-20,30-27 
TBA 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, wash. 
+ - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Overall 
Record 
--------
0-1 
0-2 
1-2 
1-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
5-6 
6-6 
6-7 
6-8 
7-8 
7-9 
8-9 
8-10 
9-10 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------ ----- ------- -------
Overall: 9-10 Total: 19 2262 119 
Conference: 5-5 Home: 6 1120 187 
Home: 3-3 Away: 7 1017 145 
Away: 4-3 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 3-6 
4 games: 3-3 
5 games: 3-1 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
1-1 
1-1 
2-1 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
Time 
2:00 
1:08 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
1:40 
1:50 
1:30 
2:00 
Attend 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
150 
250 
178 
150 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Oct 28, 2003) 
Overall: 11-11 Home: 5-3 Away: 4-4 Neutral: 2-4 
Conference: 6-6 Home: 3-3 Away: 3-3 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 2-0 25 4.17 7 57 .31.6 1 0 .1.7 0 0.00 l. 
l. Bostic, Nicole 84 22-22 274 3.26 l.Ol. 888 .1.95 25 0.30 1.9 0.23 8 
1.5 Farrens, Melissa 81. 21.-21. 237 2.93 81 641. .243 6 0.07 23 0.28 24 
5 Nelson, Jeni 84 22-22 230 2.74 1.07 648 .190 6 0.07 34 0.40 21. 
4 Rietze, Libby 81. 21.-21. 1.86 2.30 72 530 .21.5 28 0.35 l. O.Ol. l. 
3 McCorkle, Niki 74 20-0 1.1.8 1..59 94 472 .051 3 0.04 0 0.00 0 
11 Rogers, Valerie l.l. 6-0 l.O 0.91 6 29 .1.38 0 o.oo 0 0.00 0 
1.2 McCandless, Christin 6 3-1 2 0.33 2 1.3 .ooo l. 0.17 0 0.00 0 
7 Gonzales, Lynsee 28 1.3-2 4 0.1.4 4 31. .000 20 0.71. 7 0.25 5 
8 Coolen, Gina 84 22-21. 12 0.1.4 1.2 11.0 .000 892 1.0.62 12 0.1.4 1.5 
l.O Stapleton, Haley 84 22-0 5 0.06 3 28 • 071. 4 0.05 0 0.00 0 
9 Brown, Annie May 82 22-20 3 0.04 7 38 -.1.05 6 0.07 1.7 0.21. 1.4 
2 Roberts, Michol 77 21.-2 l. O.Ol. l. 25 .ooo 8 0.1.0 1.8 0.23 27 
6 Harris, Laura 3 3-0 0 0.00 0 1 .000 0 0.00 0 0.00 0 
GEORGE FOX ..•.••.... 84 22-22 l.l08 1.3.1.9 497 351.2 .174 1000 l.l.. 90 131. 1..56 1.1.6 
Opponents •.........• 84 22-22 1.278 1.5.21 578 3763 .1.86 1.1.57 13.77 1.96 2.33 201 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------J 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
1.4 Clark, Liz 6 0 1.1 1..83 1 2 3 0.50 0 0 
1 Bostic, Nicole 84 48 41.1. 4.89 5 21. 26 0.31 2 l. 
1.5 Farrens, Melissa 81. 1 88 1..09 24 50 74 0.91. 4 0 
5 Nelson, Jeni 84 2 55 0.65 42 56 98 1..17 20 l. 
4 Rietze, Libby 81. 6 64 0.79 3 53 56 0.69 3 l. 
3 McCorkle, Niki 74 3 55 0.74 3 ll. 1.4 0.1.9 3 0 
11. Rogers, Valerie l.l. l. 6 0.55 0 0 0 o.oo 0 0 
1.2 McCandless, Christin 6 l. 3 0.50 1 0 l. 0.1.7 l. 0 
8 Coolen, Gina 84 0 227 2.70 0 1.7 17 0.20 1 5 
7 Gonzal.es, Lynsee 28 5 51. 1..82 0 1 l. 0.04 l. 0 
l.O Stapleton, Haley 84 40 319 3.80 0 0 0 o.oo 0 0 
9 Brown, Annie May 82 26 1.86 2.27 0 1 1 O.Ol. 0 2 
2 Roberts, Michol 77 39 1.94 2.52 0 0 0 o.oo 0 0 
6 Harris, Laura 3 1 0 o.oo 0 0 0 o.oo 0 0 
TEAM 14 
GEORGE FOX .....••••. 84 1.87 1.670 1.9.88 79 21.2 1.85.0 2.20 35 l.O 
Opponents .••......•• 84 1.36 1.628 1.9.38 30 21.6 1.38.0 1..64 44 1.4 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Oct 28, 2003) 
Overall: 11-11 Home: 5-3 Away: 4-4 Neutral: 2-4 I Conference: 6-6 Home: 3-3 Away: 3-3 
Date 
# 08129103 
# 08129103 
# 08130103 
# 08130103 
+ 09105103 
+ 09105103 
+ 09108103 
+ 09106103 
* 09119103 
* 09120103 
09123103 
* 09126103 
* 09127103 
* 10101103 
* 10104103 
* 10110103 
* 10111103 
* 10117103 
* 10118103 
10123103 
* 10124103 
* 10125103 
* 10129103 
* 11101103 
* 11107103 
* 11108103 
11113-15103 
11122103 
12105-06103 
Opponent 
vs St. Thomas MN 
vs Wisconsin-La Crosse 
vs Nebraska Wesleyan 
at Puget Sound 
vs Claremont-Mudd 
vs La Verne 
at Whittier 
vs Redlands 
WHITMAN 
WHITWORTH 
WARNER PACIFIC 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
LINFIELD 
at Pacific (Ore.) 
PACIFIC LUTHERAN 
at Willamette 
at Whitman 
at Whitworth 
CAL-SANTA CRUZ 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
at Linfield, 7:00 pm 
PACIFIC, 7:00pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
Score 
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
1-3 L 
1-3 L 
w 3-0 
w 3-1 
w 3-1 
0-3 L 
1-3 L 
w 3-2 
0-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-1 
w 3-1 
1-3 L 
w 3-2 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
Score-by-game 
-------------
20-30,15-30,28-30 
22-30,23-30,19-30 
26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
30-20,32-34,22-30,16-30 
30-23,30-23,30-28 
30-24,30-24,29-31,30-25 
30-11,30-14,22-30,30-24 
26-30,25-30,16-30 
18-30,18-30,30-24,24-30 
26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 
25-30,36-38,30-32 
30-25,30-24,30-26 
16-30,19-30,22-30 
30-23,25-30,30-20,30-27 
30-11,30-20,35-37,30-24 
27-30,30-24,23-30,31-33 
30-25,28-30,30-27,24-30,15-13 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Overall 
Record 
--------
0-1 
0-2 
1-2 
1-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
5-6 
6-6 
6-7 
6-8 
7-8 
7-9 
8-9 
8-10 
9-10 
10-10 
10-11 
11-11 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------ ----- ------- -------
Overall: 11-11 Total: 22 2912 132 
Conference: 6-6 Home: 8 1620 202 
Home: 5-3 Away: 8 1167 146 
Away: 4-4 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 3-6 
4 games: 4-4 
5 games: 4-1 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
1-1 
1-1 
2-1 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-5 
5-6 
6-6 
Time 
2:00 
1:08 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
1:40 
1:50 
1:30 
2:00 
1:47 
1:55 
2:15 
Attend 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
150 
250 
178 
150 
200 
150 
300 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Oct 28, 2003) 
Overall: 11-11 Home: 5-3 Away: 4-4 Neutral: 2-4 
Conference: 6-6 Home: 3-3 Away: 3-3 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 2-0 25 4.17 7 57 .316 1 0.17 0 0.00 1 
1 Bostic, Nicole 84 22-22 274 3.26 101 888 .195 25 0.30 19 0.23 8 
15 Farrens, Melissa 81 21-21 237 2.93 81 641 .243 6 0.07 23 0.28 24 
5 Nelson, Jeni 84 22-22 230 2.74 107 648 .190 6 0.07 34 0.40 21 
4 Rietze, Libby 81 21-21 186 2.30 72 530 .215 28 0.35 1 0.01 1 
3 McCorkle, Niki 74 20-0 118 1.59 94 472 .051 3 0.04 0 0.00 0 
11 Rogers, Valerie 11 6-0 10 0.91 6 29 .138 0 o.oo 0 0.00 0 
12 McCandless, Christin 6 3-1 2 0.33 2 13 .000 1 0.17 0 o.oo 0 
7 Gonzales, Lynsee 28 13-2 4 0.14 4 31 .000 20 0.71 7 0.25 5 
8 Coolen, Gina 84 22-21 12 0.14 12 110 .000 892 10.62 12 0.14 15 
10 Stapleton, Haley 84 22-0 5 0.06 3 28 .071 4 0.05 0 0.00 0 
9 Brown, Annie May 82 22-20 3 0.04 7 38 -.105 6 0.07 17 0.21 14 
2 Roberts, Michol 77 21-2 1 0.01 1 25 .000 8 0.10 18 0.23 27 
6 Harris, Laura 3 3-0 0 o.oo 0 1 .ooo 0 0.00 0 o.oo 0 
GEORGE FOX ......•... 84 22-22 1108 13.19 497 3512 .174 1000 11.90 131 1.56 116 
Opponents •.....•..•• 84 22-22 1278 15.21 578 3763 .186 1157 13.77 196 2.33 201 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 0 11 1.83 1 2 3 0.50 0 0 
1 Bostic, Nicole 84 48 411 4.89 5 21 26 0.31 2 1 
15 Farrens, Melissa 81 1 88 1. 09 24 50 74 0.91 4 0 
5 Nelson, Jeni 84 2 55 0.65 42 56 98 1.17 20 1 
4 Rietze, Libby 81 6 64 0.79 3 53 56 0.69 3 1 
3 McCorkle, Niki 74 3 55 0.74 3 11 14 0.19 3 0 
11 Rogers, Valerie 11 1 6 0.55 0 0 0 o.oo 0 0 
12 McCandless, Christin 6 1 3 0.50 1 0 1 0.17 1 0 
8 Coolen, Gina 84 0 227 2.70 0 17 17 0.20 1 5 
7 Gonzales, Lynsee 28 5 51 1.82 0 1 1 0.04 1 0 
10 Stapleton, Haley 84 40 319 3.80 0 0 0 o.oo 0 0 
9 Brown, Annie May 82 26 186 2.27 0 1 1 0.01 0 2 
2 Roberts, Michol 77 39 194 2.52 0 0 0 o.oo 0 0 
6 Harris, Laura 3 1 0 o.oo 0 0 0 o.oo 0 0 
TEAM 14 
GEORGE FOX ...•...••. 84 187 1670 19.88 79 212 185.0 2.20 35 10 
Opponents ..•...•.•.. 84 136 1628 19.38 30 216 138.0 1.64 44 14 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Oct 28, 2003) 
Overall: 11-11 Home: 5-3 Away: 4-4 Neutral: 2-4 I Conference: 6-6 Home: 3-3 Away: 3-3 
Overall 
Date Opponent Score Score-by-game Record 
-------- -----
-------------
--------
# 08/29/03 vs St. Thomas MN 0-3 L 20-30,15-30,28-30 0-1 
# 08/29/03 vs Wisconsin-La Crosse 0-3 L 22-30,23-30,19-30 0-2 
# 08/30/03 vs Nebraska Wesleyan w 3-2 26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 1-2 
# 08/30/03 at Puget Sound 2-3 L 24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 1-3 
+ 09/05/03 vs Claremont-Mudd w 3-0 30-20,30-25,30-22 2-3 
+ 09/05/03 vs La Verne 0-3 L 17-30,25-30,14-30 2-4 
+ 09/08/03 at Whittier w 3-2 30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 3-4 
+ 09/06/03 vs Redlands 1-3 L 18-30,30-27,26-30,23-30 3-5 
* 09/19/03 WHITMAN 1-3 L 30-20,32-34,22-30,16-30 3-6 
* 09/20/03 WHITWORTH w 3-0 30-23,30-23,30-28 4-6 
09/23/03 WARNER PACIFIC w 3-1 30-24,30-24,29-31,30-25 5-6 
* 09/26/03 LEWIS & CLARK w 3-1 30-11,30-14,22-30,30-24 6-6 
* 09/27/03 at Puget Sound 0-3 L 26-30,25-30,16-30 6-7 
* 10/01/03 LINFIELD 1-3 L 18-30,18-30,30-24,24-30 6-8 
* 10/04/03 at Pacific {Ore.) w 3-2 26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 7-8 
* 10/10/03 PACIFIC LUTHERAN 0-3 L 25-30,36-38,30-32 7-9 
* 10/11/03 at Willamette w 3-0 30-25,30-24,30-26 8-9 
* 10/17/03 at Whitman 0-3 L 16-30,19-30,22-30 8-10 
* 10/18/03 at Whitworth w 3-1 30-23,25-30,30-20,30-27 9-10 
10/23/03 CAL-SANTA CRUZ w 3-1 30-11,30-20,35-37,30-24 10-10 
* 10/24/03 at Lewis & Clark 1-3 L 27-30,30-24,23-30,31-33 10-11 
* 10/25/03 PUGET SOUND w 3-2 30-25,28-30,30-27,24-30,15-13 11-11 
* 10/29/03 at Linfield, 7:00 pm 
* 11/01/03 PACIFIC, 7:00 pm 
* 11/07/03 at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
* 11/08/03 WILLAMETTE, 7:00 pm 
11/13-15/03 NCAA Division III Regionals, TBA 
11/22/03 NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
12/05-06/03 NCAA Division III Finals, TBA 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------
----- ------- -------
Overall: 11-11 Total: 22 2912 132 
Conference: 6-6 Home: 8 1620 202 
Home: 5-3 Away: 8 1167 146 
Away: 4-4 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 3-6 
4 games: 4-4 
5 games: 4-1 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
1-1 
1-1 
2-1 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-5 
5-6 
6-6 
Time Attend 
2:00 
1:08 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
1:40 
1:50 
1:30 
2:00 
1:47 
1:55 
2:15 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
150 
250 
178 
150 
200 
150 
300 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Oct 28, 2003) 
Overall: 11-ll Home: 5-3 Away: 4-4 Neutral: 2-4 
Conference: 6-6 Home: 3-3 Away: 3-3 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
##Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 2-0 25 4.17 7 57 .316 l 0.17 0 o.oo 1 
l Bostic, Nicole 84 22-22 274 3.26 101 888 .195 25 0.30 19 0.23 8 
15 Farrens, Melissa 81 21-21 237 2.93 81 641 .243 6 0.07 23 0.28 24 
5 Nelson, Jeni 84 22-22 230 2.74 107 648 .190 6 0.07 34 0.40 21 
4 Rietze, Libby 81 21-21 186 2.30 72 530 .215 28 0.35 1 0.01 1 
3 McCorkle, Niki 74 20-0 118 1.59 94 472 .051 3 0.04 0 o.oo 0 
11 Rogers, Valerie ll 6-0 10 0.91 6 29 .138 0 o.oo 0 o.oo 0 
12 McCandless, Chris tin 6 3-l 2 0.33 2 13 .000 l 0.17 0 o.oo 0 
7 Gonzales, Lynsee 28 13-2 4 0.14 4 31 .000 20 0.71 7 0.25 5 
8 Cool en, Gina 84 22-21 12 0.14 12 110 .000 892 10.62 12 0.14 15 
10 Stapleton, Haley 84 22-0 5 0.06 3 28 .071 4 0.05 0 o.oo 0 
9 Brown, Annie May 82 22-20 3 0.04 7 38 -.105 6 0.07 17 0.21 14 
2 Roberts, Michel 77 21-2 l 0.01 l 25 .ooo 8 0.10 18 0.23 27 
6 Harris, Laura 3 3-0 0 0.00 0 l .000 0 0.00 0 o.oo 0 
GEORGE FOX •....•.... 84 22-22 1108 13.19 497 3512 .174 1000 11.90 131 1.56 116 
Opponents ..••.....•. 84 22-22 1278 15.21 578 3763 .186 1157 13.77 196 2.33 201 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
##Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 0 ll 1.83 l 2 3 0.50 0 0 
l Bostic, Nicole 84 48 411 4.89 5 21 26 0.31 2 l 
15 Farrens, Melissa 81 l 88 1.09 24 50 74 0.91 4 0 
5 Nelson, Jeni 84 2 55 0.65 42 56 98 1.17 20 l 
4 Rietze, Libby 81 6 64 0.79 3 53 56 0.69 3 l 
3 McCorkle, Niki 74 3 55 0.74 3 l1 14 0.19 3 0 
l1 Rogers, Valerie l1 l 6 0.55 0 0 0 o.oo 0 0 
12 McCandless, Chris tin 6 l 3 0.50 1 0 l 0.17 l 0 
8 Cool en, Gina 84 0 227 2.70 0 17 17 0.20 l 5 
7 Gonzales, Lynsee 28 5 51 1.82 0 l l 0.04 l 0 
10 Stapleton, Haley 84 40 319 3.80 0 0 0 o.oo 0 0 
9 Brown, Annie May 82 26 186 2.27 0 l 1 0.01 0 2 
2 Roberts, Michel 77 39 194 2.52 0 0 0 o.oo 0 0 
6 Harris, Laura 3 1 0 o.oo 0 0 0 o.oo 0 0 
TEAM 14 
GEORGE FOX .•..••.••. 84 187 1670 19.88 79 212 185.0 2.20 35 10 
Opponents ...•.....•. 84 136 1628 19.38 30 216 138.0 1.64 44 14 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Oct 28, 2003) 
Overall: ll-ll Home: 5-3 Away: 4-4 Neutral: 2-4 I Conference: 6-6 Home: 3-3 Away: 3-3 
Date 
# 08129103 
# 08129103 
# 08130103 
# 08130103 
+ 09105103 
+ 09105103 
+ 09108103 
+ 09106103 
* 09119103 
* 09120103 
09123103 
* 09126103 
* 09127103 
* 10101103 
* 10104103 
* 10110103 
* 10111103 
* 10117103 
* 10118103 
10123103 
* 10124103 
* 10125103 
* 10129103 
* lliOll03 
* 11107103 
* 11108103 
11113-15103 
11122103 
12105-06103 
VS 
VS 
VS 
at 
vs 
VS 
at 
VS 
at 
at 
at 
at 
at 
at 
Opponent 
--------
St. Thomas MN 
Wisconsin-La Crosse 
Nebraska Wesleyan 
Puget Sound 
Claremont-Mudd 
La Verne 
Whittier 
Redlands 
WHITMAN 
WHITWORTH 
WARNER PACIFIC 
LEWIS &. CLARK 
Puget Sound 
LINFIELD 
Pacific (Ore.) 
PACIFIC LUTHERAN 
Willamette 
Whitman 
Whitworth 
CAL-SANTA CRUZ 
Lewis &. Clark 
PUGET SOUND 
at Linfield, 7:00 pm 
PACIFIC, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
Score 
-----
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
l-3 L 
l-3 L 
w 3-0 
w 3-l 
w 3-l 
0-3 L 
l-3 L 
w 3-2 
0-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-l 
w 3-l 
l-3 L 
w 3-2 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
Score-by-game 
-------------
20-30,15-30,28-30 
22-30,23-30,19-30 
26-30,30-28,20-30,30-28,15-ll 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
30-20,32-34,22-30,16-30 
30-23,30-23,30-28 
30-24,30-24,29-31,30-25 
30-11,30-14,22-30,30-24 
26-30,25-30,16-30 
18-30,18-30,30-24,24-30 
26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 
25-30,36-38,30-32 
30-25,30-24,30-26 
16-30,19-30,22-30 
30-23,25-30,30-20,30-27 
30-11,30-20,35-37,30-24 
27-30,30-24,23-30,31-33 
30-25,28-30,30-27,24-30,15-13 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Overall 
Record 
--------
0-l 
0-2 
l-2 
l-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
5-6 
6-6 
6-7 
6-8 
7-8 
7-9 
8-9 
8-10 
9-10 
10-10 
lO-ll 
ll-ll 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------ ----- ------- -------
Overall: ll-ll Total: 22 2912 132 
Conference: 6-6 Home: 8 1620 202 
Home: 5-3 Away: 8 1167 146 
Away: 4-4 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 3-6 
4 games: 4-4 
5 games: 4-l 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-l 
1-l 
1-l 
2-l 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-5 
5-6 
6-6 
Time 
2:00 
1:08 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
1:40 
1:50 
1:30 
2:00 
1:47 
1:55 
2:15 
Attend 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
150 
250 
178 
150 
200 
150 
300 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (Final) 
Overall: 12-14 Home: 6-4 Away: 4-6 Neutral: 2-4 
Conference: 7-9 Home: 4-4 Away: 3-5 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 2-0 25 4.17 7 57 .316 l 0.17 0 0.00 l 
l Bostic, Nicole 99 26-26 322 3.25 124 1089 .182 28 0.28 25 0.25 12 
15 Farrens, Melissa 96 25-25 278 2.90 100 766 .232 6 0.06 32 0.33 28 
5 Nelson, Jeni 99 26-26 275 2.78 129 777 .188 8 0.08 36 0.36 22 
4 Rietze, Libby 96 25-25 221 2.30 91 651 .200 37 0.39 l O.Ol l 
3 McCorkle, Niki 88 24-0 137 1.56 119 569 .032 4 0.05 0 o.oo 0 
ll Rogers, Valerie 14 9-0 13 0.93 9 44 .091 0 o.oo 0 o.oo 0 
12 McCandless, Chris tin 6 3-l 2 0.33 2 13 .000 l 0.17 0 o.oo 0 
8 Cool en, Gina 99 26-25 14 0.14 23 141 -.064 1049 10.60 13 0.13 15 
7 Gonzales, Lynsee 31 15-2 4 0.13 4 33 .000 21 0.68 10 0.32 6 
10 Stapleton, Haley 99 26-0 6 0.06 3 29 .103 9 0.09 0 0.00 0 
9 Brown, Annie May 97 26-24 3 0.03 8 40 -.125 8 0.08 18 0.19 18 
2 Roberts, Michol 92 25-2 l O.Ol 2 34 -.029 12 0.13 23 0.25 28 
6 Harris, Laura 3 3-0 0 0.00 0 l .000 0 0.00 0 o.oo 0 
GEORGE FOX ..••••..•. 99 26-26 1302 13.15 622 4246 .160 1184 ll.96 158 1.60 131 
Opponents ••••.•••..• 99 26-26 1503 15.18 700 4506 .178 1368 13.82 225 2.27 226 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 0 ll 1.83 l 2 3 0.50 0 0 
l Bostic, Nicole 99 54 493 4.98 5 27 32 0.32 3 l 
15 Farrens, Melissa 96 l 107 l.ll 27 62 89 0.93 5 0 
5 Nelson, Jeni 99 4 69 0.70 49 70 ll9 1.20 22 l 
4 Rietze, Libby 96 8 73 0.76 5 65 70 0.73 4 l 
3 McCorkle, Niki 88 4 69 0.78 3 15 18 0.20 3 0 
ll Rogers, Valerie 14 l 7 0.50 0 0 0 0.00 0 0 
12 McCandless, Chris tin 6 l 3 0.50 l 0 l 0.17 l 0 
8 Cool en, Gina 99 2 279 2.82 0 21 21 0.21 l 5 
7 Gonzales, Lynsee 31 5 52 1.68 0 l l 0.03 l 0 
10 Stapleton, Haley 99 46 383 3.87 0 0 0 o.oo 0 0 
9 Brown, Annie May 97 33 232 2.39 0 l l O.Ol 0 2 
2 Roberts, Michol 92 42 251 2.73 0 0 0 o.oo 0 0 
6 Harris, Laura 3 l 0 o.oo 0 0 0 o.oo 0 0 
TEAM 14 
GEORGE FOX •••.•...•• 99 216 2029 20.49 91 264 223.0 2.25 40 lO 
Opponents ......•.••• 99 163 1989 20.09 39 259 168.5 1.70 51 14 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (Final) 
Overall: 12-14 Home: 6-4 Away: 4-6 Neutral: 2-4 
Conference: 7-9 Home: 4-4 Away: 3-5 
Overall 
Date Opponent Score Score-by-game Record 
-------- -----
-------------
--------
# 08/29/03 vs St. Thomas MN 0-3 L 20-30,15-30,28-30 0-1 
# 08/29/03 vs Wisconsin-La Crosse 0-3 L 22-30,23-30,19-30 0-2 
# 08/30/03 vs Nebraska Wesleyan w 3-2 26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 1-2 
# 08/30/03 at Puget Sound 2-3 L 24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 1-3 
+ 09/05/03 vs Claremont-Mudd w 3-0 30-20,30-25,30-22 2-3 
+ 09/05/03 vs La Verne 0-3 L 17-30,25-30,14-30 2-4 
+ 09/08/03 at Whittier w 3-2 30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 3-4 
+ 09/06/03 vs Redlands 1-3 L 18-30,30-27,26-30,23-30 3-5 
* 09/19/03 WHITMAN 1-3 L 30-20,32-34,22-30,16-30 3-6 
* 09/20/03 WHITWORTH w 3-0 30-23,30-23,30-28 4-6 
09/23/03 WARNER PACIFIC w 3-1 30-24,30-24,29-31,30-25 5-6 
* 09/26/03 LEWIS &. CLARK w 3-1 30-11,30-14,22-30,30-24 6-6 
* 09/27/03 at Puget Sound 0-3 L 26-30,25-30,16-30 6-7 
* 10/01/03 LINFIELD 1-3 L 18-30,18-30,30-24,24-30 6-8 
* 10/04/03 at Pacific (Ore.) w 3-2 26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 7-8 
* 10/10/03 PACIFIC LUTHERAN 0-3 L 25-30,36-38,30-32 7-9 
* 10/11/03 at Willamette w 3-0 30-25,30-24,30-26 8-9 
* 10/17/03 at Whitman 0-3 L 16-30,19-30,22-30 8-10 
* 10/18/03 at Whitworth w 3-1 30-23,25-30,30-20,30-27 9-10 
10/23/03 CAL-SANTA CRUZ w 3-1 30-11,30-20,35-37,30-24 10-10 
* 10/24/03 at Lewis &. Clark 1-3 L 27-30,30-24,23-30,31-33 10-11 
* 10/25/03 PUGET SOUND w 3-2 30-25,28-30,30-27,24-30,15-13 11-11 
* 10/29/03 at Linfield 1-3 L 24-30,26-30,31-29,24-30 11-12 
* 11/01/03 PACIFIC (ORE.) w 3-1 25-30,30-14,30-23,30-27 12-12 
* 11/07/03 at Pacific Lutheran 0-3 L 24-30,25-30,20-30 12-13 
* 11/08/03 WILLAMETTE 1-3 L 13-30,28-30,30-22,27-30 12-14 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Wash. 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 12-14 Total: 26 3872 149 
Conference: 7-9 Home: 10 2170 217 
Home: 6-4 Away: 10 1577 158 
Away: 4-6 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 3-7 
4 games: 5-6 
5 games: 4-1 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
1-1 
1-1 
2-1 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-5 
5-6 
6-6 
6-7 
7-7 
7-8 
7-9 
Time Attend 
2:00 
1:08 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
1:40 
1:50 
1:30 
2:00 
1:47 
1:55 
2:15 
2:00 
1:53 
1:23 
1:45 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
150 
250 
178 
150 
200 
150 
300 
200 
250 
210 
300 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Nov 7, 2003) 
Overall: 12-13 Home: 6-3 Away: 4-6 Neutral: 2-4 
Conference: 7-8 Home: 4-3 Away: 3-5 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 2-0 25 4.17 7 57 .316 1 0.17 0 0.00 1 
1 Bostic, Nicole 95 25-25 313 3.29 123 1037 .183 28 0.29 25 0.26 12 
15 Farrens, Melissa 92 24-24 268 2.91 96 737 .233 6 0.07 28 0.30 26 
5 Nelson, Jeni 95 25-25 264 2.78 121 742 .193 8 0.08 35 0.37 22 
4 Rietze, Libby 92 24-24 210 2.28 84 611 .206 34 0.37 1 0.01 1 
3 McCorkle, Niki 84 23-0 128 1.52 113 546 .027 4 0.05 0 o.oo 0 
11 Rogers, Valerie 13 8-0 11 0.85 8 36 .083 0 0.00 0 0.00 0 
12 McCandless, Chris tin 6 3-1 2 0.33 2 13 .ooo 1 0.17 0 o.oo 0 
8 Cool en, Gina 95 25-24 14 0.15 20 133 -.045 1007 10.60 12 0.13 15 
7 Gonzales, Lynsee 31 15-2 4 0.13 4 33 .ooo 21 0.68 10 0.32 6 
10 Stapleton, Haley 95 25-0 5 0.05 3 28 .071 8 0.08 0 0.00 0 
9 Brown, Annie May 93 25-23 3 0.03 7 39 -.103 7 0.08 17 0.18 17 
2 Roberts, Michel 88 24-2 1 0.01 2 32 -.031 11 0.12 22 0.25 28 
6 Harris, Laura 3 3-0 0 o.oo 0 1 .ooo 0 o.oo 0 0.00 0 
GEORGE FOX .......... 95 25-25 1249 13.15 591 4047 .163 1136 11.96 150 1.58 128 
Opponents .••••...... 95 25-25 1441 15.17 676 4319 .177 1310 13.79 213 2.24 219 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 0 11 1.83 1 2 3 0.50 0 0 
1 Bostic, Nicole 95 51 473 4.98 5 27 32 0.34 2 1 
15 Farrens, Melissa 92 1 100 1.09 27 59 86 0.93 4 0 
5 Nelson, Jeni 95 3 66 0.69 48 68 116 1.22 22 1 
4 Rietze, Libby 92 6 69 0.75 5 62 67 0.73 3 1 
3 McCorkle, Niki 84 4 65 0.77 3 14 17 0.20 3 0 
11 Rogers, Valerie 13 1 7 0.54 0 0 0 0.00 0 0 
12 McCandless, Chris tin 6 1 3 0.50 1 0 1 0.17 1 0 
8 Cool en, Gina 95 2 266 2.80 0 20 20 0.21 1 5 
7 Gonzales, Lynsee 31 5 52 1.68 0 l 1 0.03 1 0 
10 Stapleton, Haley 95 43 367 3.86 0 0 0 o.oo 0 0 
9 Brown, Annie May 93 31 216 2.32 0 1 1 0.01 0 2 
2 Roberts, Michel 88 41 236 2.68 0 0 0 o.oo 0 0 
6 Harris, Laura 3 1 0 o.oo 0 0 0 o.oo 0 0 
TEAM 14 
GEORGE FOX .•.....••• 95 204 1931 20.33 90 254 217.0 2.28 37 10 
Opponents .•••..•.... 95 155 1891 19.91 37 249 161.5 1.70 51 14 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Nov 7, 2003) 
Overall: 12-13 Home: 6-3 Away: 4-6 Neutral: 2-4 I Conference: 7-8 Home: 4-3 Away: 3-5 
Overall 
Date Opponent Score Score-by-game Record 
-------- -----
-------------
--------
# 08129103 vs St. Thomas MN 0-3 L 20-30,15-30,28-30 0-l 
# 08129103 vs Wisconsin-La Crosse 0-3 L 22-30,23-30,19-30 0-2 
# 08130103 vs Nebraska Wesleyan w 3-2 26-30,30-28,20-30,30-28,15-ll l-2 
# 08130103 at Puget Sound 2-3 L 24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 l-3 
+ 09105103 vs Claremont-Mudd w 3-0 30-20,30-25,30-22 2-3 
+ 09105103 vs La Verne 0-3 L 17-30,25-30,14-30 2-4 
+ 09108103 at Whittier w 3-2 30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 3-4 
+ 09106103 vs Redlands l-3 L 18-30,30-27,26-30,23-30 3-5 
* 09119103 WHITMAN 1-3 L 30-20,32-34,22-30,16-30 3-6 
* 09120103 WHITWORTH w 3-0 30-23,30-23,30-28 4-6 
09123103 WARNER PACIFIC w 3-l 30-24,30-24,29-31,30-25 5-6 
* 09126103 LEWIS & CLARK w 3-l 30-11,30-14,22-30,30-24 6-6 
* 09127103 at Puget Sound 0-3 L 26-30,25-30,16-30 6-7 
* 10101103 LINFIELD l-3 L 18-30,18-30,30-24,24-30 6-8 
* 10104103 at Pacific (Ore.) w 3-2 26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 7-8 
* 10110103 PACIFIC LUTHERAN 0-3 L 25-30,36-38,30-32 7-9 
* 10111103 at Willamette w 3-0 30-25,30-24,30-26 8-9 
* 10117103 at Whitman 0-3 L 16-30,19-30,22-30 8-10 
* 10118103 at Whitworth w 3-l 30-23,25-30,30-20,30-27 9-10 
10123103 CAL-SANTA CRUZ w 3-l 30-11,30-20,35-37,30-24 10-10 
* 10124103 at Lewis & Clark l-3 L 27-30,30-24,23-30,31-33 lO-ll 
* 10125103 PUGET SOUND w 3-2 30-25,28-30,30-27,24-30,15-13 ll-ll 
* 10129103 at Linfield l-3 L 24-30,26-30,31-29,24-30 ll-12 
* lll0ll03 PACIFIC (ORE.) w 3-l 25-30,30-14,30-23,30-27 12-12 
* 11107103 at Pacific Lutheran 0-3 L 24-30,25-30,20-30 12-13 
* 11108103 WILLAMETTE, 7:00 pm 
11113-15103 NCAA Division III Regionals, TBA 
11122103 NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
12105-06103 NCAA Division III Finals, TBA 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------ ----- ------- -------
Overall: 12-13 Total: 25 3572 143 
Conference: 7-8 Home: 9 1870 208 
Home: 6-3 Away: 10 1577 158 
Away: 4-6 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 3-7 
4 games: 5-5 
5 games: 4-l 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-l 
l-l 
l-l 
2-l 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-5 
5-6 
6-6 
6-7 
7-7 
7-8 
Time Attend 
2:00 
1:08 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
1:40 
1:50 
1:30 
2:00 
1:47 
1:55 
2:15 
2:00 
1:53 
1:23 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
150 
250 
178 
150 
200 
150 
300 
200 
250 
210 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Nov 6, 2003) 
Overall: 12-12 Home: 6-3 Away: 4-5 Neutral: 2-4 
Conference: 7-7 Home: 4-3 Away: 3-4 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 2-0 25 4.17 7 57 .316 1 0.17 0 0.00 1 
1 Bostic, Nicole 92 24-24 306 3.33 116 999 .190 28 0.30 23 0.25 9 
15 Farrens, Melissa 89 23-23 263 2.96 89 713 .244 6 0.07 27 0.30 26 
5 Nelson, Jeni 92 24-24 255 2.77 116 719 .193 8 0.09 35 0.38 22 
4 Rietze, Libby 89 23-23 204 2.29 77 590 .215 33 0.37 1 0.01 1 
3 McCorkle, Niki 82 22-0 128 1.56 109 531 .036 4 0.05 0 0.00 0 
11 Rogers, Valerie 12 7-0 11 0.92 6 34 .147 0 0.00 0 o.oo 0 
12 McCandless, Chris tin 6 3-1 2 0.33 2 13 .000 1 0.17 0 0.00 0 
8 Cool en, Gina 92 24-23 13 0.14 20 131 -.053 982 10.67 12 0.13 15 
7 Gonzales, Lynsee 31 15-2 4 0.13 4 33 .000 21 0.68 10 0.32 6 
10 Stapleton, Haley 92 24-0 5 0.05 3 28 .071 7 0.08 0 0.00 0 
9 Brown, Annie May 90 24-22 3 0.03 7 39 -.103 7 0.08 17 0.19 16 
2 Roberts, Michel 85 23-2 1 0.01 2 31 -.032 11 0.13 20 0.24 28 
6 Harris, Laura 3 3-0 0 0.00 0 1 .ooo 0 o.oo 0 0.00 0 
GEORGE FOX ....•..... 92 24-24 1221 13.27 559 3921 .169 1109 12.05 145 1.58 124 
Opponents ......•.... 92 24-24 1401 15.23 654 4204 .178 1271 13.82 211 2.29 215 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 0 11 1.83 1 2 3 0.50 0 0 
l Bostic, Nicole 92 51 462 5.02 5 25 30 0.33 2 1 
15 Farrens, Melissa 89 1 95 1.07 26 56 82 0.92 4 0 
5 Nelson, Jeni 92 3 65 0.71 48 65 113 1.23 22 1 
4 Rietze, Libby 89 6 69 0.78 4 58 62 0.70 3 1 
3 McCorkle, Niki 82 4 63 0.77 3 14 17 0.21 3 0 
11 Rogers, Valerie 12 1 7 0.58 0 0 0 0.00 0 0 
12 McCandless, Christ in 6 1 3 0.50 1 0 1 0.17 1 0 
8 Cool en, Gina 92 1 260 2.83 0 20 20 0.22 1 5 
7 Gonzales, Lynsee 31 5 52 1.68 0 1 1 0.03 1 0 
10 Stapleton, Haley 92 43 359 3.90 0 0 0 0.00 0 0 
9 Brown, Annie May 90 30 207 2.30 0 1 1 0.01 0 2 
2 Roberts, Michel 85 41 230 2.71 0 0 0 o.oo 0 0 
6 Harris, Laura 3 1 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 14 
GEORGE FOX ..••...... 92 202 1883 20.47 88 242 209.0 2.27 37 10 
Opponents .•..••...•. 92 150 1839 19.99 35 228 149.0 1.62 51 14 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Nov 6, 2003) 
Overall: 12-12 Home: 6-3 Away: 4-5 Neutral: 2-4 I Conference: 7-7 Home: 4-3 Away: 3-4 
Overall 
Date Opponent Score Score-by-game Record 
-------- -----
-------------
--------
# 08129103 vs St. Thomas MN 0-3 L 20-30,15-30,28-30 0-1 
# 08129103 vs Wisconsin-La Crosse 0-3 L 22-30,23-30,19-30 0-2 
# 08130103 vs Nebraska Wesleyan w 3-2 26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 1-2 
# 08130103 at Puget Sound 2-3 L 24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 1-3 
+ 09105103 vs Claremont-Mudd w 3-0 30-20,30-25,30-22 2-3 
+ 09105103 vs La Verne 0-3 L 17-30,25-30,14-30 2-4 
+ 09108103 at Whittier w 3-2 30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 3-4 
+ 09106103 vs Redlands 1-3 L 18-30,30-27,26-30,23-30 3-5 
* 09119103 WHITMAN 1-3 L 30-20,32-34,22-30,16-30 3-6 
* 09120103 WHITWORTH w 3-0 30-23,30-23,30-28 4-6 
09123103 WARNER PACIFIC w 3-1 30-24,30-24,29-31,30-25 5-6 
* 09126103 LEWIS & CLARK w 3-1 30-11,30-14,22-30,30-24 6-6 
* 09127103 at Puget Sound 0-3 L 26-30,25-30,16-30 6-7 
* 10101103 LINFIELD 1-3 L 18-30,18-30,30-24,24-30 6-8 
* 10104103 at Pacific (Ore.) w 3-2 26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 7-8 
* 10110103 PACIFIC LUTHERAN 0-3 L 25-30,36-38,30-32 7-9 
* 10111103 at Willamette w 3-0 30-25,30-24,30-26 8-9 
* 10117103 at Whitman 0-3 L 16-30,19-30,22-30 8-10 
* 10118103 at Whitworth w 3-1 30-23,25-30,30-20,30-27 9-10 
10123103 CAL-SANTA CRUZ w 3-1 30-11,30-20,35-37,30-24 10-10 
* 10124103 at Lewis & Clark l-3 L 27-30,30-24,23-30,31-33 10-ll 
* 10125103 PUGET SOUND w 3-2 30-25,28-30,30-27,24-30,15-13 11-ll 
* 10129103 at Linfield 1-3 L 24-30,26-30,31-29,24-30 11-12 
* 11101103 PACIFIC (ORE.) w 3-1 25-30,30-14,30-23,30-27 12-12 
* 11107103 at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
* 11108103 WILLAMETTE, 7:00 pm 
11113-15103 NCAA Division III Regionals, TBA 
11122103 NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
12105-06103 NCAA Division III Finals, TBA 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------ ----- ------- -------
Overall: 12-12 Total: 24 3362 140 
conference: 7-7 Home: 9 1870 208 
Home: 6-3 Away: 9 1367 152 
Away: 4-5 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 3-6 
4 games: 5-5 
5 games: 4-1 
Conference 
Record 
--------
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-1 
1-1 
1-1 
2-1 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-5 
5-6 
6-6 
6-7 
7-7 
Time 
2:00 
1:08 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
1:40 
1:50 
1:30 
2:00 
1:47 
1:55 
2:15 
2:00 
1:53 
Attend 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
150 
250 
178 
150 
200 
150 
300 
200 
250 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Oct 24, 2003) 
Overall: lO-ll Home: 4-3 Away: 4-4 Neutral: 2-4 
Conference: 5-6 Home: 2-3 Away: 3-3 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----j 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 2-0 25 4.17 7 57 .316 l 0.17 0 0.00 l 
l Bostic, Nicole 79 21-21 261 3.30 97 841 .195 23 0.29 18 0.23 7 
15 Farrens, Melissa 76 20-20 222 2.92 74 596 .248 6 0.08 22 0.29 22 
5 Nelson, Jeni 79 21-21 210 2.66 98 598 .187 6 0.08 34 0.43 18 
4 Rietze, Libby 76 20-20 173 2.28 67 496 .214 28 0.37 l 0.01 l 
3 McCorkle, Niki 72 19-0 115 l. 60 89 459 .057 3 0.04 0 o.oo 0 
ll Rogers, Valerie 7 s-o 5 0.71 2 12 .250 0 o.oo 0 o.oo 0 
12 McCandless, Chris tin 6 3-l 2 0.33 2 13 .000 l 0.17 0 0.00 0 
7 Gonzales, Lynsee 26 12-2 4 0.15 4 31 .ooo 20 0.77 7 0.27 4 
8 Cool en, Gina 79 21-20 10 0.13 ll 101 -.010 833 10.54 ll 0.14 15 
10 Stapleton, Haley 79 21-0 5 0.06 3 26 .077 4 o.os 0 0.00 0 
9 Brown, Annie May 77 21-19 2 0.03 7 36 -.139 4 0.05 17 0.22 14 
2 Roberts, Michel 73 20-2 l 0.01 0 23 .043 7 0.10 18 0.25 27 
6 Harris, Laura 3 3-0 0 o.oo 0 l .ooo 0 0.00 0 0.00 0 
GEORGE FOX .....••.•• 79 21-21 1036 13.11 461 3291 .175 936 11.85 128 1.62 109 
Opponents ..•........ 79 21-21 1210 15.32 543 3541 .188 1095 13.86 184 2.33 184 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 0 ll 1.83 l 2 3 0.50 0 0 
l Bostic, Nicole 79 43 380 4.81 5 21 26 0.33 2 l 
15 Farrens, Melissa 76 l 84 l.ll 22 49 71 0.93 3 0 
5 Nelson, Jeni 79 2 54 0.68 39 50 89 1.13 16 l 
4 Rietze, Libby 76 6 60 0.79 3 49 52 0.68 2 l 
3 McCorkle, Niki 72 3 55 0.76 3 ll 14 0.19 3 0 
l1 Rogers, Valerie 7 l 4 0.57 0 0 0 o.oo 0 0 
12 McCandless, Chris tin 6 l 3 o.so l 0 l 0.17 l 0 
7 Gonzales, Lynsee 26 5 46 1.77 0 l l 0.04 1 0 
8 Cool en, Gina 79 0 214 2.71 0 14 14 0.18 l 5 
10 Stapleton, Haley 79 39 299 3.78 0 0 0 0.00 0 0 
9 Brown, Annie May 77 25 172 2.23 0 l l 0.01 0 2 
2 Roberts, Michel 73 36 181 2.48 0 0 0 o.oo 0 0 
6 Harris, Laura 3 l 0 o.oo 0 0 0 o.oo 0 0 
TEAM 12 
GEORGE FOX .......... 79 175 1563 19.78 74 198 173.0 2.19 29 10 
Opponents ........•.. 79 133 1530 19.37 30 194 127.0 1.61 34 14 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Oct 24, 2003) 
Overall: 10-11 Home: 4-3 Away: 4-4 Neutral: 2-4 I Conference: 5-S Home: 2-3 Away: 3-3 
Overall 
Date Opponent Score Score-by-game Record 
-------- -----
-------------
--------
# 08129103 vs St. Thomas MN 0-3 L 20-30,15-30,28-30 0-1 
# 08129103 vs Wisconsin-La Crosse 0-3 L 22-30,23-30,19-30 0-2 
# 08130103 vs Nebraska Wesleyan w 3-2 26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 1-2 
# 08130103 at Puget Sound 2-3 L 24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 1-3 
+ 09105103 vs Claremont-Mudd w 3-0 30-20,30-25,30-22 2-3 
+ 09105103 vs La Verne 0-3 L 17-30,25-30,14-30 2-4 
+ 09108103 at Whittier w 3-2 30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 3-4 
+ 09106103 vs Redlands 1-3 L 18-30,30-27,26-30,23-30 3-5 
* 09119103 WHITMAN 1-3 L 30-20,32-34,22-30,16-30 3-6 
* 09120103 WHITWORTH w 3-0 30-23,30-23,30-28 4-6 
09123103 WARNER PACIFIC w 3-1 30-24,30-24,29-31,30-25 5-6 
* 09126103 LEWIS & CLARK w 3-l 30-11,30-14,22-30,30-24 6-6 
* 09127103 at Puget Sound 0-3 L 26-30,25-30,16-30 6-7 
* 10101103 LINFIELD 1-3 L 18-30,18-30,30-24,24-30 6-8 
* 10104103 at Pacific (Ore.) w 3-2 26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 7-8 
* 10110103 PACIFIC LUTHERAN 0-3 L 25-30,36-38,30-32 7-9 
* 10111103 at Willamette w 3-0 30-25,30-24,30-26 8-9 
* 10117103 at Whitman 0-3 L 16-30,19-30,22-30 8-10 
* 10118103 at Whitworth w 3-1 30-23,25-30,30-20,30-27 9-10 
10123103 CAL-SANTA CRUZ w 3-1 30-11,30-20,35-37,30-24 10-10 
* 10124103 at Lewis & Clark 1-3 L 27-30,30-24,23-30,31-33 10-11 
* 10125103 PUGET SOUND, 7:00 pm 
* 10129103 at Linfield, 7:00 pm 
* 11101103 PACIFIC, 7:00 pm 
* 11107103 at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
* 11108103 WILLAMETTE, 7:00 pm 
Hll3-1SI03 NCAA Division III Regionals, TBA 
11122103 NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
12105-06103 NCAA Division III Finals, TBA 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------ ----- ------- -------
Overall: 10-H Total: 21 2612 124 
Conference: S-6 Home: 7 1320 189 
Home: 4-3 Away: 8 1167 146 
Away: 4-4 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 3-6 
4 games: 4-4 
5 games: 3-1 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
1-l 
1-1 
2-1 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
s-s 
5-6 
Time 
2:00 
1:08 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
1:40 
1:50 
1:30 
2:00 
1:47 
1:55 
Attend 
30 
so 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
150 
250 
178 
150 
200 
150 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics {as of Oct 23, 2003) 
Overall: 10-10 Home: 4-3 Away: 4-3 Neutral: 2-4 
Conference: 5-5 Home: 2-3 Away: 3-2 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 2-0 25 4.17 7 57 .316 1 0.17 0 0.00 1 
1 Bostic, Nicole 75 20-20 245 3.27 95 801 .187 23 0.31 16 0.21 6 
15 Farrens, Melissa 72 19-19 204 2.83 69 562 .240 6 0.08 21 0.29 21 
5 Nelson, Jeni 75 20-20 201 2.68 93 568 .190 6 0.08 31 0.41 18 
4 Rietze, Libby 72 19-19 163 2.26 59 467 .223 28 0.39 1 0.01 1 
3 McCorkle, Niki 68 18-0 109 1.60 85 436 .055 3 0.04 0 0.00 0 
11 Rogers, Valerie 4 4-0 5 1.25 2 11 .273 0 0.00 0 0.00 0 
12 McCandless, Chris tin 6 3-1 2 0.33 2 13 .ooo 1 0.17 0 o.oo 0 
7 Gonzales, Lynsee 23 11-2 4 0.17 3 30 .033 20 0.87 6 0.26 4 
8 Cool en, Gina 75 20-19 9 0.12 10 97 -.010 783 10.44 9 0.12 14 
10 Stapleton, Haley 75 20-0 5 0.07 2 25 .120 4 0.05 0 0.00 0 
9 Brown, Annie May 73 20-18 2 0.03 7 36 -.139 4 0.05 17 0.23 13 
2 Roberts, Michel 69 19-2 1 0.01 0 22 .045 7 0.10 18 0.26 24 
6 Harris, Laura 3 3-0 0 o.oo 0 1 .ooo 0 o.oo 0 0.00 0 
GEORGE FOX .......... 75 20-20 976 13.01 434 3127 .173 886 11.81 119 1.59 102 
Opponents •..•••..... 75 20-20 1148 15.31 517 3378 .187 1047 13.96 167 2.23 175 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 0 11 1.83 1 2 3 0.50 0 0 
1 Bostic, Nicole 75 39 364 4.85 5 20 25 0.33 2 1 
15 Farrens, Melissa 72 1 81 1.12 22 49 71 0.99 3 0 
5 Nelson, Jeni 75 2 52 0.69 38 45 83 1.11 16 1 
4 Rietze, Libby 72 6 58 0.81 3 46 49 0.68 2 1 
3 McCorkle, Niki 68 3 53 0.78 3 11 14 0.21 3 0 
11 Rogers, Valerie 4 0 4 1.00 0 0 0 o.oo 0 0 
12 McCandless, Chris tin 6 1 3 0.50 1 0 1 0.17 1 0 
7 Gonzales, Lynsee 23 3 39 1.70 0 1 1 0.04 1 0 
8 Cool en, Gina 75 0 202 2.69 0 14 14 0.19 1 5 
10 Stapleton, Haley 75 35 290 3.87 0 0 0 0.00 0 0 
9 Brown, Annie May 73 22 168 2.30 0 0 0 o.oo 0 2 
2 Roberts, Michel 69 34 179 2.59 0 0 0 o.oo 0 0 
6 Harris, Laura 3 1 0 o.oo 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 11 
GEORGE FOX •••....... 75 158 1504 20.05 73 188 167.0 2.23 29 10 
Opponents •••.......• 75 124 1464 19.52 30 190 125.0 1.67 33 14 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Oct 23, 2003) 
Overall: 10-10 Home: 4-3 Away: 4-3 Neutral: 2-4 I Conference: 5-5 Home: 2-3 Away: 3-2 
Date 
# 08129103 
# 08129103 
# 08130103 
# 08130103 
+ 09105103 
+ 09105103 
+ 09108103 
+ 09106103 
* 09119103 
* 09120103 
09123103 
* 09126103 
* 09127103 
* 10101103 
* 10104103 
* 10/10103 
* 10111103 
* 10117103 
* 10118103 
10123/03 
* 10124103 
* 10125/03 
* 10/29103 
* 11101103 
* 11107103 
* 11108/03 
11113-15103 
11122/03 
12/05-06103 
Opponent 
vs St. Thomas MN 
vs Wisconsin-La Crosse 
vs Nebraska Wesleyan 
at Puget Sound 
vs Claremont-Mudd 
vs La Verne 
at Whittier 
vs Redlands 
WHITMAN 
WHITWORTH 
WARNER PACIFIC 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
LINFIELD 
at Pacific (Ore.) 
PACIFIC LUTHERAN 
at Willamette 
at Whitman 
at Whitworth 
CAL-SANTA CRUZ 
at Lewis & Clark, 7:00pm 
PUGET SOUND, 7:00 pm 
at Linfield, 7:00 pm 
PACIFIC, 7:00pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
Score 
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
1-3 L 
1-3 L 
w 3-0 
w 3-1 
w 3-1 
0-3 L 
1-3 L 
w 3-2 
0-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-1 
w 3-1 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, 
NCAA Division III Finals, TBA 
TBA 
Score-by-game 
20-30,15-30,28-30 
22-30,23-30,19-30 
26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
30-20,32-34,22-30,16-30 
30-23,30-23,30-28 
30-24,30-24,29-31,30-25 
30-11,30-14,22-30,30-24 
26-30,25-30,16-30 
18-30,18-30,30-24,24-30 
26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 
25-30,36-38,30-32 
30-25,30-24,30-26 
16-30,19-30,22-30 
30-23,25-30,30-20,30-27 
30-11,30-20,35-37,30-24 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Overall 
Record 
0-1 
0-2 
1-2 
1-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
5-6 
6-6 
6-7 
6-8 
7-8 
7-9 
8-9 
8-10 
9-10 
10-10 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------ ----- ------- -------
Overall: 10-10 Total: 20 2462 123 
Conference: 5-5 Home: 7 1320 189 
Home: 4-3 Away: 7 1017 145 
Away: 4-3 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 3-6 
4 games: 4-3 
5 games: 3-1 
Conference 
Record 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
1-1 
1-1 
2-1 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-5 
Time 
2:00 
1:08 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
1:40 
1:50 
1:30 
2:00 
1:47 
Attend 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
150 
250 
178 
150 
200 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Oct 31, 2003) 
Overall: 11-12 Home: 5-3 Away: 4-5 Neutral: 2-4 
Conference: 6-7 Home: 3-3 Away: 3-4 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 2-0 25 4.17 7 57 .316 1 0.17 0 o.oo 1 
1 Bostic, Nicole 88 23-23 289 3.28 109 943 .191 26 0.30 23 0.26 8 
15 Farrens, Melissa 85 22-22 250 2.94 85 683 .242 6 0.07 24 0.28 25 
5 Nelson, Jeni 88 23-23 242 2.75 111 681 .192 8 0.09 34 0.39 21 
4 Rietze, Libby 85 22-22 194 2.28 76 572 .206 30 0.35 1 0.01 1 
3 McCorkle, Niki 78 21-0 123 1.58 102 503 .042 4 0.05 0 o.oo 0 
11 Rogers, Valerie 12 7-0 11 0.92 6 34 .147 0 0.00 0 o.oo 0 
12 McCandless, Chris tin 6 3-1 2 0.33 2 13 .ooo 1 0.17 0 o.oo 0 
7 Gonzales, Lynsee 29 14-2 4 0.14 4 31 .000 20 0.69 7 0.24 6 
8 Cool en, Gina 88 23-22 12 0.14 19 123 -.057 935 10.62 12 0.14 15 
10 Stapleton, Haley 88 23-0 5 0.06 3 28 .071 6 0.07 0 0.00 0 
9 Brown, Annie May 86 23-21 3 0.03 7 39 -.103 6 0.07 17 0.20 16 
2 Roberts, Michel 81 22-2 1 0.01 2 27 -.037 11 0.14 20 0.25 28 
6 Harris, Laura 3 3-0 0 o.oo 0 1 .000 0 o.oo 0 0.00 0 
GEORGE FOX •••.•..... 88 23-23 1162 13.20 533 3736 .168 1054 11.98 138 1.57 121 
Opponents ....•..••.• 88 23-23 1351 15.35 615 3999 .184 1222 13.89 200 2.27 206 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 0 11 1.83 1 2 3 0.50 0 0 
1 Bostic, Nicole 88 50 441 5.01 5 22 27 0.31 2 1 
15 Farrens, Melissa 85 1 89 1.05 26 51 77 0.91 4 0 
5 Nelson, Jeni 88 3 63 0.72 48 59 107 1.22 20 1 
4 Rietze, Libby 85 6 69 0.81 3 55 58 0.68 3 1 
3 McCorkle, Niki 78 3 59 0.76 3 11 14 0.18 3 0 
11 Rogers, Valerie 12 1 7 0.58 0 0 0 0.00 0 0 
12 McCandless, Chris tin 6 1 3 0.50 1 0 1 0.17 1 0 
7 Gonzales, Lynsee 29 5 52 1.79 0 1 1 0.03 1 0 
8 Cool en, Gina 88 0 242 2.75 0 18 18 0.20 1 5 
10 Stapleton, Haley 88 41 340 3.86 0 0 0 0.00 0 0 
9 Brown, Annie May 86 26 193 2.24 0 1 1 0.01 0 2 
2 Roberts, Michel 81 39 213 2.63 0 0 0 0.00 0 0 
6 Harris, Laura 3 1 0 o.oo 0 0 0 o.oo 0 0 
TEAM 14 
GEORGE FOX .•.••..... 88 191 1782 20.25 87 220 197.0 2.24 35 10 
Opponents ...•.••.••. 88 143 1748 19.86 33 222 144.0 1.64 44 14 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Oct 31, 2003) 
Overall: 11-12 Home: 5-3 Away: 4-5 Neutral: 2-4 I Conference: 6-7 Home: 3-3 Away: 3-4 
Overall 
Date Opponent Score Score-by-game Record 
-------- -----
-------------
--------
# 08129103 vs St. Thomas MN 0-3 L 20-30,15-30,28-30 0-1 
# 08129103 vs Wisconsin-La Crosse 0-3 L 22-30,23-30,19-30 0-2 
# 08130103 vs Nebraska Wesleyan w 3-2 26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 1-2 
# 08130103 at Puget Sound 2-3 L 24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 1-3 
+ 09105103 vs Claremont-Mudd w 3-0 30-20,30-25,30-22 2-3 
+ 09105103 vs La Verne 0-3 L 17-30,25-30,14-30 2-4 
+ 09108103 at Whittier w 3-2 30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 3-4 
+ 09106103 vs Redlands 1-3 L 18-30,30-27,26-30,23-30 3-5 
* 09119103 WHITMAN 1-3 L 30-20,32-34,22-30,16-30 3-6 
* 09120103 WHITWORTH w 3-0 30-23,30-23,30-28 4-6 
09123103 WARNER PACIFIC w 3-1 30-24,30-24,29-31,30-25 5-6 
* 09126103 LEWIS & CLARK w 3-1 30-11,30-14,22-30,30-24 6-6 
* 09127103 at Puget Sound 0-3 L 26-30,25-30,16-30 6-7 
* 10101103 LINFIELD 1-3 L 18-30,18-30,30-24,24-30 6-8 
* 10104103 at Pacific (Ore.) w 3-2 26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 7-8 
* 10110103 PACIFIC LUTHERAN 0-3 L 25-30,36-38,30-32 7-9 
* 10111103 at Willamette w 3-0 30-25,30-24,30-26 8-9 
* 10117103 at Whitman 0-3 L 16-30,19-30,22-30 8-10 
* 10118103 at Whitworth w 3-1 30-23,25-30,30-20,30-27 9-10 
10123103 CAL-SANTA CRUZ w 3-1 30-11,30-20,35-37,30-24 10-10 
* 10124103 at Lewis & Clark 1-3 L 27-30,30-24,23-30,31-33 10-11 
* 10125103 PUGET SOUND w 3-2 30-25,28-30,30-27,24-30,15-13 11-11 
* 10129103 at Linfield 1-3 L 24-30,26-30,31-29,24-30 11-12 
* 11101103 PACIFIC, 7:00 pm 
* 11107103 at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
* 11108103 WILLAMETTE, 7:00 pm 
11113-15103 NCAA Division III Regionals, TBA 
11122103 NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
12105-06103 NCAA Division III Finals, TBA 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------
----- ------- -------
Overall: 11-12 Total: 23 3112 135 
Conference: 6-7 Home: 8 1620 202 
Home: 5-3 Away: 9 1367 152 
Away: 4-5 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 3-6 
4 games: 4-5 
5 games: 4-1 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
1-1 
1-1 
2-1 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
5-5 
5-6 
6-6 
6-7 
Time Attend 
2:00 
1:08 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
1:40 
1:50 
1:30 
2:00 
1:47 
1:55 
2:15 
2:00 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
150 
250 
178 
150 
200 
150 
300 
200 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Oct 22, 2003) 
Overall: 9-10 Home: 3-3 Away: 4-3 Neutral: 2-4 
Conference: 5-5 Home: 2-3 Away: 3-2 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 2-0 25 4.17 7 57 .316 l 0.17 0 0.00 l 
l Bostic, Nicole 7l 19-19 223 3.14 91 755 .175 22 0.31 16 0.23 6 
15 Farrens, Melissa 68 18-18 190 2.79 67 538 .229 6 0.09 16 0.24 20 
5 Nelson, Jeni 7l 19-19 188 2.65 89 536 .185 5 0.07 26 0.37 17 
4 Rietze, Libby 68 18-18 155 2.28 58 445 .218 25 0.37 l O.Ol l 
3 McCorkle, Niki 65 17-0 lOB 1.66 Bl 426 .063 3 o.os 0 0.00 0 
ll Rogers, Valerie 3 3-0 2 0.67 0 2 l. 000 0 0.00 0 0.00 0 
12 McCandless, Chris tin 5 2-l 2 0.40 l ll .091 l 0.20 0 0.00 0 
7 Gonzales, Lynsee 19 10-2 4 0.21 3 30 .033 20 l.OS l 0.05 2 
8 Cool en, Gina 7l 19-18 9 0.13 10 90 -.011 732 10.31 8 O.ll 13 
lO Stapleton, Haley 7l 19-0 5 0.07 2 25 .120 4 0.06 0 0.00 0 
9 Brown, Annie May 7l 19-17 2 0.03 7 36 -.139 4 0.06 17 0.24 13 
2 Roberts, Michol 67 18-2 l O.Ol 0 21 .048 6 0.09 15 0.22 22 
6 Harris, Laura 2 2-0 0 o.oo 0 l .000 0 o.oo 0 0.00 0 
GEORGE FOX •••......• 7l 19-19 915 12.89 416 2974 .168 829 11.68 100 l.4l 95 
Opponents •••••...... 7l 19-19 1091 15.37 484 3202 .190 994 14.00 157 2.21 166 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 0 ll 1.83 l 2 3 0.50 0 0 
l Bostic, Nicole 7l 39 350 4.93 5 18 23 0.32 l l 
15 Farrens, Melissa 68 l 77 l.l3 22 44 66 0.97 3 0 
5 Nelson, Jeni 7l l 50 0.70 38 40 78 l.lO 16 l 
4 Rietze, Libby 68 5 56 0.82 3 42 45 0.66 l l 
3 McCorkle, Niki 65 3 52 0.80 3 10 13 0.20 3 0 
ll Rogers, Valerie 3 0 0 0.00 0 0 0 o.oo 0 0 
12 McCandless, Chris tin 5 l 3 0.60 l 0 l 0.20 l 0 
7 Gonzales, Lynsee 19 l 27 1.42 0 l l o.os 0 0 
8 Cool en, Gina 7l 0 191 2.69 0 ll ll 0.15 l 5 
10 Stapleton, Haley 7l 33 277 3.90 0 0 0 0.00 0 0 
9 Brown, Annie May 7l 21 163 2.30 0 0 0 0.00 0 2 
2 Roberts, Michol 67 32 173 2.58 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM ll 
6 Harris, Laura 2 0 0 0.00 0 0 0 o.oo 0 0 
GEORGE FOX ••••••.••. 7l 148 1430 20.14 73 168 157.0 2.21 26 10 
Opponents •••••..•... 7l lOS 1398 19.69 29 180 119.0 1.68 32 14 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Oct 22, 2003) 
Overall: 9-10 Home: 3-3 Away: 4-3 Neutral: 2-4 I Conference: 5-5 Home: 2-3 Away: 3-2 
Date 
# 08129103 
# 08129103 
# 08130103 
# 08130103 
+ 09105103 
+ 09105103 
+ 09108103 
+ 09106103 
* 09119103 
* 09120103 
09123103 
* 09126103 
* 09127103 
* 10101103 
* 10104103 
* lOilOI03 
* lOilll03 
* 10117103 
* 10118103 
10123103 
* 10124103 
* 10125103 
* 10129103 
* lll0ll03 
* 11107103 
* 11108103 
11113-15103 
11122103 
12105-06103 
Opponent 
vs st. Thomas MN 
vs Wisconsin-La Crosse 
vs Nebraska Wesleyan 
at Puget Sound 
vs Claremont-Mudd 
vs La Verne 
at Whittier 
vs Redlands 
WHITMAN 
WHITWORTH 
WARNER PACIFIC 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
LINFIELD 
at Pacific (Ore.) 
PACIFIC LUTHERAN 
at Willamette 
at Whitman 
at Whitworth 
CALIFORNIA-SANTA CRUZ, 
at Lewis & Clark, 7:00 pm 
PUGET SOUND, 7:00 pm 
at Linfield, 7:00 pm 
PACIFIC, 7:00 pm 
Score 
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
l-3 L 
l-3 L 
w 3-0 
w 3-l 
w 3-l 
0-3 L 
l-3 L 
w 3-2 
0-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-l 
7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, 
NCAA Division III Finals, TBA 
Score-by-game 
-------------
20-30,15-30,28-30 
22-30,23-30,19-30 
26-30,30-28,20-30,30-28,15-ll 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
30-20,32-34,22-30,16-30 
30-23,30-23,30-28 
30-24,30-24,29-31,30-25 
30-11,30-14,22-30,30-24 
26-30,25-30,16-30 
18-30,18-30,30-24,24-30 
26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 
25-30,36-38,30-32 
30-25,30-24,30-26 
16-30,19-30,22-30 
30-23,25-30,30-20,30-27 
TBA 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Overall 
Record 
--------
0-l 
0-2 
l-2 
l-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
5-6 
6-6 
6-7 
6-8 
7-8 
7-9 
8-9 
8-10 
9-10 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
---------- ---
------ ----- ------- -------
Overall: 9-10 Total: 19 2262 119 
Conference: 5-5 Home: 6 1120 187 
Home: 3-3 Away: 7 1017 145 
Away: 4-3 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 3-6 
4 games: 3-3 
5 games: 3-l 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-l 
l-l 
l-l 
2-l 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-5 
Time 
2:00 
1:08 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
1:40 
1:50 
1:30 
2:00 
Attend 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
150 
250 
178 
150 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics {as of Oct 17, 2003) 
Overall: 8-10 Home: 3-3 Away: 3-3 Neutral: 2-4 
Conference: 4-5 Home: 2-3 Away: 2-2 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 2-0 25 4.17 7 57 .316 1 0.17 0 0.00 1 
1 Bostic, Nicole 67 18-18 209 3.12 82 703 .181 20 0.30 15 0.22 5 
15 Farrens, Melissa 64 17-17 171 2.67 63 502 .215 5 0.08 16 0.25 20 
5 Nelson, Jeni 67 18-18 175 2.61 83 502 .183 5 0.07 26 0.39 17 
4 Rietze, Libby 64 17-17 145 2.27 55 422 .213 22 0.34 1 0.02 1 
3 McCorkle, Niki 61 16-0 99 1.62 78 401 .052 3 0.05 0 0.00 0 
11 Rogers, Valerie 3 3-0 2 0.67 0 2 1.000 0 o.oo 0 o.oo 0 
12 McCandless, Chris tin 5 2-1 2 0.40 1 11 .091 1 0.20 0 0.00 0 
7 Gonzales, Lynsee 15 9-2 4 0.27 3 28 .036 20 1.33 0 0.00 0 
8 Cool en, Gina 67 18-17 8 0.12 9 81 -.012 675 10.07 7 0.10 13 
10 Stapleton, Haley 67 18-0 4 0.06 2 24 .083 4 0.06 0 o.oo 0 
9 Brown, Annie May 67 18-16 2 0.03 7 36 -.139 4 0.06 17 0.25 13 
2 Roberts, Michol 67 18-2 1 0.01 0 21 .048 6 0.09 15 0.22 22 
6 Harris, Laura 1 1-0 0 o.oo 0 0 .ooo 0 o.oo 0 o.oo 0 
GEORGE FOX .......... 67 18-18 848 12.66 390 2791 .164 766 11.43 97 1.45 92 
Opponents ••••••••... 67 18-18 1031 15.39 449 3000 .194 940 14.03 148 2.21 158 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 0 11 1.83 1 2 3 0.50 0 0 
1 Bostic, Nicole 67 38 329 4.91 5 16 21 0.31 1 1 
15 Farrens, Melissa 64 1 7l 1.11 20 43 63 0.98 3 0 
5 Nelson, Jeni 67 0 42 0.63 34 37 7l 1.06 16 1 
4 Rietze, Libby 64 4 54 0.84 3 41 44 0.69 1 1 
3 McCorkle, Niki 61 3 48 0.79 2 10 12 0.20 3 0 
11 Rogers, Valerie 3 0 0 o.oo 0 0 0 0.00 0 0 
12 McCandless, Christ in 5 1 3 0.60 1 0 1 0.20 1 0 
7 Gonzales, Lynsee 15 1 16 1.07 0 1 1 0.07 0 0 
8 Cool en, Gina 67 0 178 2.66 0 10 10 0.15 1 4 
10 Stapleton, Haley 67 31 257 3.84 0 0 0 o.oo 0 0 
9 Brown, Annie May 67 17 152 2.27 0 0 0 0.00 0 2 
2 Roberts, Michol 67 32 173 2.58 0 0 0 0.00 0 0 
6 Harris, Laura 1 0 0 o.oo 0 0 0 o.oo 0 0 
TEAM 11 
GEORGE FOX •••••••.•. 67 139 1334 19.91 66 160 146.0 2.18 26 9 
Opponents •••••••••.. 67 102 1321 19.72 27 162 108.0 1.61 31 13 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Oct 17, 2003) 
Overall: 8-10 Home: 3-3 Away: 3-3 Neutral: 2-4 I Conference: 4-5 Home: 2-3 Away: 2-2 
Date 
# 08129103 
# 08129103 
# 08130103 
# 08130103 
+ 09105103 
+ 09105103 
+ 09108103 
+ 09106103 
* 09119103 
* 09120103 
09123103 
* 09126103 
* 09127103 
* lOIOll03 
* 10104103 
* 10110103 
* 10111103 
* 10117103 
* 10118103 
10123103 
* 10124103 
* 10125103 
* 10129103 
* lll0ll03 
* 11107103 
* 11108103 
11113-15103 
11122103 
12105-06103 
Opponent 
vs St. Thomas MN 
vs Wisconsin-La Crosse 
vs Nebraska Wesleyan 
at Puget Sound 
vs Claremont-Mudd 
vs La Verne 
at Whittier 
vs Redlands 
WHITMAN 
WHITWORTH 
WARNER PACIFIC 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
LINFIELD 
at Pacific (Ore.) 
PACIFIC LUTHERAN 
at Willamette 
at Whitman 
Score 
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
l-3 L 
l-3 L 
w 3-0 
w 3-l 
w 3-l 
0-3 L 
l-3 L 
w 3-2 
0-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
at Whitworth, 7:00 pm 
CALIFORNIA-SANTA CRUZ, 7:00 pm 
at Lewis & Clark, 7:00 pm 
PUGET SOUND, 7:00 pm 
at Linfield, 7:00 pm 
PACIFIC, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, 
NCAA Division III Finals, TBA 
Score-by-game 
-------------
20-30,15-30,28-30 
22-30,23-30,19-30 
26-30,30-28,20-30,30-28,15-ll 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
30-20,32-34,22-30,16-30 
30-23,30-23,30-28 
30-24,30-24,29-31,30-25 
30-11,30-14,22-30,30-24 
26-30,25-30,16-30 
18-30,18-30,30-24,24-30 
26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 
25-30,36-38,30-32 
30-25,30-24,30-26 
16-30,19-30,22-30 
TBA 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Overall 
Record 
--------
0-l 
0-2 
l-2 
l-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
5-6 
6-6 
6-7 
6-8 
7-8 
7-9 
8-9 
8-10 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------ ----- ------- -------
Overall: 8-10 Total: 18 2112 117 
Conference: 4-5 Home: 6 1120 187 
Home: 3-3 Away: 6 867 144 
Away: 3-3 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 3-6 
4 games: 2-3 
5 games: 3-l 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-l 
1-l 
1-l 
2-l 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
Time 
2:00 
1:08 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
1:40 
1:50 
1:30 
Attend 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
150 
250 
178 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Oct 10, 2003) 
Overall: 7-9 Home: 3-3 Away: 2-2 Neutral: 2-4 
Conference: 3-4 Home: 2-3 Away: 1-1 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 3 1-0 l4 4.67 5 35 .257 0 o.oo 0 o.oo 1 
1 Bostic, Nicole 61 16-16 195 3.20 75 645 .186 18 0.30 14 0.23 5 
5 Nelson, Jeni 61 16-16 163 2.67 73 457 .197 4 0.07 25 0.41 15 
15 Farrens, Melissa 61 16-16 161 2.64 61 477 .210 5 0.08 16 0.26 20 
4 Rietze, Libby 58 15-15 125 2.16 47 373 .209 21 0.36 0 o.oo 0 
3 McCorkle, Niki 58 15-0 92 1.59 72 372 .054 3 0.05 0 o.oo 0 
ll Rogers, Valerie 2 2-0 l 0.50 0 1 1.000 0 0.00 0 o.oo 0 
7 Gonzales, Lynsee 13 8-2 4 0.31 3 28 .036 18 1.38 0 0.00 0 
8 Cool en, Gina 61 16-15 6 0.10 9 70 -.043 610 10.00 7 0.11 ll 
10 Stapleton, Haley 61 16-0 3 0.05 2 21 .048 3 0.05 0 0.00 0 
9 Brown, Annie May 61 16-14 2 0.03 5 28 -.107 4 0.07 14 0.23 13 
2 Roberts, Michol 61 16-2 0 o.oo 0 16 .000 5 0.08 15 0.25 20 
12 McCandless, Chris tin 2 l-0 0 0.00 1 1 -l. 000 0 o.oo 0 o.oo 0 
6 Harris, Laura l l-0 0 o.oo 0 0 .ooo 0 o.oo 0 o.oo 0 
GEORGE FOX ..•.•.•••• 61 16-16 766 12.56 353 2524 .164 691 11.33 91 1.49 85 
Opponents .•••••...•. 61 16-16 872 14.30 380 2518 .195 798 13.08 131 2.15 135 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 3 0 9 3.00 0 l l 0.33 0 0 
l Bostic, Nicole 61 34 293 4.80 5 14 19 0.31 l l 
5 Nelson, Jeni 61 0 40 0.66 31 34 65 1.07 16 l 
15 Farrens, Melissa 61 1 68 l.ll 18 42 60 0.98 3 0 
4 Rietze, Libby 58 3 48 0.83 2 41 43 0.74 l 1 
3 McCorkle, Niki 58 2 44 0.76 2 10 12 0.21 3 0 
ll Rogers, Valerie 2 0 0 0.00 0 0 0 o.oo 0 0 
7 Gonzales, Lynsee 13 l 16 1.23 0 l 1 0.08 0 0 
8 Cool en, Gina 61 0 165 2.70 0 9 9 0.15 1 4 
10 Stapleton, Haley 61 30 231 3.79 0 0 0 o.oo 0 0 
9 Brown, Annie May 61 17 136 2.23 0 0 0 o.oo 0 2 
2 Roberts, Michol 61 28 154 2.52 0 0 0 o.oo 0 0 
12 McCandless, Chris tin 2 0 1 0.50 0 0 0 o.oo l 0 
6 Harris, Laura l 0 0 o.oo 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 9 
GEORGE FOX .•..•....• 61 125 1205 19.75 58 152 134.0 2.20 26 9 
Opponents ...•.•••... 61 86 1127 18.48 20 136 88.0 1.44 28 14 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results {as of Oct 10, 2003) 
Overall: 7-9 Home: 3-3 Away: 2-2 Neutral: 2-4 I Conference: 3-4 Home: 2-3 Away: 1-1 
Date 
# 08129103 
# 08129103 
# 08130103 
# 08130103 
+ 09105103 
+ 09105103 
+ 09108103 
+ 09106103 
* 09119103 
* 09120103 
09123103 
* 09126103 
* 09127103 
* lOIOll03 
* 10104103 
* lOilOI03 
* lOilll03 
* 10117103 
* 10118103 
10123103 
* 10124103 
* 10125103 
* 10129103 
* lll0ll03 
* lli07I03 
* lli08I03 
llll3-l5I03 
11122103 
12105-06103 
VS 
VS 
VS 
at 
VS 
VS 
at 
VS 
at 
at 
Opponent 
--------
St. Thomas MN 
Wisconsin-La Crosse 
Nebraska Wesleyan 
Puget Sound 
Claremont-Mudd 
La Verne 
Whittier 
Redlands 
WHITMAN 
WHITWORTH 
WARNER PACIFIC 
LEWIS &: CLARK 
Puget Sound 
LINFIELD 
Pacific {Ore.) 
PACIFIC LUTHERAN 
at Willamette, 7:00 pm 
at Whitman, 7:00pm 
at Whitworth, 7:00 pm 
Score 
-----
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
l-3 L 
l-3 L 
w 3-0 
w 3-l 
w 3-l 
0-3 L 
l-3 L 
w 3-2 
0-3 L 
CALIFORNIA-SANTA CRUZ, 7:00 pm 
at Lewis &: Clark, 7:00 pm 
PUGET SOUND, 7:00 pm 
at Linfield, 7:00 pm 
PACIFIC, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
Score-by-game 
-------------
20-30,15-30,28-30 
22-30,23-30,19-30 
26-30,30-28,20-30,30-28,15-ll 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
30-20,32-34,22-30,16-30 
30-23,30-23,30-28 
30-24,30-24,29-31,30-25 
30-11,30-14,22-30,30-24 
26-30,25-30,16-30 
18-30,18-30,30-24,24-30 
26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 
25-30,36-38,30-32 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Overall 
Record 
--------
0-l 
0-2 
l-2 
l-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
5-6 
6-6 
6-7 
6-8 
7-8 
7-9 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------ ----- ------- -------
Overall: 7-9 Total: 16 1595 100 
Conference: 3-4 Home: 6 1120 187 
Home: 3-3 Away: 4 350 88 
Away: 2-2 Neutral: 6 1.25 21. 
Neutral.: 2-4 
3 games: 2-5 
4 games: 2-3 
5 games: 3-1 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-l 
l-l 
l-l 
2-l 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
Time 
2:00 
1.:08 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
1:40 
Attend 
30 
50 
45 
1.00 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
150 
5 (5g) 
4 (5g) 
2 (3g) 
2 (3g) 
2 (3g) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
5 
4 
l 
1 
l 
34 (5g) 
32 (5g) 
30 (5g) 
26 (4g) 
25 (4g) 
23 
20 
17 
17 
17 
26 
25 
l4 
34 
32 
30 
24 
19 
5 
3 
3 
3 
2 
5 2- 3) 
4 o- 4) 
4 0- 4) 
3 2- 1) 
3 o- 3) 
3 0- 3) 
2 0- 2) 
2 0- 2) 
2 0- 2) 
2 0- 2) 
George Fox University 2002 Volleyball 
George Fox Match Highs (as of Aug 14, 2003) 
All matches 
Bostic, Nicole 
ASSISTS 
at Pacific Lutheran (10/12/02) 
vs Whitworth (10/05/02) 
vs Redlands (09/06/02) 
at Linfield (10/26/02) 
at Lewis-Clark State (09/07/02) 
ASSISTS 3-GAMES 
vs Occidental (09/06/02) 
at Linfield (10/26/02) 
vs Redlands (09/06/02) 
at Lewis-Clark State (09/07/02) 
at Pacific (Ore.) (10/18/02) 
ASSISTS 4-GAMES 
vs Pacific (Ore.) (09/20/02) 
vs Puget Sound (10/19/02) 
ASSISTS 5-GAMES 
at Pacific Lutheran (10/12/02) 
vs Whitworth (10/05/02) 
at Whitworth (11/02/02) 
at Puget Sound (09/21/02) 
vs Pacific Lutheran (ll/09/02) 
DIGS 
at Pacific Lutheran (10/12/02) 
vs Whitworth (10/05/02) 
vs Pacific Lutheran (ll/09/02) 
vs Puget Sound (10/19/02) 
at Gettysburg (08/31/02) 
DIGS 3-GAMES 
at Linfield (10/26/02) 
vs Ithaca (08/30/02) 
vs Occidental (09/06/02) 
VS Linfield (09/28/02) 
vs Redlands (09/06/02) 
DIGS 4-GAMES 
vs Puget Sound (10/19/02) 
at Gettysburg (08/31/02) 
vs Pacific (Ore.) (09/20/02) 
DIGS 5-GAMES 
at Pacific Lutheran (10/12/02) 
vs Whitworth (10/05/02) 
vs Pacific Lutheran (ll/09/02) 
at Whitworth (ll/02/02) 
at Puget Sound (09/21/02) 
ACES 
at Warner Pacific (09/10/02) 
vs Whitman (10/04/02) 
vs Willamette (10/30/02) 
at Puget Sound (09/21/02) 
at Gettysburg (08/31/02) 
BLOCKS (BS-BA) 
at Gettysburg (08/31/02) 
vs Colorado College (10/24/02) 
at Willamette (09/25/02) 
vs Pacific (Ore.) (09/20/02) 
at Whitworth (ll/02/02) 
at Linfield (10/26/02) 
vs Whitworth (10/05/02) 
at Lewis-Clark State (09/07/02) 
VS Linfield (09/28/02) 
vs Redlands (09/06/02) 
.407 (12- 1-27) 
.370 (11- 1-27) 
.355 (15- 4-31) 
.306 (14- 3-36) 
.286 (16- 4-42) 
.279 (17- 5-43) 
.250 (16- 3-52) 
.242 (12- 4-33) 
.233 ( 9- 2-30) 
.226 (19- 5-62) 
19 
17 
16 
16 
16 
69 
62 
60 
54 
53 
(19- 5-62) Sg 
(17- 5-43) 4g 
(16- 5-54) Sg 
(16- 3-52) 5g 
(16- 4-42) 4g 
15 (15- 4-31) 
14 (14- 3-36) 
12 (12- 1-27) 
12 (12- 4-33) 
11 (11- 1-27) 
17 (17- 5-43) 
16 (16- 4-42) 
14 (14- 4-53) 
19 (19- 5-62) 
16 (16- 3-52) 
16 (16- 5-54) 
15 (15- 6-69) 
14 (14- 7-60) 
(15- 6-69) 5g 
(19- 5-62) Sg 
(14- 7-60) Sg 
(16- 5-54) 5g 
(14- 4-53) 4g 
44 ( 6- 4-44) 
39 ( 8- 3-39) 
38 (10- 3-38) 
36 ( 9- 6-36) 
36 (14- 3-36) 
53 (14- 4-53) 
43 (17- 5-43) 
42 (16- 4-42) 
69 (15- 6-69) 
62 (19- 5-62) 
60 (14- 7-60) 
54 (16- 5-54) 
52 (16- 3-52) 
George Fox University 2002 Volleyball 
George Fox Match Highs (as of Aug 14, 2003) 
All matches 
Bostic, Nicole 
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 5 kills 
at Lewis & Clark (10/09/02) 
vs Occidental (09/06/02) 
vs Ithaca (08/30/02) 
vs Redlands (09/06/02) 
at Gettysburg (08/31/02) 
vs Puget Sound (10/19/02) 
at Pacific Lutheran (10/12/02) 
at Willamette (09/25/02) 
vs Lewis & Clark (11/06/02) 
vs Pacific Lutheran (11/09/02) 
KILLS (K-E-TA) 
vs Pacific Lutheran (11/09/02) 
vs Puget Sound (10/19/02) 
at Puget Sound (09/21/02) 
at Pacific Lutheran (10/12/02) 
at Gettysburg (08/31/02) 
KILLS 3-GAMES (K-E-TA) 
vs Ithaca (08/30/02) 
vs Redlands (09/06/02) 
at Lewis & Clark (10/09/02) 
at Willamette (09/25/02) 
vs Occidental (09/06/02) 
KILLS 4-GAMES (K-E-TA) 
vs Puget Sound (10/19/02) 
at Gettysburg (08/31/02) 
vs Pacific (Ore.) (09/20/02) 
KILLS 5-GAMES (K-E-TA) 
vs Pacific Lutheran (11/09/02) 
at Pacific Lutheran (10/12/02) 
at Puget Sound (09/21/02) 
at Whitworth (11/02/02) 
vs Whitworth (10/05/02) 
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA) 
at Whitworth (11/02/02) 
vs Pacific Lutheran (11/09/02) 
vs Whitworth (10/05/02) 
at Puget Sound (09/21/02) 
vs Pacific (Ore.) (09/20/02) 
TOTAL ATTEMPTS 3-GAMES (K-E-TA) 
vs California Lutheran (09/07/02) 
vs Colorado College (10/24/02) 
at Linfield (10/26/02) 
vs Montana-Western (09/06/02) 
vs Redlands (09/06/02) 
TOTAL ATTEMPTS 4-GAMES (K-E-TA) 
vs Pacific (Ore.) (09/20/02) 
vs Puget Sound (10/19/02) 
at Gettysburg (08/31/02) 
TOTAL ATTEMPTS 5-GAMES (K-E-TA) 
at Whitworth (11/02/02) 
vs Pacific Lutheran (11/09/02) 
vs Whitworth (10/05/02) 
at Puget Sound (09/21/02) 
at Pacific Lutheran (10/12/02) 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
George Fox vs Nebraska Wesleyan (08/30/03 at Tacoma, WA) 
George Fox I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
##Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole ...... 51 11 5 41 .1461 21 2 01 21 241 0 1 01 0 
4 Ri.etze, Li.bby ....... 51 10 2 24 .3331 11 0 01 11 31 0 2 01 0 
5 Nelson, Jeni ........ 51 14 7 38 .1841 01 6 21 01 41 0 1 11 0 
7 Gonzales, Lynsee .... 11 1 0 4 .2501 31 0 01 01 31 0 0 01 0 
9 Brown, Annie May .... 51 0 0 2 .0001 01 3 11 21 101 0 0 01 0 
15 Farrens, Melissa .... 51 13 4 42 .2141 11 3 11 01 81 1 2 01 0 
2 Roberts, Mi.chol. .... 51 0 0 2 .0001 11 2 11 11 151 0 0 01 0 
3 McCorkle, Niki ...... 51 6 8 38 -.0531 01 0 01 01 31 0 0 01 0 
8 Coolen, Gina ........ 51 0 1 8 -.1251 411 0 21 01 41 0 0 01 0 
10 Stapleton, Baley .... 51 1 0 3 .3331 01 0 01 71 181 0 0 01 0 
TEAM .... ···········. I I I I 21 I I 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 51 56 27 202 .1441 491 16 71 151 921 1 6 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Game K E TA Pet 
1 5 6 35 -.029 GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
2 16 7 50 .180 George Fox .......... 26 30 20 30 15 1-2 
3 9 9 50 .000 Nebraska Wesleyan ... 30 28 30 28 11 0-3 
4 16 3 41 .317 
5 10 2 26 .308 
Nebraska Wesleyan 
## Name 
I ATTACK I SET I SERVE I SRVI DEF I BLOCK I GEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
4 Coleman, Lindsay .... 51 5 3 19 .1051 591 1 21 01 141 0 2 01 0 
7 Bebee, Ti.marie ...... 51 11 5 40 .1501 21 0 21 41 181 0 2 01 0 
8 Laird, Ki.m •••••••••• 51 17 10 45 .1561 11 4 11 41 261 0 0 01 0 
10 Olson, Andrea ....... 51 16 8 35 .2291 11 6 01 01 31 1 3 01 0 
14 Ahrens, Sarah ....... 51 17 2 43 .3491 11 0 01 01 11 0 2 01 0 
15 Peterson, Abbey ..... 51 7 4 18 .1671 01 0 41 01 21 1 3 11 0 
3 Stephenson, Jenny ... 51 0 0 1 .0001 11 0 01 81 291 0 0 01 0 
6 Hosek, Kristina ..... 51 0 1 4 -.2501 21 4 21 01 131 0 0 01 0 
13 Jones, Greta ........ 11 0 0 1 .0001 01 0 01 01 11 0 0 11 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 51 73 33 206 .1941 671 15 111 1611071 2 12 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0. 
Game K E TA Pet 
1 19 9 44 .227 Site: Tacoma, WA (Memorial Fieldhouse) 
2 14 8 46 .130 Date: 08/30/03 Attend: 45 Time: 
3 16 5 42 .262 Referees: 
4 16 8 46 .174 Puget Sound Invitational 
5 8 3 28 .179 
Vo11eyba11 Box Score 
The Automated ScoreBook For Vo11eyba11 
St. Thomas MN vs George Fox (08/29/03 at Tacoma, WA) 
St. Thomas MN 
## Name 
ATTACK JSETJ SERVE JSRVJDEFJ BLOCK JGEN 
GPJ K E TA PCTJ AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
1 Dosch, Rache11e .... . 
2 Gibbs, Jane ........ . 
7 Wetze1, Erica ...... . 
11 Bueh1er, Emi1y ..... . 
18 Aschenbeck, Am:i.e Lee 
24 Pins, Kristin ...... . 
4 Tyrre11, Bridget ... . 
9 Gura1ski, Amanda •••• 
10 Eibensteiner, Ann .. . 
14 Smith, Jenny ....... . 
15 Hadden, Ji11 ....... . 
17 Yonke, Lisa ........ . 
31 10 
3J 0 
31 10 
3J 11 
31 10 
2J 7 
21 0 
1J 0 
11 1 
1J 1 
21 0 
3J 0 
6 
1 
5 
7 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
31 .1291 61 
4 -.250J 341 
33 .152J 11 
26 .1541 21 
20 .5001 OJ 
19 .2631 01 
0 .OOOJ 11 
0 .0001 01 
3 .OOOJ o I 
3 .0001 01 
0 .0001 01 
0 .OOOJ OJ 
0 
0 
5 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1J 
1J 
01 
11 
01 
21 
11 
01 
11 
OJ 
01 
01 
21 6J 0 
01 91 0 
11 161 0 
OJ 121 0 
OJ 31 1 
01 11 0 
01 21 0 
01 01 0 
OJ 21 0 
01 11 0 
01 61 0 
11 151 0 
2 
2 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
01 
OJ 
01 
01 
01 
OJ 
01 
01 
OJ 
11 
01 
OJ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tota1s .............. 3J 50 23 139 .194J 441 11 71 41 731 1 8 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 21 6 45 .333 
2 14 7 40 .175 
3 15 10 54 .093 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5. 0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
St. Thomas MN ....... 30 30 30 
George Fox .......... 20 15 28 
George Fox 
## Name 
I ATTACK 
GPJ K E TA 
ISETJ SERVE JSRVJDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nico1e ..... . 
2 Roberts, Micho1 .... . 
5 Ne1son, Jeni ....... . 
7 Gonza1es, Lynsee ... . 
8 Coo1en, Gina ....... . 
15 Farrens, Me1issa ... . 
3 McCork1e, Niki ..... . 
4 Rietze, Libby ...... . 
9 Brown, Annie May ... . 
10 Stapleton, Ha1ey ... . 
31 10 
31 0 
31 3 
31 3 
31 0 
31 9 
31 2 
11 0 
31 0 
3J 1 
5 49 .1021 11 
0 1 .0001 11 
3 18 .0001 OJ 
1 14 .1431 01 
1 3 -.3331 231 
6 27 .1111 OJ 
5 16 -.1881 OJ 
0 0 .0001 OJ 
2 3 -.6671 01 
0 1 1.0001 11 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
01 
21 
OJ 
OJ 
11 
11 
OJ 
OJ 
11 
01 
21 91 2 1 01 
41 6J 0 0 OJ 
OJ 1J 1 0 2J 
01 21 0 0 01 
01 9J o o or 
01 51 1 2 1J 
11 3J 0 1 01 
01 11 0 0 01 
1J 101 0 0 01 
31 101 0 0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-----------------------------------------------------------------------------
Tota1s .............. 31 28 23 132 .0381 261 4 51 111 561 4 4 31 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 10 4 35 .171 
2 6 10 42 -.095 
3 12 9 55 .055 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6. 0 
Site: Tacoma, WA (Memorial Fie1dhouse) 
Date: 08/29/03 Attend: Time: 
Referees: 
Puget Sound Invitationa1 
VoJ.l.eybaU. Box Score 
The Automated ScoreBook For Vol.l.eybal.l. 
Wisconsin-La Crosse vs George Fox (08/29/03 at Tacoma, WA) 
Wisconsin-La Crosse I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Fol.dy, Tanya .......• 31 5 1 11 .3641 371 0 11 01 51 0 0 01 0 
4 Hansen, Elissa ...... 31 11 2 33 .2731 11 2 31 41 111 0 2 01 0 
6 Ask, Rachel. ........• 31 6 3 24 .1251 31 0 31 01 191 0 3 01 0 
7 Erdmann, Annal.ee .... 31 1 0 3 .3331 11 0 21 11 81 0 0 01 0 
10 Kreuser, Rachel.. .... 31 13 3 23 .4351 01 2 01 01 31 1 2 01 0 
13 Pierce, Ashley .•.... 21 2 3 8 -.1251 11 0 31 01 11 0 2 01 0 
3 Randall., Jenny ...... 31 1 2 4 -.2501 21 0 01 11 131 0 1 01 0 
8 Liffrig, Natalie .... 21 0 0 2 .0001 01 0 01 01 51 0 0 01 0 
9 Johnson, Lindsey .... 31 11 2 24 .3751 11 0 01 01 41 0 0 01 0 
11 Wagner, Laura ....... 21 3 3 12 .0001 01 0 01 01 11 0 0 01 0 
17 Lutterman, Kel.ly .... 11 0 0 0 .0001 41 1 01 01 01 0 0 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ......•....... 31 53 19 144 .2361 501 5 121 61 701 1 10 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
Game K E TA Pet 
1 21 2 52 .365 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 16 9 48 .146 Wisconsin-La Crosse. 30 30 30 2-0 
3 16 8 44 .182 George Fox ....•..... 22 23 19 0-2 
George Fox I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
u Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole ...... 31 3 4 30 -.0331 11 0 01 11 171 0 2 01 0 
2 Roberts, Michol.. .... 31 0 0 1 .0001 01 1 11 11 61 0 0 01 0 
4 Rietze, Libby ....... 31 4 2 20 .1001 01 0 01 01 21 0 1 01 0 
5 Nelson, Jeni ........ 31 9 6 22 .1361 01 1 01 01 21 2 4 11 0 
8 Cool.en, Gina ........ 31 0 0 5 .0001 181 0 Of 01 151 0 0 01 0 
15 Farrens, Melissa .... 31 5 3 20 .1001 01 2 11 01 51 1 1 01 0 
3 McCorkle, Niki ...•.. 31 4 6 21 -.0951 01 0 01 01 21 0 2 01 0 
7 Gonzales, Lynsee .... 21 0 2 4 -.5001 31 0 01 01 11 0 0 OJ 0 
9 Brown, Annie May .... 31 1 1 3 .0001 01 2 OJ 11 51 0 0 01 0 
10 Stapleton, Haley .... 31 0 0 1 .0001 01 0 01 11 81 0 0 01 0 
TEAM ................ I I I I 11 I I 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ....•......... 31 26 24 127 .0161 221 6 21 51 631 3 10 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Game K E TA Pet 
1 12 8 41 .098 Site: Tacoma, WA (Memorial. Fieldhouse) 
2 8 10 46 -.043 Date: 08/29/03 Attend: Time: 
3 6 6 40 .000 Referees: 
Puget Sound Invitational. 
The Automated ScoreBook li'or Vol.l.eybal.l. - George li'ox Combined Team Statis.tics (as of Aug 29, 2003) 
RECORD: 
ALL MATCHES ........ . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
U STATS SUMMARY 
10 Stapl.eton, Hal.ey 
15 Farrens, Mel.issa 
4 Rietze, Libby 
5 Nel.son, Jeni 
1 Bostic, Nicole 
2 Roberts , Michol. 
7 Gonzal.es, Lynsee 
8 Coolen, Gina 
3 McCorkle, Niki 
9 Brown, Annie May 
TEAM 
GEORGE li'OX .......... 
Opponents ........... 
TEAM STATISTICS 
ATTACK .............. 
Kills ...•......... 
Errors ............ 
Total Attacks ..... 
Attack Pet ........ 
Kills/Game ........ 
SET ................. 
Assists ........... 
Assists/Game ...... 
SERVE ............... 
Aces .............. 
Errors .......•.... 
Aces/Game ......... 
SERVE RECEPTIONS .... 
Errors .. . . . . . . . . . 
Erro .. ~ ....... 
DEF'"" 
OVERALL 
( 0-2 ) 
( 0-0 ) 
( 0-2 ) 
HOME 
( 0-0 
( 0-0 
( 0-0 
AWAY 
( 0-0 ( o-o 
( 0-0 
NEUTRAL 
( 0-2 ) 
< o-o > 
( 0-2 ) 
1---------ATTACK----------1 1--SET---1 1----SERVE----1 1--DIG---1 I------BLOCKING-------I 
G K K/G E TA Pet A A/G SA SE SA/G RE DIG D/G BS BA Total. B/G BE BHE 
6 1 0.17 0 2 .500 1 0.17 0 0 0.00 4 18 3.00 0 0 0 0.00 0 0 
6 14 2.33 9 47 .106 0 0.00 3 2 0.50 0 10 1.67 2 3 5 0.83 1 0 
4 4 1.00 2 20 .100 0 0.00 0 0 0.00 0 3 0.75 0 1 1 0.25 0 0 
6 12 2.00 9 40 .075 0 0.00 3 0 0.50 0 3 0.50 3 4 7 1.17 3 0 
6 13 2.17 9 79 .051 2 0.33 1 0 0.17 3 26 4.33 2 3 5 0.83 0 0 
6 0 0.00 0 2 .000 1 0.17 1 3 0.17 5 12 2.00 0 0 0 0.00 0 0 
5 3 0.60 3 18 .000 3 0.60 0 0 0.00 0 3 0.60 0 0 0 0.00 0 0 
6 0 0.00 1 8 -.125 41 6.83 0 1 0.00 0 24 4.00 0 0 0 0.00 0 0 
6 6 1.00 11 37 -.135 0 0.00 0 0 0.00 1 5 0.83 0 3 3 0.50 0 0 
6 1 0.17 3 6 -.333 0 0.00 2 1 0.33 2 15 2.50 0 0 0 0.00 0 0 
1 
6 54 9.00 47 259 .027 48 8.00 10 7 1.67 16 119 19.83 7 14 14.0 2.33 4 0 
6 103 17.17 42 283 .216 94 15.67 16 19 2.67 10 143 23.83 2 18 11.0 1.83 1 0 
Gli'U OPP DATE OPPONENT W/L SCORE SCORE-BY-GAME ATTEND 
---------- ---------------------- ---
-----
-----------------------------
It 08/29/03 vs St. Thomas MN L 0-3 20-30,15-30,28-30 
54 103 It 08/29/03 vs Wisconsin-La Crosse L 0-3 22-30,23-30,19-30 
47 42 
259 283 * denotes conference game 
• 027 .216 It Puget Sound Invitational, Tacoma, wash . 
9.0 17.2 
48 94 
8.0 15.7 
10 16 
7 19 
1.7 2.7 
16 10 
2.7 1.7 
119 143 
19.8 23.8 
7 2 
14 18 
14.0 11.0 
2.3 1.8 
4 1 
0 0 
0 0 
0/0 0/0 
">./0 
0 
') 
Volleyball Box Score 
Puget Sound Volleyball 2003 
George Fox vs Puget Sound (08/30/03 at Tacoma, Wash.) 
George Fox 
## Name 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole ..... . 
4 Rietze, Libby ..•.... 
5 Nelson, Jeni ....... . 
8 Coolen, Gina ...•.... 
9 Brown, Annie May .... 
15 Farrens, Melissa ...• 
2 Roberts, Mikey •..... 
3 McCorkle, Niki ••••.. 
10 Stapleton, Haley ... . 
TEAM ............... . 
51 11 
51 12 
51 14 
51 1 
51 0 
51 17 
51 0 
51 7 
51 0 
I 
3 41 
2 24 
7 35 
1 3 
0 1 
3 51 
0 0 
4 23 
0 0 
.1951 Ol 
.4171 11 
.2001 Ol 
• ooo 1 541 
• ooo 1 o 1 
.2751 Ol 
.ooo1 01 
.13o 1 11 
.0001 Ol 
I I 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
Ol 
Ol 
11 
Ol 
21 
41 
11 
Ol 
Ol 
I 
51 171 0 0 Ol 
Ol Ol 0 1 Ol 
Ol 51 3 0 11 
Ol 111 0 0 Ol 
Ol 111 0 0 Ol 
Ol 61 2 3 Ol 
11 111 0 0 Ol 
Ol 51 2 2 Ol 
31 231 0 0 Ol 
11 I I 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 51 62 20 178 .2361 561 3 81 101 891 7 6 11 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 16 4 
2 16 4 
3 10 3 
PER GAME 
TA Pet 
42 .286 
40 .300 
35 .200 
4 16 7 45 .200 
5 4 2 16 .125 
Puget Sound 
## Name 
2 Thompson, Amy ...•... 
3 Sabelhaus, Emily .... 
6 Bennett, Alena ....•. 
7 Esposito, Nikki ..... 
8 Anderson, Tera .....• 
9 Scott, Hillary ..... . 
1 Hiyashi, Kari ...... . 
10 Davis, Jen .....•.•.. 
11 Ferris, Stephanie .. . 
13 LaGrave, Maran ..... . 
14 Bliss, Sarah ....... . 
16 Vinson, Nicole ..... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox ......•..• 24 30 30 21 9 1-3 
Puget Sound •........ 30 27 18 30 15 2-2 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
51 0 
51 0 
31 11 
51 12 
31 8 
51 11 
51 0 
11 0 
51 6 
21 0 
51 20 
21 5 
0 o .0001 11 
1 6 - .1671 57 1 
5 29 .2071 11 
10 41 • o49l o 1 
3 28 .1791 11 
1 23 .4351 Ol 
o 1 • ooo 1 o 1 
2 3 -.6671 Ol 
5 18 • 0561 11 
o 1 • ooo 1 21 
6 50 .2801 11 
1 7 .5711 Ol 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
Ol 
21 
Ol 
11 
11 
Ol 
11 
Ol 
11 
Ol 
11 
Ol 
Ol 101 0 0 Ol 
Ol 131 0 1 Ol 
Ol 21 1 1 Ol 
31 101 0 1 Ol 
Ol 151 0 1 Ol 
Ol 61 0 1 Ol 
Ol 121 0 0 Ol 
Ol Ol 0 0 Ol 
Ol 111 0 0 Ol 
Ol 11 0 0 Ol 
Ol 51 0 2 11 
Ol Ol 0 1 11 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •..•...•..•... 51 73 34 207 .1881 641 10 71 31 851 1 8 21 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 18 6 49 .245 
2 16 8 50 .160 
3 11 12 48 -.021 
4 18 4 40 .350 
5 10 4 20 .300 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
Site: Tacoma, Wash. (Memorial Fieldhouse) 
Date: 08/30/03 Attend: 100 Time: 2:00 
Referees: BJ Aea, Tanya Campbell 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Sep 07, 2003) 
Overall: 3-5 Home: 0-0 Away: 1-1 Neutral: 2-4 
Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole 31 8-8 87 2.81 38 313 .157 6 0.19 8 0.26 2 
5 Nelson, Jeni 31 8-8 77 2.48 33 199 .221 1 0.03 22 0.71 10 
4 Rietze, Libby 28 7-7 64 2.29 17 176 .267 6 0.21 0 o.oo 0 
15 Farrens, Melissa 31 8-8 70 2.26 28 218 .193 1 0.03 8 0.26 11 
3 McCorkle, Niki 31 8-0 42 1.35 41 204 .005 1 0.03 0 o.oo 0 
7 Gonzales, Lynsee 8 5-2 4 0.50 3 26 .038 16 2.00 0 o.oo 0 
8 Cool en, Gina 31 8-7 2 0.06 3 24 -.042 274 8.84 1 0.03 6 
10 Stapleton, Haley 31 8-0 2 0.06 0 7 .286 1 0.03 0 o.oo 0 
9 Brown, Annie May 31 8-6 1 0.03 3 13 -.154 1 0.03 9 0.29 8 
2 Roberts, Michol 31 8-2 0 0.00 0 6 .000 2 0.06 9 0.29 11 
GEORGE FOX ...•.••... 31 8-8 349 11.26 166 1186 .154 309 9.97 57 1.84 48 
Opponents ........••. 31 8-8 249 8.03 109 696 .201 225 7.26 41 1.32 37 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole 31 17 138 4.45 3 9 12 0.39 0 0 
5 Nelson, Jeni 31 0 17 0.55 13 21 34 1.10 8 0 
4 Rietze, Libby 28 2 19 0.68 1 17 18 0.64 1 1 
15 Farrens, Melissa 31 0 30 0.97 7 19 26 0.84 1 0 
3 McCorkle, Niki 31 1 27 0.87 2 8 10 0.32 2 0 
7 Gonzales, Lynsee 8 0 9 1.12 0 1 1 0.12 0 0 
8 Cool en, Gina 31 0 70 2.26 0 3 3 0.10 0 0 
10 Stapleton, Haley 31 14 113 3.65 0 0 0 o.oo 0 0 
9 Brown, Annie May 31 9 69 2.23 0 0 0 0.00 0 1 
2 Roberts, Michol 31 17 59 1.90 0 0 0 o.oo 0 0 
TEAM 4 
GEORGE FOX ...•••.•.. 31 64 551 17.77 26 78 65.0 2.10 12 2 
Opponents •.......••. 31 29 335 10.81 5 38 24.0 0.77 5 3 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Sep 07, 2003) 
Overall: 3-5 Home: 0-0 Away: 1-1 Neutra1: 2-4 I Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
Date 
# 08129103 
# 08129103 
# 08130103 
# 08130103 
+ 09105103 
+ 09105103 
+ 09108103 
+ 09106103 
* 09119103 
* 09120103 
09123103 
* 09126103 
* 09127103 
* 10101103 
* 10104103 
* 10110103 
* 10111103 
* 10117103 
* 10118103 
* 10123103 
* 10124103 
* 10125103 
* 10129103 
* 11101103 
* HI07I03 
* 11108103 
11113-15103 
11122103 
12105-06103 
Opponent 
--------
vs St. Thomas MN 
vs Wisconsin-La Crosse 
vs Nebraska Wesleyan 
at Puget Sound 
vs Claremont-Mudd 
vs La Verne 
at Whittier 
vs Redlands 
WHITMAN, 7:00 pm 
WHITWORTH, 1:00 pm 
WARNER PACIFIC, 7:00 pm 
LEWIS & CLARK, 7:00 pm 
at Puget Sound, 7:00 pm 
LINFIELD, 7:00 pm 
at Pacific, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 7:00 pm 
at Willamette, 7:00 pm 
at Whitman, 7:00 pm 
at Whitworth, 7:00 pm 
Score 
-----
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
1-3 L 
CALIFORNIA-SANTA CRUZ, 7:00 pm 
at Lewis & Clark, 7:00pm 
PUGET SOUND, 7:00 pm 
at Linfield, 7:00 pm 
PACIFIC, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
Score-by-game 
-------------
20-30,15-30,28-30 
22-30,23-30,19-30 
26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Overall 
Record 
--------
0-1 
0-2 
1-2 
1-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------ ----- -------
-------
Overall: 3-5 Total: 8 225 28 
Conference: 0-0 Home: 0 0 0 
Home: 0-0 Away: 2 100 50 
Away: 1-1 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 1-3 
4 games: 0-1 
5 games: 2-1 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
Time 
2:00 
Attend 
30 
50 
45 
100 
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Ql\fJSJQf\,U AVCA Division III Coaches Top 25 
QI'LJ.SLQf\l_U Poll #1: September 3, 2003 
OL'L1$.lQtLUJ 
J~l9C 
MEN Rank School (First-Place Votes) Total Points 2003 Record Last 
1 Juniata (1 0) 389 3-0 2 
2 Trinity (1) 359 3-1 3 
3 Wisconsin-Whitewater 358 3-1 4 
4 Washington, Mo. (4) 357 3-1 1 
5 Cal State Hayward 313 0-0 5 
6 Elmhurst (1) 301 3-1 1( 
7 La Verne 294 0-0 6 
8 Emory 286 4-0 8 
9 Central 285 4-0 1~ 
10 Mt. St. Joseph 279 4-0 9 
11 Wisconsin-River Falls 251 3-1 7 
12 Ohio Northern 197 4-1 1~ 
13 St. Thomas (Minn.) 193 4-0 H 
14 Wittenburg 168 1-2 1' 
15 PugetSound 142 2-2 1L 
16 Southwestern (Texas) 125 4-0 2~ 
17 Whitworth 111 0-4 1i 
18 Wartburg 110 2-2 H 
19 Williams 98 0-0 19-· 
20-tie Wisconsin-La Crosse 87 3-1 Nl 
20-tie Wisconsin-Stout 87 2-2 19-· 
22 Nebraska-Wesleyan 84 0-4 H 
23 Baldwin-Wallace 72 1-3 2' 
24 Nazareth 39 3-1 2~ 
25 Wisconsin-Oshkosh 36 3-1 Nl 
Others receiving points and listed on two or more ballots: Bethel (Minn.) 28; Pa 
Lutheran 28; George Fox 26; Simpson (Iowa) 18; Wellesley 18; New York 14; St 01< 
Linfield College 7 
Seven schools listed on only one ballot representing a total of 30 points 
NEXT POLL: September 10,2003 
About 1 Membership 1 Awards 1 Polls 1 News Stories 1 Calendar 
Collegiate Games 1 Jobline 1 Open Dates 1 AVCA Products 1 Committees 1 Member Directory 1 Facts On File 
Convention I Summer Camps 1 Forms & Packets 1 Bulletin Board 1 Legislative News Links 1 Contact AVC 
©2002. AVCA 
All Rights Reserved 
Web site development by: 
http://www .avca.org/ collegiate/D IIIpoll/DIIIpoll9-3-03 .asp 09/08/2003 
George Fox University 2002 Volleyball 
George Fox Overall Individual Statistics (as of Sep 01, 2003) 
All matches 
Overall record: 1-3 Con£: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-1 Neutral: 1-2 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name 
15 Farrens, Melissa 
5 Nelson, Jeni 
1 Bostic, Nicole 
4 Rietze, Libby 
3 McCorkle, Niki 
7 Gonzales, Lynsee 
10 Stapleton, Haley 
9 Brown, Annie May 
8 Coolen, Gina 
2 Roberts, Michol 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents .......... . 
## Name 
15 Farrens, Melissa 
5 Nelson, Jeni 
1 Bostic, Nicole 
4 Rietze, Libby 
3 McCorkle, Niki 
7 Gonzales, Lynsee 
10 Stapleton, Haley 
9 Brown, Annie May 
8 Coolen, Gina 
2 Roberts, Michol 
TEAM 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents .......... . 
GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
16 4-4 
16 4-4 
16 4-4 
13 3-3 
16 4-0 
6 3-2 
16 4-0 
16 4-2 
16 4-3 
16 4-2 
16 4-4 
16 4-4 
44 
40 
35 
26 
19 
4 
2 
1 
1 
0 
172 
249 
2.75 16 
2.50 23 
2.19 17 
2.00 6 
1.19 23 
0.67 3 
0.12 0 
0.06 3 
0.06 3 
0.00 0 
10.75 94 
15.56 109 
140 
113 
161 
68 
98 
22 
5 
9 
19 
4 
639 
696 
.200 1 
.150 0 
.112 4 
.294 2 
-.041 1 
.045 6 
.400 1 
-.222 0 
-.105 136 
.000 2 
.122 153 
.201 225 
0.06 
0.00 
0.25 
0.15 
0.06 
1.00 
0.06 
o.oo 
8.50 
0.12 
9.56 
14.06 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
16 
16 
16 
13 
16 
6 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
0 24 
0 12 
10 68 
1 5 
1 13 
0 6 
14 59 
4 36 
0 39 
7 38 
4 
41 300 
29 335 
1.50 
0.75 
4.25 
0.38 
0.81 
1.00 
3.69 
2.25 
2.44 
2.38 
18.75 
20.94 
5 
6 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
5 
8 13 
5 11 
4 6 
4 4 
5 7 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
26 28.0 
38 24.0 
0.81 
0.69 
0.38 
0.31 
0.44 
0.00 
o.oo 
o.oo 
0.00 
0.00 
1. 75 
1.50 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
3 
8 
10 
3 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
3 
29 
41 
0.50 
0.62 
0.19 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.31 
0.00 
0.19 
1. 81 
2.56 
7 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
5 
22 
37 
NCAA& Weekly Rankings 
Rank Name 
1 Marywood 
2 CCNY 
3 Emory 
4 Alvemia 
5 Ithaca 
6 Mount Union 
7 Trinity (Tex.) 
8 Nazareth 
9 Rowan 
10 LaRoche 
11 St. Thomas (Minn.) 
12 Wittenberg 
13 Williams 
14 Notre Dame (Md.) 
15 PugetSound 
16 Washington (Mo.) 
17 Roanoke 
18 Concordia-M'head 
19 Amherst 
20 Loras 
21 King's (Pa.) 
22 Lawrence 
23 Colby 
24 Pitt.-Bradford 
25 Denison 
26 Moravian 
27 Ripon 
28 Elmhurst 
29 Averett 
30 Gordon 
Women's Volleyball 
Division Ill 
Hitting Percentage 
Through Games 1 2/07/2002 
Minimum for tit is category is .240 
Kills Errors 
1016 248 
1298 387 
2121 615 
1369 400 
2063 5941 
1899 468 
2235 550 
2150 700 
1636 411 
851 402 
2203 702 
2356 693 
1987 618 
1586 572 
1681 543 
2271 689 
1411 499 
1689 507 
1253 332 
1914 617 
1933 588 
1498 524 
1568 567 
1247 430 
1348 362 
1828 640 
1921 511 
1889 537 
1768 665 
1750 580 
Page 1 of7 
Total Attacks Pet. 
1940 0.396 
2400 0.380 
!----
4524 0.333 
3020 0.321 
4714 0.312 
4608 0.311 
5482 0.307 
4823 0.301 
4083 0.300 
1503 0.299 
5100 0.294 
5726 0.290 
4776 0.287 
3549 0.286 
3990 0.285 
5550 0.285 
3222 0.283 
4287 0.276 
3362 0.274 
4771 0.272 
4962 0.271 
3623 0.269 
3725 0.269 
3044 0.268 
3677 0.268 
4450 0.267 
5295 0.266 
5132 0.263 
4202 0.262 
4469 0.262 
NCAA& Weekly Rankings 
Rank Name 
1 St. Thomas (Minn.) 
2 Ohio Northern 
3 Lakeland 
4 Wis.-Whitewater 
5 Washington (Mo.) 
6 Juniata 
7 Nazareth 
8 Whitworth 
9 Wittenberg 
10 Carnegie Mellon 
11 Mount Union 
12 Mt. St. Joseph 
13 PugetSound 
14 Trinity (Tex.) 
15 Baldwin-Wallace 
16 Roanoke 
17 Southwestern (Tex.) 
18 Skidmore 
19 La Verne 
20 Defiance 
21 Willamette 
22 MIT 
23 Anderson (Ind.) 
24 Wis.-La Crosse 
25 Emory 
26 Cal St. Hayward 
27 Gordon 
28 Wis.-River Falls 
29 Wis.-Stout 
30 Calvin 
Women's Volleyball 
Division III 
Kills Per Game 
Through Games 12/07/2002 
M. . "!:!!!!UJ h . . 1325 tmmum or t ts category IS 
G Kills 
131 2203 
117 1935 
131 2098 
140 2235 
143 2271 
138 2191 
136 2150 
98 1544 
150 2356 
138 2160 
122 1899 
131 2039 
108 1681 
144 2235 
115 1783 
93 1411 
128 1926 
146 2189 
95 1417 
101 1500 
95 1409 
134 1986 
125 1847 
119 1758 
144 2121 
116 1706 
119 1750 
131 1922 
126 1846 
117 1704 
Page 2 of7 
Per Game 
16.82 
16.54 
16.02 
15.96 
15.88 
15.88 
15.81 
15.76 
15.71 
15.65 
15.57 
15.56 
15.56 
15.52 
15.50 
15.17 
15.05 
14.99 
14.92 
14.85 
14.83 
14.82 
14.78 
14.77 
14.73 
14.71 
14.71 
14.67 
14.65 
14.56 
OR/04/2001 
NCAA& Weekly Rankings 
Rank Name 
1 Lakeland 
2 St. Thomas (Minn.) 
3 Ohio Northern 
4 Wittenberg 
5 Carnegie Mellon 
6 Wis.-Whitewater 
7 Whitworth 
8 Trinity (Tex.) 
9 Baldwin-Wallace 
10 Washington (Mo.) 
11 Calvin 
12 Skidmore 
13 PugetSound 
14 MIT 
15 Mt. St. Joseph 
16 Wis.-La Crosse 
17 Mount Union 
18 Wis.-Stout 
19 Nazareth 
20 Wis.-River Falls 
21 Lor as 
22 Juniata 
23 Chris. Newport 
24 Gordon 
25 King's (Pa.) 
26 Anderson (Ind.) 
27 Benedictine (Ill.) 
28 Wartburg 
29 Ripon 
30 Emory 
Women's Volleyball 
Division Ill 
Assists Per Game 
Through Games 12/07/2002 
Minimum for this catel(ory is 11.50 
G Assists 
131 2097 
131 2031 
~----
117 1780 
150 2274 
138 2007 
140 2025 
98 1405 
144 2052 
115 1638 
143 1969 
117 1608 
146 2006 
108 1482 
134 1836 
131 1785 
119 1619 
122 1659 
126 1710 
136 1839 
131 1752 
137 1812 
138 1825 
117 1542 
119 1567 
134 1762 
125 1638 
152 1990 
144 1885 
136 1780 
144 1877 
httn· I /w~h 1 n~::~::~ on:r/stats/StatsSrv/rankings 
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Per Game 
16.01 
15.50 
15.21 
15.16 
14.54 
14.46 
14.34 
14.25 
14.24 
13.77 
13.74 
13.74 
13.72 
13.70 
13.63 
13.61 
13.60 
13.57 
13.52 
13.37 
13.23 
13.22 
13.18 
13.17 
13.15 
13.10 
13.09 
13.09 
13.09 
13.03 
08/04/2003 
NCAA& Weekly Rankings 
Rank Name 
1 Mount Ida 
2 Mt. St. Mary (N.Y.) 
3 Mass. Maritime 
4 Notre Dame (Md.) 
5 Ramapo 
6 Rowan 
7 Baruch 
8 Chris. Newport 
9 CCNY 
10 Wentworth Inst. 
11 Hood 
12 Springfield 
13 WPI 
14 Keene St. 
15 Mary Washington 
16 Rutgers-Newark 
17 New Jersey City 
18 Bridgewater St. 
19 Lehman 
20 Calvin 
21 King's (Pa.) 
22 NewYorkU. 
23 Eastern Conn. St. 
24 Greensboro 
25 De Sales 
26 Stevens Institute 
27 Gordon 
28 Colby 
29 MIT 
30 Wesleyan (Conn.) 
Women's Volleyball 
Division III 
Aces Per Game 
Through Games 12/07/2002 
Min 280 .. 
G Aces 
91 424 
74 337 
65 289 
120 532 
71 312 
115 487 
74 310 
117 457 
94 357 
99 360 
73 262 
123 439 
69 245 
80 282 
102 358 
88 305 
106 361 
131 442 
85 286 
117 387 
134 439 
165 537 
138 446 
123 397 
88 281 
90 287 
119 378 
116 368 
134 422 
116 364 
httn· I lwP.h 1 ncaa.orQ:/stats/StatsSrv /rankings 
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Per Game 
4.66 
4.55 
4.45 
4.43 
4.39 
4.23 
4.19 
3.91 
3.80 
3.64 
3.59 
3.57 
3.55 
3.53 
3.51 
3.47 
3.41 
3.37 
3.36 
3.31 
3.28 
3.25 
3.23 
3.23 
3.19 
3.19 
3.18 
3.17 
3.15 
3.14 
08/04/2003 
NCAA& Weekly Rankings 
Rank Name 
1 Gordon 
2 Waynesburg 
3 Ma:rywood 
4 CCNY 
5 Clarkson 
6 Westminster (Mo.) 
7 Randolph-Macon 
8 Lycoming 
9 Baldwin-Wallace 
10 Hiram 
11 Westminster (Pa.) 
12 St. Lawrence 
13 Rhode Island Col. 
14 Wittenberg 
15 Gallaudet 
16 Neb. Wesleyan 
17 Aurora 
18 St. Thomas (Minn.) 
19 Mary Washington 
20 Amherst 
21 Defiance 
22 Austin 
23 Franklin 
24 Hardin-Simmons 
25 Menlo 
26 Hood 
27 Illinois Col. 
28 Ripon 
29 Benedictine (Ill.) 
30 Lakeland 
\Vomen's VoJieyball 
Division III 
Blocks Per Game 
Through Games 12/07/2002 
Min 2 25 
G Block Solos Block Assists 
119 488 353 
123 302 431 
M---
97 272 264 
94 362 31 
112 305 285 
112 289 305 
110 307 250 
99 295 187 
115 224 432 
118 245 386 
130 287 386 
126 293 292 
102 291 118 
150 317 359 
112 248 244 
108 110 471 
113 251 216 
131 125 568 
102 197 234 
95 114 356 
101 102 409 
120 155 416 
129 265 250 
116 230 241 
46 86 105 
73 138 160 
128 178 402 
136 160 466 
152 191 496 
131 147 461 
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Per Game 
5.58 
4.21 
4.16 
4.02 
4.00 
3.94 
3.93 
3.92 
3.83 
3.71 
3.69 
3.48 
3.43 
3.31 
3.30 
3.20 
3.18 
3.12 
3.08 
3.07 
3.03 
3.03 
3.02 
3.02 
3.01 
2.99 
2.96 
2.89 
2.89 
2.88 
flO ln. A 1'"1£\r\") 
NCAA& Weekly Rankings 
Rank Name 
1 Washington (Mo.) 
2 King's (Pa.) 
3 Gordon 
4 Cal St. Hayward 
5 Wis.-Whitewater 
6 Whitworth 
7 Trinity (Tex.) 
8 MIT 
9 Elmhurst 
10 Lakeland 
11 Nazareth 
Williams 
13 Bridgewater (Va.) 
14 Juniata 
15 Eastern 
16 Wis.-Stout 
17 Loras 
Mt. St. Joseph 
19 St. Thomas (Minn.) 
20 Wittenberg 
21 Catholic 
22 Roanoke 
Wash. &Lee 
24 Wis.-River Falls 
25 Baldwin-Wallace 
26 McMurry 
27 Calvin 
28 Emory 
LaVerne 
Wellesley 
Women's Volleyball 
Division III 
Match W-L Pctg. 
Through Games 12/07/2002 
Minimum for tllis catef{ory is. 750 
w 
41 
39 
35 
32 
36 
24 
38 
34 
33 
32 
36 
36 
29 
33 
32 
31 
32 
32 
30 
34 
33 
24 
32 
31 
27 
23 
26 
33 
22 
22 
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L Pet. 
2 0.953 
2 0.951 
2 0.946 
2 0.941 
4 0.900 
3 0.889 
5 0.884 
5 0.872 
5 0.868 
5 0.865 
6 0.857 
6 0.857 
5 0.853 
6 0.846 
6 0.842 
6 0.838 
7 0.821 
7 0.821 
7 0.811 
8 0.810 
8 0.805 
6 0.800 
8 0.800 
8 0.795 
7 0.794 
6 0.793 
7 0.788 
9 0.786 
6 0.786 
6 0.786 
NCAA& Weekly Rankings 
Rank Name 
1 Rowan 
2 George Fox 
3 Concordia (Ill.) 
4 Baldwin-Wallace 
5 Wm. Paterson 
6 Maryville (Tenn.) 
7 Ursin us 
8 McDaniel 
9 Millikin 
10 Wheaton (Mass.) 
11 Keene St. 
12 Richard Stockton 
13 Catholic 
14 Capital 
15 Ohio Northern 
16 Whittier 
17 Rochester Inst. 
18 Centre 
19 Beloit 
20 St. Thomas (Minn.) 
21 Concordia (Wis.) 
22 Vassar 
23 Marietta 
24 King's (Pa.) 
25 Wash. & Jeff. 
26 Muskingum 
27 Anderson (Ind.) 
28 Carnegie Mellon 
29 Austin 
30 East Tex. Baptist 
Women's Volleyball 
Division III 
Digs Per Game 
Through Games 12/07/2002 
Min 1800 
G Digs 
115 3255 
93 2268 
147 3557 
115 2765 
100 2392 
125 2970 
118 2767 
112 2618 
134 3116 
114 2625 
80 1839 
123 2809 
145 3304 
136 3083 
117 2648 
111 2508 
153 3443 
146 3281 
108 2419 
131 2922 
106 2360 
119 2629 
108 2379 
134 2950 
116 2542 
148 3215 
125 2713 
138 2964 
120 2572 
127 2718 
httn·/ /weh l.ncaa.ondstats/StatsSrv/rankings 
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Per Game 
28.30 
24.39 
24.20 
24.04 
23.92 
23.76 
23.45 
23.38 
23.25 
23.03 
22.99 
22.84 
22.79 
22.67 
22.63 
22.59 
22.50 
22.47 
22.40 
22.31 
22.26 
22.09 
22.03 
22.01 
21.91 
21.72 
21.70 
21.48 
21.43 
21.40 
08/04/2003 
NCAA& Weekly Rankings 
Rank 
1 
2 
3 
Women's Volleyball 
Division III 
Hitting Percentage 
Through Games 12/07/2002 
Must average 4.0 attacks per game. 
Mi11imum for tltis cateJ!orv is .330 
Name, Team CI G Kills Errors 
Etja Vettenranta, CCNY So. 94 726 133 
---
Kindra Lewis, Alvemia Sr. 121 397 49 
Michelle Oros, Marywood Fr. 90 217 45 
Total Attacks 
1193 
722 
362 
4 Eliza Allen, Wesleyan (Conn.) Sr. 115 551 ~--- 96~ 
-----
t-----
5 Joyia Chadwick, Williams So. 144 555 109 1000 
6 Cara Strzelczyk, New Jersey City Sr. 103 523 114 944 
7 Lori Staszewski, Rowan Sr. 109 495 82 955 
8 Lauree Dermyer, Adrian So. 116 622 128 1151 
9 Monica Robbins, Emory So. 132 361 84 651 
10 Lis Pollock, Lawrence Sr. 112 512 92 994 
11 Becky Turk, Denison Sr. 106 382 65 769 
12 Emily Beckwith, Illinois Col. Jr. 117 469 95 917 
13 Shannon Leonard, Loras Sr. 132 518 118 985 
14 Christa Downey, Nazareth Sr. 136 1065 224 2081 
15 Sandi Devries, Ripon Sr. 97 394 75 799 
16 Katie Reynolds, St. Thomas (Minn.) Sr. 124 715 145 1436 
17 Kate Adams, Eastern Jr. 128 594 132 1183 
18 Amy Gibson, Greensboro Jr. 122 465 120 888 
19 Lyndsay Llewellyn, McMurry Jr. 99 362 62 776 
20 Karen Elmgren, Puget Sound Sr. 99 475 109 950 
21 Jessica Raymond, Ithaca Sr. 147 498 96 1044 
22 Susan Gaillard, Wash. & Lee Fr. 131 385 101 738 
23 Kristin Papp, Trinity (Tex.) Jr. 128 372 86 751 
24 Niki Mueller, Juniata Sr. 125 467 112 942 
25 Monica Draeger, Lakeland Jr. 131 406 99 815 
26 Alicia Nosbisch, Loras Sr. 134 431 81 931 
27 Katie Spehar, Westminster (Pa.) Sr. 129 379 77 805 
28 Jessie Boyer, Otterbein Sr. 105 328 66 699 
29 Anny Price, Kalamazoo So. 142 496 104 1054 
30 Erin Hanlon, Oswego St. Jr. 115 612 148 1251 
http ://web l.ncaa.ondstats/StatsSrv /r::m kino-~ 
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Pet. 
0.497 
0.482 
0.475 
0.449 
f----
0.446 
0.433 
0.432 
0.429 
0.425 
0.423 
0.412 
0.408 
0.406 
0.404 
0.399 
0.397 
0.391 
0.389 
0.387 
0.385 
0.385 
0.385 
0.381 
0.377 
0.377 
0.376 
0.375 
0.375 
0.372 
0.371 
f\0 /A A II"\ I"\ I"\"' 
NCAA& Weekly Rankings 
Women's Volleyball 
Division III 
Kills Per Game 
Through Games 12/07/2002 
Minimum for this cate~ory is 3.50 
Rank Name, Team Cl G 
1 I Christa Downey, Nazareth Sr. 136 
2 Erja V ettenranta, CCNY So. 94 
3 Sarah Mosher, Rockford Jr. 108 
4 Katie Reynolds, St. Thomas (Minn.) Sr. 124 
5 Katie Campbell, Skidmore Sr. 146 
6 Katie Johann, Coast Guard Sr. 113 
7 Lauren Barnes, Gordon Jr. 113 
8 Alicia Boscarello, Elmira Jr. 110 
9 Lauree Dermyer, Adrian So. 116 
10 Erin Hanlon, Oswego St. Jr. 115 
11 Cara Strzelczyk, New Jersey City Sr. 103 
12 Lauren Schmidt, Carnegie Mellon Sr. 136 
13 Brianna Beckham, Sweet Briar Jr. 98 
14 Amy Lipetzky, St. Catherine So. 65 
15 Ali Mostue, Wellesley Sr. 101 
16 Lulu Sewell, Emory Jr. 121 
17 Karen Elmgren, Puget Sound Sr. 99 
18 Eliza Allen, Wesleyan (Conn.) Sr. 115 
19 Dinah Zebot, Grinnell Sr. 121 
20 Amanda Fark, Elmhurst Sr. 135 
21 Kate Adams, Eastern Jr. 128 
22 Monica Mcdonald, Wittenberg So. 144 
23 Monica Polka, Buffalo St. Sr. 127 
24 Liz Wanless, Bates Jr. 123 
25 Melissa Slusher, Roanoke Jr. 93 
26 Adriane Ougendal, Puget Sound Jr. 106 
27 Jamie Walters, Benedictine (Ill.) Sr. 152 
28 Lis Pollock, Lawrence Sr. 112 
29 Nici Workman, Capital Jr. 128 
30 Lori Staszewski, Rowan Sr. 109 
htto://webl.ncaa.orf!./stats/St::ltsSrv/r::mkinac:: 
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Kills Per Game 
1065 7.83 
726 7.72 
780 7.22 
715 5.77 
817 5.60 
632 5.59 
622 5.50 
603 5.48 
622 5.36 
612 5.32 
523 5.08 
683 5.02 
487 4.97 
322 4.95 
488 4.83 
582 4.81 
475 4.80 
551 4.79 
570 4.71 
634 4.70 
594 4.64 
668 4.64 
588 4.63 
569 4.63 
430 4.62 
488 4.60 
698 4.59 
512 4.57 
585 4.57 
495 4.54 
NCAA& Weekly Rankings 
Rank 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Women's Volleyball 
Division III 
Assists Per Game 
Through Games 12/07/2002 
Min 950 .. 
Name, Team CI G 
Kim Wooster, Lakeland Fr. 112 
Sarah Yuskewich, Wittenberg So. 143 
Jane Gibbs, St. Thomas (Minn.) Jr. 107 
Erika Roof, Ohio Northern Fr. 114 
Laura Tucker, Calvin Sr. 102 
Katie Snyder, Mount Union Jr. 120 
Carli Dale, Juniata So. 124 
Ashley Farrimond, Trinity (Tex.) So. 124 
Kerry Helm, Baldwin-Wallace Jr. 111 
Kristin Dettman, Wis.-Whitewater Sr. 114 
Amy Bergvall, Carnegie Mellon Sr. 127 
Ashley Mokan, Nazareth Jr. 134 
Megan Apperson, Puget Sound Jr. 96 
Amber Jenks, Concordia (Ill.) Jr. 141 
Jererni Mitchel, Anderson (Ind.) Sr. 125 
Brook Cann, Otterbein Sr. 103 
Kathleen Clifford, Benedictine (Ill.) Sr. 152 
Tanya Foldy, Wis.-La Crosse Fr. 116 
Melissa Cowan, St. Mary's (Minn.) Sr. 105 
Kristen Anderson, Loras Jr. 133 
Courtney Lambert, Skidmore So. 146 
Katie Annand, Wesleyan (Conn.) So. 106 
Angie Hulse, Wartburg Sr. 131 
Remley Dodge, Emory Fr. 119 
Rebecca Rotello, Washington (Mo.) Sr. 141 
Kari VanFleet, Cal St. Hayward Jr. 91 
Andrea Hemple, Wis.-Eau Claire Sr. 123 
Allison Smith, DePauw Sr. 128 
Katie Baffone, King's (Pa.) Sr. 131 
Laura Bogenschutz, Wis.-Stout Jr. 125 
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Assists Per Game 
1666 14.88 
2125 14.86 
1567 14.64 
1579 13.85 
1412 13.84 
1604 13.37 
1629 13.14 
1613 13.01 
1418 12.77 
1453 12.75 
1612 12.69 
1673 12.49 
1176 12.25 
1727 12.25 
1529 12.23 
1247 12.11 
1840 12.11 
1403 12.09 
1260 12.00 
1584 11.91 
1738 11.90 
1250 11.79 
1535 11.72 
1388 11.66 
1644 11.66 
1060 11.65 
1427 11.60 
1485 11.60 
1518 11.59 
1448 11.58 
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NCAA& Weekly Rankings 
Rank 
1 
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Women's Volleyball 
Division III 
Blocks Per Game 
Through Games 12/07/2002 
Min 120 
Name, Team CJ G Block Solos 
Lauren Barnes, Gordon Jr. 113 177 
Stephanie Parker, Gordon Sr. 114 64 
Shannon Kentner, Clarkson So. 101 149 
Michelle Oros, Marywood Fr. 90 112 
-
Kathy Twaddle, Waynesburg Sr. 123 111 
Angelin Frias, CCNY So. 68 122 
Joy Silver, Rutgers-Camden Jr. 76 146 
Lindsey Fuller, Neb. Wesleyan So. 104 58 
Amanda Morris, Randolph- Fr. 107 119 Macon 
Erja Vettemanta, CCNY So. 94 153 
Kim Spierre, Clarkson So. 108 110 
Erin Murphy, Defiance So. 90 39 
Kristy Furto, Benedictine (Ill.) Sr. 152 95 
Sarah Nobbe, Franklin Jr. 109 110 
Layne Haverstock, Lycoming Jr. 96 103 
Shelly Schul tens, George Fox Sr. 87 57 
Ann Connelly, Marywood Jr. 92 81 
Katie Spehar, Westminster (Pa.) Sr. 129 108 
Grace Randall, St. Lawrence So. 114 98 
Jessica Rueben, Bowdoin Sr. 108 129 
Melissa Braaksma, Lakeland Jr. 122 49 
Lori Staszewski, Rowan Sr. 109 141 
Sandi Devries, Ripon Sr. 97 47 
Diana Odorczuk, St. Lawrence Sr. 117 109 
Bobbi Wymer, Hiram Jr. 118 75 
Katy Jerome, New Paltz St. Fr. 105 63 
Joyia Chadwick, Williams So. 144 100 
Jessica Raymond, Ithaca Sr. 147 74 
Diana Gonzalez, Austin Fr. 91 44 
Laura Leach, Baldwin-Wallace So. 115 44 
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Block Total Per Assists Game 
90 267 2.36 
197 261 2.29 
63 212 2.10 
72 184 2.04 
140 251 2.04 
9 131 1.93 
0 146 1.92 
130 188 1.81 
71 190 1.78 
13 166 1.77 
80 190 1.76 
114 153 1.70 
158 253 1.66 
66 176 1.61 
52 155 1.61 
82 139 1.60 
65 146 1.59 
96 204 1.58 
82 180 1.58 
41 170 1.57 
135 184 1.51 
22 163 1.50 
98 145 1.49 
65 174 1.49 
99 174 1.47 
91 154 1.47 
111 211 1.47 
141 215 1.46 
88 132 1.45 
122 166 1.44 
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NCAA& Weekly Rankings 
Rank 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
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28 
29 
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Women's Volleyball 
Division III 
Digs Per Game 
Through Games 12/07/2002 
Minimum for this cateKOTY is 3. 75 
Name, Team Cl 
Karen Tobias, Maryville (Tenn.) So. 
Molly Schrader, Ohio Northern Sr. 
Holly Johnson, Capital Sr. 
Barb Dalgish, Hamilton Sr. 
Kate Kost, Baldwin-Wallace Sr. 
Shannon Franszczak, Concordia (Wis.) Jr. 
Sylvia Klus, FDU-Florham Sr. 
Trisha Balkerna, Calvin Jr. 
Sue Jean Park, Whittier Sr. 
Emily Harris, Vassar Sr. 
Katie Bequette, Elmhurst Jr. 
Kate Sorensen, Smith Fr. 
Johanna Holtan, Juniata Jr. 
Jennifer Grimes, Franklin Sr. 
Katie Reynolds, St. Thomas (Minn.) Sr. 
Amanda Splan, Beloit So. 
Mindi Cotner, George Fox Sr. 
Amanda Klufetos, North Park So. 
Elizabeth Michael, Anderson (Ind.) Sr. 
Joy Chiu, Stevens Institute Sr. 
Kate Wall, McDaniel Sr. 
Lisa Fryman, Centre So. 
Ashley Lankin, Dickinson Fr. 
Andrea Winter, Concordia (Ill.) Jr. 
Angie Wildish, Wis.-Whitewater Sr. 
Becky Herman, Skidmore Fr. 
Katie Heslin, Rowan Jr. 
Nicole Bostic, George Fox Jr. 
Kelly Taylor, Bridgewater St. So. 
Kara Hoeffner, Richard Stockton So. 
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G Digs Per Game 
113 907 8.03 
110 730 6.64 
129 851 6.60 
59 378 6.41 
115 727 6.32 
98 612 6.24 
88 546 6.20 
99 576 5.82 
103 588 5.71 
118 662 5.61 
133 745 5.60 
110 609 5.54 
128 707 5.52 
104 562 5.40 
124 669 5.40 
91 477 5.24 
89 466 5.24 
138 721 5.22 
125 652 5.22 
90 468 5.20 
80 416 5.20 
144 745 5.17 
95 491 5.17 
147 758 5.16 
128 660 5.16 
146 743 5.09 
113 575 5.09 
91 462 5.08 
131 663 5.06 
108 546 5.06 
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Rank 
1 
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\Vomen's Volleyball 
Division III 
Aces Per Game 
Through Games 12/07/2002 
Min 0 75 .. 
Name, Team Cl 
Jamie Hoke, Mass. Maritime So. 
Jasmin Ryan, Brooklyn Fr. 
Tara Monastero, Mt. St. Mary (N.Y.) Sr. 
Lauren Benson, Mount Ida Fr. 
Caitlin Farrell, Arcadia So. 
Erja Vettemanta, CCNY So. 
Jezel Rodriguez, Hunter Sr. 
Karen Sollenberger, Messiah Sr. 
Ashley Dixon, Misericordia So. 
Katie Gwiazdowski, Notre Dame (Md.) Fr. 
Kaitlin Rinaldi, Ramapo Fr. 
Ashley Windisch, Notre Dame (Md.) Fr. 
Stephanie Miller, East. Mennonite Jr. 
Sarah Libby, Mary Washington Sr. 
Kristin Mullins, Keene St. Sr. 
Kate Marshall, Austin Sr. 
Hana Chelikowsky, N.C. Wesleyan Sr. 
Erin Meredith, Eastern Fr. 
Deborah Porterfield, N.C. Wesleyan Jr. 
Christine Hammond, Peace Fr. 
Katie Heslin, Rowan Jr. 
Amy Clark, Baruch Jr. 
Jen Ouellette, Wentworth Inst. So. 
Kris Sather, Concordia-M'head So. 
Amber Bradshaw, Chris. Newport Fr. 
Danielle Baker, Hendrix Sr. 
Jeanette Arnold, Mount Ida Fr. 
Jen Flynn, Mt. St. Mary (N.Y.) Jr. 
Sara Shortway, Richard Stockton Sr. 
Jen Crout, Elmira Jr. 
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G Aces Per Game 
54 102 1.89 
55 89 1.62 
53 79 1.49 
84 111 1.32 
72 91 1.26 
94 116 1.23 
157 193 1.23 
126 150 1.19 
113 133 1.18 
120 136 1.13 
62 67 1.08 
120 128 1.07 
108 115 1.06 
101 105 1.04 
73 75 1.03 
110 112 1.02 
88 87 0.99 
122 119 0.98 
116 113 0.97 
87 84 0.97 
113 109 0.96 
73 69 0.95 
96 90 0.94 
120 112 0.93 
103 96 0.93 
124 114 0.92 
89 81 0.91 
71 64 0.90 
122 109 0.89 
111 99 0.89 
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Conference Team Leaders 
2002 Northwest Conference 
Conference Team Leaders as of Nov 16, 2002 
HITTING PERCENTAGE 
Team G Kills Errs Total Pet 
--------------------------------------------------
Puget Sound ......... 108 1681 543 3990 .285 
Pacific Lutheran .... 93 1301 465 3876 .216 
Whitworth ........... 98 1544 655 4230 . 210 
George Fox .......... 93 1311 482 4106 .202 
Willamette .......... 95 1409 654 4025 .188 
Whitman ............. 94 1276 599 3664 .185 
Linfield ............ 79 1042 450 3273 .181 
Pacific ............. 80 886 587 3169 .094 
Lewis & Clark ....... 85 871 624 3271 .076 
OPPONENT HITTING PCT. 
Team G Kills Errs Total Pet 
--------------------------------------------------
George Fox .......... 93 1225 728 4498 .110 
Linfield ............ 79 1060 594 3435 .136 
Whitworth ........... 98 1227 637 4126 .143 
Puget Sound ......... 108 1218 656 3622 .155 
Pacific Lutheran .... 93 1315 626 3996 .172 
Whitman ............. 94 1275 602 3832 .176 
Willamette .......... 95 1356 598 3705 .205 
Lewis & Clark ....... 85 1223 452 3199 .241 
Pacific ............. 80 1135 347 3073 .256 
ASSISTS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Whitworth ........... 98 1405 14.34 
Puget Sound ......... 108 1482 13.72 
Pacific Lutheran .... 93 1174 12.62 
George Fox .......... 93 1171 12.59 
Willamette .......... 95 1169 12.31 
Linfield ............ 79 959 12.14 
Whitman ............. 94 1135 12.07 
Pacific ............. 80 780 9.75 
Lewis & Clark ....... 85 784 9.22 
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Northwest Conference Volleyball- Leaders 
KILLS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Whitworth ........... 98 1544 15.76 
Puget Sound ......... 108 1681 15.56 
Willamette .......... 95 1409 14.83 
George Fox .......... 93 1311 14.10 
Pacific Lutheran .... 93 1301 13.99 
Whitman ............. 94 1276 13.57 
Linfield ............ 79 1042 13.19 
Pacific ............. 80 886 11.07 
Lewis & Clark ....... 85 871 10.25 
BLOCKS 
Team G Solo Asst Total Per Game 
George Fox .......... 
Linfield ............ 
Willamette .......... 
Puget Sound ......... 
Whitman ............. 
Pacific Lutheran .... 
Whitworth ........... 
Pacific ............. 
Lewis & Clark ....... 
SERVICE ACES 
Team 
93 
79 
95 
108 
94 
93 
98 
80 
85 
G 
114 307 267.5 
56 275 193.5 
88 229 202.5 
54 294 201.0 
51 247 174.5 
40 242 161.0 
37 258 166.0 
26 80 66.0 
27 81 67.5 
No. Per Game 
-----------------------------------------
Puget Sound ......... 108 262 2.43 
Whitman ............. 94 226 2.40 
Pacific Lutheran .... 93 208 2.24 
Whitworth ........... 98 196 2.00 
Willamette .......... 95 170 1. 79 
Linfield ............ 79 136 1. 72 
George Fox .......... 93 152 1. 63 
Lewis & Clark ....... 85 132 1.55 
Pacific ............. 80 123 1. 54 
2.88 
2.45 
2.13 
1. 86 
1. 86 
1. 73 
1.69 
0.82 
0.79 
MATCH WON-LOST PCT 
Team 
1--Conference---1 1---0verall----1 
Whitworth ........... 
Puget Sound ......... 
George Fox .......... 
Pacific Lutheran .... 
Linfield ............ 
Willamette .......... 
Whitman ............. 
Pacific ............. 
Lewis & Clark ....... 
DIGS 
Team 
George Fox .......... 
Whitworth ........... 
Pacific Lutheran .... 
Linfield ............ 
W-L Pet 
15-1 .938 
12-4 .750 
11-5 .688 
10-6 .625 
8-8 .500 
7-9 .438 
6-10 .375 
2-14 .125 
1-15 .062 
G No. Per Game 
93 2268 24.39 
98 1963 20.03 
93 1744 18.75 
79 1467 18.57 
W-L Pet 
24-3 
22-8 
20-6 
16-8 
14-8 
11-15 
11-13 
2-22 
4-22 
.889 
.733 
.769 
.667 
.636 
.423 
.458 
.083 
.154 
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Northwest Conference Volleyball - Leaders Page 3 of4 
Pacific ............. 80 1468 18.35 
Puget Sound ......... 108 1858 17.20 
Whitman ............. 94 1568 16.68 
Lewis & Clark ....... 85 1356 15.95 
Willamette .......... 95 1480 15.58 
Conference Individual Leaders 
2002 Northwest Conference 
Conference Individual Leaders as of Nov 16, 2002 
(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 67.00 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .200/3.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Elmgren, Karen ...... UPS SR 99 475 109 950 .385 
Ougendal, Adriane ... UPS JR 106 488 111 1069 .353 
Huber, Jill ......... WTMN JR 89 345 119 841 .269 
Etter, Michelle ..... WHTW SR 84 269 90 669 .268 
Weatherred, Julie ... WHTW SR 93 347 116 871 .265 
Harks en, Lindsay .... LIN FR 79 250 82 635 .265 
Johnson, Heather .... PLU so 92 260 68 737 .261 
Locke, Julie ........ PLU so 92 329 84 965 .254 
Cashman, Angie ...... UPS SR 80 132 46 339 .254 
Mailer, Brandy ...... GFU SR 89 194 49 591 .245 
KILLS (Minimum 2.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Elmgren, Karen ...... UPS SR 99 475 4.80 
Ougendal, Adriane ... UPS JR 106 488 4.60 
Huber, Jill ......... WTMN JR 89 345 3.88 
Weatherred, Julie ... WHTW SR 93 347 3.73 
Locke, Julie ........ PLU so 92 329 3.58 
Kirstein, Denise .... WTMN JR 89 303 3.40 
Kanaga, Megan ....... WTMN SR 88 291 3.31 
Etter, Michelle ..... WHTW SR 84 269 3.20 
Turner, Stephanie ... PLU FR 93 297 3.19 
Bostic, Nicole ...... GFU JR 91 289 3.18 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Apperson, Megan ..... UPS JR 96 1176 12.25 
Weedman, Nicole ..... WHTW SR 79 913 11.56 
Wade, Erin .......... WTMN JR 89 993 11.16 
Heu-Weller, Jenne ... PLU JR 91 1001 11.00 
Cotner, Mindi ....... GFU SR 89 928 10.43 
Chamberlain, Diana .. wu SR 79 654 8.28 
Zerr-Smith, Ashley .. L&C 85 648 7.62 
Leitheiser, Katie ... LIN JR 79 593 7.51 
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Beck, Chrissi ....... PAC JR 77 563 7.31 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Ougendal, Adriane ... UPS JR 106 72 0.68 
Turner, Stephanie ... PLU FR 93 62 0.67 
Huber, Jill ......... WTMN JR 89 50 0.56 
Weedman, Nicole ..... WHTW SR 79 42 0.53 
Williams, Laura ..... WTMN so 77 40 0.52 
Snyder, Nicole ...... PLU so 67 32 0.48 
Schul tens, Shelly ... GFU SR 87 36 0.41 
Johnson, Heather .... PLU so 92 35 0.38 
Elmgren, Karen ...... UPS SR 99 37 0.37 
Sharpe, Kelly ....... LIN JR 79 28 0.35 
BLOCKS (Minimum 0. 60 per game) 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
Schul tens, Shelly ... GFU SR 87 57 82 139.0 1. 60 
Huber, Jill ......... WTMN JR 89 28 71 99.0 1.11 
Sharpe, Kelly ....... LIN JR 79 21 64 85.0 1. 08 
Hahn, Sarah ......... LIN JR 78 12 71 83.0 1. 06 
Linden, Jenni. ...... wu JR 93 32 65 97.0 1. 04 
Harks en, Lindsay .... LIN FR 79 6 71 77.0 0.97 
Johnson, Heather .... PLU so 92 14 69 83.0 0.90 
Elmgren, Karen ...... UPS SR 99 17 69 86.0 0.87 
Cashman, Angie ...... UPS SR 80 12 45 57.0 0. 71 
Wagstaff, Lindsey ... WHTW SR 94 9 57 66.0 0.70 
DIGS (Minimum 1. 00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Cotner, Mindi ....... GFU SR 89 466 5.24 
Bostic, Nicole ...... GFU JR 91 462 5.08 
Bellwood, Ashley .... LIN so 77 357 4.64 
weatherred, Julie ... WHTW SR 93 431 4.63 
Forry, Krissy ....... L&C 74 322 4.35 
Locke, Julie ........ PLU so 92 400 4.35 
Mailer, Brandy ...... GFU SR 89 383 4.30 
Beck, Andrea ........ LIN JR 79 309 3.91 
Tautfest, Jami. ..... wu SR 81 305 3.77 
Stapleton, Haley .... GFU FR 90 336 3.73 
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Northwest Conference Online 
NWC Volleyball Standings (Final) 
IINwcll GW II GL II All II GW II GL 
!Whitworth Pirates 15-1 11 45 II 15 1124-311 72 II 26 
IPuget Sound Loggers 12-4 11 41 II 19 1122-811 73 II 35 
!George Fox Bruins 11-5 IDIJI 19 1120-611 70 II 23 
!Pacific Lutheran Lutes 1o-6 11 36 II 26 1116-811 56 100 
!Linfield Wildcats II 8-8 II 31 II 28 1114-811 50 II 30 I 
lwillamette Bearcats II 7-9 II 26 II 32 1111-1511 43 II 52 I 
!Whitman Missionaries 116-10 1~1 36 1111-131[£][£] 
!Pacific Boxers II2-14ICIJI 46 II2-22ICIJOO 
!Lewis & Clark Pioneers II 1-15 II 7 II 45 114-22100~ 
h~./J,,,......-T'I"':r _,.,..r,..., __ _...., .-..-..-....11. T -11--.1--11 /'t m -"'"--- -'~---- 1_.L __ 
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Northwest Conference Volleyball Player of the Week 
Nov.lO 
NWC Player ofthe Week: Julie Locke (Pacific Lutheran, So., OH, West Linn, Ore.) led the Lutes to a 
pair of road victories with 38 kills, 67 digs and four aces. 
Honorable Mention: Lindsey Wagstaff(Whitworth, MB) totaled 32 kills, 29 digs and five blocks in two 
wins; Jill Huber (Whitman, MB) had 45 kills, 36 digs and 11 blocks in a road split; Shelly Schultens 
(George Fox, MB) collected 32 kills, eight digs and nine blocks in two matches; Shasta Cummings 
(Pacific, OH) registered 31 kills and 24 digs as the Boxers split a pair; Lindsay Harksen (Linfield, OH) 
finished with 31 kills and 13 digs in two losses; Audrey Dilling (L&C, MB) had 19 kills in two Pioneer 
losses. 
Nov. 3 
NWC Player ofthe Week: Nicole Weedman (Whitworth, Sr .. , S, Yakima, Wash.) helped the Pirates 
clinch the NWC title with two NWC wins by recording 89 assists (12.7 per game) and adding 33 digs 
and four aces. 
Honorable Mention: Karen Elmgren (UPS, MB) led the Loggers to a pair of wins with 27 kills, 15 digs 
and six blocks; Shelly Schultens (George Fox, MB) totaled 41 kills and 23 blocks in three matches; Jill 
Huber (Whitman, MB) finished with 25 kills, six aces and three blocks in two matches; Andrea Beck 
(Linfield, OH) collected 22 kills and 26 digs in two matches; Holly Nottingham (PLU, MB) had 18 kills 
and seven blocks in two matches; Shasta Cummings (Pacific, OH) totaled 23 kills and 15 digs in two 
losses. 
Oct. 27 
NWC Player ofthe Week: Adriane Ougendal (Puget Sound, Sr., OH, Portland, Ore.) led the Loggers 
to a pair of wins with 3 7 kills and 40 digs. 
Honorable Mention: Jill Huber (Whitman, MB) had 37 kills, 31 digs and seven blocks as Whitman split 
two matches; Shelly Schultens (George Fox, MB) had 18 kills, 10 blocks and four digs in two wins; 
Lindsey Wagstaff(Whitworth, MB) had 22 kills and 23 digs as the Pirates went 1-1; Andrea Beck 
(Linfield, OH) had 33 kills and 41 digs in three matches; Elizabeth Jones (L&C, OH) had 21 kills and 15 
digs in three matches; Kellie Twigg (Pacific, OH) finished with 33 kills and 41 digs in four losses. 
Oct. 20 
NWC Player of the Week: Stephanie Turner (PLU, Fr., OH, Snoqualmie, Wash.) led the Lutes to their 
second consecutive 3-0 week by hitting .356 with 43 kills, four aces and seven block assists. 
Honorable Mention: Julie Weatherred (Whitworth, OH) hit .303 with 31 kills and 35 digs in two wins; 
Lindsay Harksen (Linfield, OH) had 27 kills, four aces and ten total blocks in two wins; Nicole Bostic 
(George Fox, OH) led the Bruins to two wins with 26 kills and 40 digs; Denise Kirstein (Whitman, OH) 
finished with 23 kills and 3 7 digs in two losses; Ashley Zerr (L&C, S) totaled 65 assists and 23 digs in 
two losses. 
Oct. 13 
NWC Player of the Week: Julie Locke (PLU, So., OH, West Linn, Ore.) led the Lutes to a 3-0 week by 
hitting .353 with 62 kills (4.8 per game) and 70 digs. 
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Honorable Mention: Jill Huber (Whitman, MB) had 42 kills, 21 digs, 3 solo and 3 block assists in two 
wins; Julie Weatherred (Whitworth, OH) finished with 31 kills, 39 digs and five block assists in two 
wins; Jenni Linden (Willamette, MH) had 32 kills, 11 digs and 8 total blocks as the Bearcats went 1-1, 
including an upset ofUPS; Nicole Bostic (George Fox, OH) had 28 kills and 46 digs in two matches; 
Krissy Forry (L&C, OH) had 38 kills, 29 digs and seven aces in three losses; Lindsay Harksen (Linfield, 
OH) tallied 26 kills and six aces in two losses. 
Oct. 6 
NWC Player of the Week: Lindsay Harksen (Linfield, OH, Sublimity, Ore.) led the Wildcats to a pair 
of wins by hitting .408 with 37 kills, seven block assists and six assists. 
Honorable Mention: Lindsey Wagstaff (Whitworth, MB) led the Pirates with 28 kills, 11 digs and three 
block assists in two wins; Denise Kirstein (Whitman, OH) had 28 kills and 29 digs as the Missionaries 
went 1-1; Krissy Forry (L&C) had 24 kills and 40 digs in a pair oflosses; Julie Locke (PLU, OH) had 
19 kills and 39 digs in a pair oflosses. 
Sept.29 
NWC Player of the Week: Julie Weatherred (Whitworth, Sr., OH, Spokane, Wash.) led the Pirates to a 
pair of3-0 wins over PLU and UPS by collecting 31 kills, hitting .491 and adding 27 digs in six games. 
Honorable Mention: Mindi Cotner (George Fox, S) recorded 70 assists and 27 digs as the Bruins won 
two matches; Stephanie Turner (PLU, OH) had 32 kills and 12 digs as the Lutes went 1-1; Rachel 
Larson (Pacific, OH) finished with 25 kills, 25 digs and four aces as the Boxers went 1-1; Megan 
Kanaga (Whitman) totaled 55 kills and 40 digs as the Missionaries went 0-3; Krista Gardiner (Linfield, 
OH) had 17 kills and 16 digs for the Wildcats. 
Sept.22 
NWC Player ofthe Week: Adriene Ougendal (UPS, Jr., OH, Portland, Ore.) hit .371 with 46 kills, 
seven aces, 32 digs and 6 block assists to lead the Loggers past NWC contenders Linfield and George 
Fox. 
Honorable Mention: Michelle Etter (Whitworth, MB) had 20 kills, 13 digs and 3 block assists in the 
Pirates' win at Willamette; Jenne Heu-Weller (PLU, S) totaled 89 assists, 35 digs, 13 kills and 3 assists 
as PLU went 2-1; Lindsay Harksen (Linfield, OH) had 35 kills, 1 solo block and 10 block assists at the 
'Cats went 2-1; Kristen Halleck (Willamette, OH) finished with 37 kills and 42 digs as Willamette went 
1-1. 
Sept.15 
NWC Player of the Week: Michelle Etter (Whitworth, Sr., MB, Spokane, Wash.) was named the MVP 
of the Whitman Invitational. In her two counting matches she hit .432 (24 kills) and added 11 digs and 
three aces. 
Honorable Mention: Heather Johnson (PLU, MB) hit .500 (21 kills) and had two aces and two blocks in 
the win over Evergreen State; Jill Huber (Whitman, MB) finished with 47 kills, 10 blocks, 18 digs and 
six aces as the Missionaries went 1-2 at their invitational; Rachel Larson (Pacific, OH) recorded 21 kills 
and two aces in three losses. 
Sept.S 
NWC Player of the Week: Andrea Beck (Linfield, Jr., OH, Canby, Ore.) was named MVP ofthe 
/\0 /A A /f'\A£\"'l 
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Colorado College Tournament after leading the 'Cats to a first place (4-0) finish. She hit .351 with 49 
kills, 35 digs and 3 aces. 
Honorable Mention: Mindi Cotner (George Fox, S) was named to the all-tournament team at the 
Whitworth Invite for dishing out 145 assists (10.4 apg) and adding 69 digs and 15 kills; Karen Elmgren 
(UPS, MH) was named all-tournament at Whitworth after recording 61 kills (hitting .500), 14 aces and 
23 digs; Julie Weatherred (Whitworth, OH) had 55 kills and 49 digs to earn an all-tournament selection; 
Jill Huber (Whitman, MB) led the Missionaries to a 4-1 week by hitting .409 (3.28 kpg) and adding 29 
blocks and 8 aces. 
[)Q If\ A !'lf\f\"l 
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2002 All-Northwest Conference Volleyball Team 
First Team 
Player of the Year- Julie Weatherred, Whitworth 
Coach of the Year - Steve Rupe, Whitworth 
Julie Weatherred (Whitworth, Sr., OH, Spokane, Wash.) 
Adriane Ougendal (Puget Sound, Jr., OH, Portland, Ore.) 
Karen Elmgren (Puget Sound, Sr., MB, Monroe, Wash.) 
Mindi Cotner (George Fox, Sr., S, Keizer, Ore.) 
Julie Locke (Pacific Lutheran, So., OH, West Linn, Ore.) 
Nicole Weedman (Whitworth, Sr., S, Yakima, Wash.) 
Shelly Schultens (George Fox, Sr., MB, The Dalles, Ore.) 
Second Team 
Michelle Etter (Whitworth, Sr., MB, Spokane, Wash.) 
Jill Huber (Whitman, Jr., MB, Enumclaw, Wash.) 
Jenni Linden (Willamette, Jr., MH, Woodinville, Wash.) 
Jill Vaughan {Whitworth, Sr., RS, Ellensburg, Wash.) 
Nicole Bostic (George Fox, Jr., OH, Lake Stevens, Wash.) 
Andrea Beck (Linfield, Jr., OH, Canby, Ore.) 
Honorable Mention 
Lindsay Harksen (Linfield, OH), Brandy Mailer (George Fox, OH), Jenne Heu-Weller (Pacific 
Lutheran, OH), Lindsey Wagstaff (Whitworth, MB), Chrissi Beck (Pacific, S), Krissy Forry 
(Lewis & Clark, OH), Megan Apperson (Puget Sound, S), Stephanie Turner (Pacific Lutheran, 
MB), Kristin Halleck (Willamette, OH), Megan Kanaga (Whitman, MB). 
h+trt·ffurnrnr rnxrt'cnnrtc t'f'\tn/VnllP.vh~ll/?OO?.A 11-NWC.htm 08/04/2003 
WHITTIER COLLEGE VOLLEYBALL. 
INVITATIONAL 
FINAL RESULTS 
SEPTEMBERS 
George Fox Univ. def Claremont-Mudd-Scripps 30-20, 30-25, 30-22 
Univ. ofLa Verne def. Pacific Lutheran Univ. 30-26,26-30,30-19,30-18 
Pacific Lutheran def. Univ. of Redlands 30-18, 30-21, 32-30 
Whitworth College def. Chapman Univ. 25-30,30-28,30-21,29-31,15-7 
Chapman Univ. def. Lewis & Clark College 30-19, 30-21, 30-15 
CSU Hayward def. Whittier College 30-20, 30-15, 30-22 
Univ. ofPuget Sound def. Univ. of Redlands 30-20, 30-22, 30-26 
Univ. ofPuget Sound def. Claremont-Mudd-Scripps 30-22, 30-23, 30-27 
Univ. La Verne def. George Fox Univ. 30-17, 30-25, 30-14 
Whittier College def. Lewis & Clark 30-23, 30-26, 30-24 
CSU Hayward def. Pomona-Pitzer 30-20, 30-24,30-22 
Whitworth def. Pomona-Pitzer 27-30, 30-16, 30-24, 30-17 
SATURDAY SEPTEMBER 6 
Whitworth College def. Claremont-Mudd-Scripps 30-32,21-30, 30-22, 30-28, 15-12 
George Fox Univ. def. Whittier College 30-22, 15-30,29-31,30-27, 15-12 
Univ. ofLa Verne def. Univ. ofPuget Sound 30-23, 30-18, 30-24 
Univ. of La Verne def. Lewis & Clark College 30-20, 30-18, 30-12 
Pacific Lutheran Univ. def. Claremont-Mudd-Scripps 30-24, 30-28, 30-15 
Univ. ofPuget Sound def. Pomona-Pitzer 30-18, 30-23, 30-28 
Pacific Lutheran Univ. def. Chapman Univ. 30-24, 30-17, 30-24 
Whitworth College def. Whittier College 30-17, 30-25, 30-25 
CSU Hayward def. Chapman Univ. 30-17,30-22,30-20 
Univ. ofRedlands def. George Fox Univ. 30-19, 27-30, 30-25, 30-23 
CSU Hayward def. Univ. ofRedlands 30-20,27-30,30-18, 30-20 
Pomona-Pitzer def. Lewis & Clark College 30-22, 30-20, 28-30, 30-28 
WHITTIER COLLEGE INVITATIONAL 
ALL-TOURNAMENT TEAM 
NICOLE BRANDT-YOUNG 
JENIHOWELL 
NICOLE BOSTIC 
TRICIA SCHARY 
AMY SMITH 
HEATHER JOHNSON 
STEPHANIE TURNER 
NIKKI ESPOSITO 
VALERIE DETWEILER 
ANGIE FLORENCE 
JR MH 
SR OH 
SR OH 
JR MB 
SR OH 
SR MB 
SO OH 
SO OH 
SR OH 
FR OH 
CAL STATE HAYWARD 
CAL STATE HAYWARD 
GEORGE FOX UNIV. 
UNIV. OF LA VERNE 
UNIV. OF LA VERNE 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC LUTHERAN 
UNIV. OF PUGET SOUND 
UNIV. OF REDLANDS 
WHITWORTH COLLEGE 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Sep 22, 2003) 
Overall: 4-6 Home: 1-1 Away: 1-1 Neutral: 2-4 
Conference: 1-1 Home: 1-1 Away: 0-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole 38 10-10 114 3.00 46 389 .175 10 0.26 9 0.24 2 
15 Farrens, Melissa 38 10-10 102 2.68 38 289 .221 2 0.05 11 0.29 14 
5 Nelson, Jeni 38 10-10 99 2.61 37 259 .239 1 0.03 23 0.61 12 
4 Rietze, Libby 35 9-9 75 2.14 28 217 .217 6 0.17 0 0.00 0 
3 McCorkle, Niki 38 10-0 53 1.39 48 259 .019 2 0.05 0 o.oo 0 
7 Gonzales, Lynsee 8 5-2 4 0.50 3 26 .038 16 2.00 0 0.00 0 
10 Stapleton, Haley 38 10-0 3 0.08 0 11 .273 2 0.05 0 o.oo 0 
8 Cool en, Gina 38 10-9 2 0.05 4 33 -.061 361 9.50 1 0.03 7 
9 Brown, Annie May 38 10-8 1 0.03 4 19 -.158 1 0.03 9 0.24 9 
2 Roberts, Michol 38 10-2 0 o.oo 0 8 .ooo 2 0.05 11 0.29 12 
GEORGE FOX •••....... 38 10-10 453 11.92 208 1510 .162 403 10.61 64 1.68 56 
Opponents ....•••.••. 38 10-10 395 10.39 189 ll39 .181 361 9.50 62 1.63 59 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole 38 22 177 4.66 4 9 13 0.34 1 0 
15 Farrens, Melissa 38 1 37 0.97 10 22 32 0.84 3 0 
5 Nelson, Jeni 38 0 24 0.63 19 23 42 1.11 11 0 
4 Rietze, Libby 35 2 25 0.71 2 21 23 0.66 1 1 
3 McCorkle, Niki 38 1 31 0.82 2 8 10 0.26 2 0 
7 Gonzales, Lynsee 8 0 9 1.12 0 1 1 0.12 0 0 
10 Stapleton, Haley 38 18 153 4.03 0 0 0 0.00 0 0 
8 Cool en, Gina 38 0 93 2.45 0 4 4 0.11 0 0 
9 Brown, Annie May 38 10 86 2.26 0 0 0 o.oo 0 1 
TEAM 6 
2 Roberts, Michol 38 21 75 1.97 0 0 0 o.oo 0 0 
GEORGE FOX •.•••..... 38 81 710 18.68 37 88 81.0 2.13 18 2 
Opponents •...•••.... 38 43 537 14.13 5 58 34.0 0.89 9 6 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Sep 22, 2003) 
Overall: 4-6 Home: 1-1 Away: 1-1 Neutral: 2-4 I Conference: 1-1 Home: 1-1 Away: 0-0 
Date 
# 08129103 
# 08129103 
# 08130103 
# 08130103 
+ 09105103 
+ 09105103 
+ 09108103 
+ 09106103 
* 09119103 
* 09120103 
09123103 
* 09126103 
* 09127103 
* 10101103 
* 10104103 
* 10110103 
* 10111103 
* 10117103 
* 10118103 
* 10123103 
* 10124103 
* 10125103 
* 10129103 
* 11101103 
* 11107103 
* 11108103 
11113-15103 
11122103 
12105-06103 
Opponent 
--------
vs St. Thomas MN 
vs Wisconsin-La Crosse 
vs Nebraska Wesleyan 
at Puget Sound 
vs Claremont-Mudd 
vs La Verne 
at Whittier 
vs Redlands 
WHITMAN 
WHITWORTH 
WARNER PACIFIC, 7:00 pm 
LEWIS & CLARK, 7:00 pm 
at Puget Sound, 7:00 pm 
LINFIELD, 7:00 pm 
at Pacific, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 7:00pm 
at Willamette, 7:00 pm 
at Whitman, 7:00 pm 
at Whitworth, 7:00 pm 
Score 
-----
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
1-3 L 
1-3 L 
w 3-0 
CALIFORNIA-SANTA CRUZ, 7:00 pm 
at Lewis & Clark, 7:00 pm 
PUGET SOUND, 7:00 pm 
at Linfield, 7:00 pm 
PACIFIC, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
Score-by-game 
-------------
20-30,15-30,28-30 
22-30,23-30,19-30 
26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
30-20,32-34,22-30,16-30 
30-23,30-23,30-28 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Overall 
Record 
--------
0-1 
0-2 
1-2 
1-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------ ----- ------- -------
Overall: 4-6 Total: 10 650 65 
Conference: 1-1 Home: 2 425 212 
Home: 1-1 Away: 2 100 50 
Away: 1-1 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 2-3 
4 games: 0-2 
5 games: 2-1 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-1 
1-1 
Time 
2:00 
2:02 
1:16 
Attend 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
George Fox Overall Individual Statistics (as of Sep 20, 2003) 
OVerall record: 3-6 Con£: 0-1 Home: 0-1 Away: 1-1 Neutral: 2-4 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------1 Bostic, Nicole 35 9-9 101 2.89 43 359 .162 9 0.26 8 0.23 2 
15 Farrens, Melissa 35 9-9 92 2.63 34 261 .222 2 0.06 10 0.29 12 
5 Nelson, Jeni 35 9-9 87 2.49 36 229 .223 1 0.03 22 0.63 ll 
4 Rietze, Libby 32 8-8 66 2.06 25 198 .207 6 0.19 0 o.oo 0 
3 McCorkle, Niki 35 9-0 49 1.40 46 237 .013 2 0.06 0 o.oo 0 
7 Gonzales, Lynsee a 5-2 4 0.50 3 26 .038 16 2.00 0 o.oo 0 
10 Stapleton, Haley 35 9-0 3 0.09 0 10 .300 2 0.06 0 o.oo 0 
a Cool en, Gina 35 9-a 2 0.06 3 29 -.034 319 9.ll 1 0.03 6 
9 Brown, Annie May 35 9-7 1 0.03 4 16 -.188 1 0.03 9 0.26 9 
2 Roberts, Michol 35 9-2 0 o.oo 0 7 .000 2 0.06 ll 0.31 12 
GEORGE FOX ••.•.••••• 35 9-9 405 11.57 194 1372 .154 360 10.29 61 1. 74 52 
Opponents •••.•••.••• 35 9-9 345 9.86 156 981 .193 312 8.91 56 l. 60 53 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole 35 21 163 4.66 3 9 12 0.34 0 0 
15 Farrens, Melissa 35 0 35 1.00 8 19 27 0.77 3 0 
5 Nelson, Jeni 35 0 21 0.60 18 22 40 1.14 9 0 
4 Rietze, Libby 32 2 21 0.66 1 17 18 0.56 1 1 
3 McCorkle, Niki 35 1 30 0.86 2 a 10 0.29 2 0 
7 Gonzales, Lynsee 8 0 9 1.12 0 1 l 0.12 0 0 
10 Stapleton, Haley 35 16 135 3.86 0 0 0 0.00 0 0 
8 Cool en, Gina 35 0 a2 2.34 0 4 4 O.ll 0 0 
9 Brown, Annie May 35 10 a2 2.34 0 0 0 0.00 0 l 
TEAM 6 
2 Roberts, Michol 35 19 67 1.91 0 0 0 0.00 0 0 
GEORGE FOX .••.••..•• 35 75 645 la.43 32 ao 72.0 2.06 15 2 
Opponents ...••••.••• 35 40 46a 13.37 5 54 32.0 0.91 a 6 
Whitworth Overall Individual Statistics (as of Sep 14, 2003) 
OVerall record: 6-6 con£: 0-0 Home: 0-0 Away: 1-2 Neutral: 5-4 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 Florence, Angie 47 12-2 152 3.23 55 353 .275 1 0.02 22 0.47 25 
10 Murphy, Whitney 46 12-2 102 2.22 61 292 .140 la 0.39 9 0.20 6 
a Schrader, Katy 47 12-2 91 1.94 45 27a .165 2 0.04 la 0.38 7 
6 Bower, Brittney 47 12-2 73 1.55 33 224 .179 19 0.40 10 0.21 5 
13 Guhlke, Carey 46 12-2 53 1.15 38 164 .091 0 0.00 8 0.17 16 
5 Hornor, Bekah 47 12-2 53 1.13 13 120 .333 441 9.38 17 0.36 20 
12 VanderMeulen, Nicole 16 9-0 16 1.00 10 47 .128 0 0.00 2 0.12 2 
ll Newton, Amy 9 7-0 6 0.67 3 18 .167 0 0.00 0 0.00 2 
4 Stark, Tamra 7 3-0 1 0.14 5 16 -.250 1 0.14 0 0.00 2 
3 Funrue, Kirsten 2 2-0 0 o.oo 1 1 -1.000 0 0.00 0 0.00 0 
7 Coleman, Holly 46 12-0 0 o.oo 1 12 -.083 2 0.04 l 0.02 l 
WHITWORTH .•••.•.•.•• 47 12-12 547 11.64 265 1525 .185 484 10.30 a7 l.a5 a6 
Opponents •.•••••.••. 47 12-12 41a 8.89 163 1209 .211 362 7.70 59 1.26 78 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------9 Florence, Angie 47 2 ll2 2.38 3 7 10 0.21 0 3 
10 Murphy, Whitney 46 14 104 2.26 0 7 7 0.15 0 0 
8 Schrader, Katy 47 8 61 1.30 20 12 32 0.68 7 0 
6 Bower, Brittney 47 15 70 1.49 0 3 3 0.06 0 1 
13 Guhlke, Carey 46 1 15 0.33 6 11 17 0.37 5 0 
5 Hornor, Bekah 47 0 70 1.49 2 la 20 0.43 1 13 
12 VanderMeulen, Nicole 16 14 21 1.31 0 0 0 o.oo 0 0 
ll Newton, Amy 9 0 0 o.oo 2 l 3 0.33 2 0 
4 Stark, Tamra 7 0 4 0.57 l l 2 0.29 0 0 
7 Coleman, Holly 46 26 167 3.63 1 0 l 0.02 0 0 
TEAM 0 
3 Funrue, Kirsten 2 0 2 1.00 0 0 0 0.00 0 0 
WHITWORTH ...•.•.•..• 47 80 626 13.32 35 60 65.0 1.38 15 17 
Opponents .•.•••.••.• 47 51 438 9.32 19 65 51.5 1.10 13 27 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Sep 07, 2003) 
Overall: 3-5 Home: 0-0 Away: 1-1 Neutral: 2-4 
Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name 
1 
5 
4 
Bostic, Nicole 
Nelson, Jeni 
Rietze, Libby 
15 Farrens, Melissa 
3 McCorkle, Niki 
7 
8 
Gonzales, Lynsee 
Coolen, Gina 
10 Stapleton, Haley 
9 Brown, Annie May 
2 Roberts, Michal 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents .......... . 
## Name 
1 Bostic, Nicole 
5 Nelson, Jeni 
4 Rietze, Libby 
15 Farrens, Melissa 
3 McCorkle, Niki 
7 Gonzales, Lynsee 
8 Coolen, Gina 
10 Stapleton, Haley 
9 Brown, Annie May 
2 Roberts, Michal 
TEAM 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents .......... . 
GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
31 8-8 
31 8-8 
28 7-7 
31 8-8 
31 8-0 
8 5-2 
31 8-7 
31 s-o 
31 8-6 
31 8-2 
31 8-8 
31 8-8 
87 
77 
64 
70 
42 
4 
2 
2 
1 
0 
349 
249 
2.81 
2.48 
2.29 
2.26 
1.35 
0.50 
0.06 
0.06 
0.03 
0.00 
11.26 
8.03 
38 313 
33 199 
17 176 
28 218 
41 204 
3 26 
3 24 
0 7 
3 13 
0 6 
166 1186 
109 696 
.157 
.221 
.267 
.193 
.005 
.038 
-.042 
.286 
-.154 
.000 
.154 
.201 
6 
1 
6 
1 
1 
16 
274 
l 
l 
2 
309 
225 
0.19 
0.03 
0.21 
0.03 
0.03 
2.00 
8.84 
0.03 
0.03 
0.06 
9.97 
7.26 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
31 
31 
28 
31 
31 
8 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
17 138 
0 17 
2 19 
0 30 
1 27 
0 9 
0 70 
14 113 
9 69 
17 59 
4 
64 551 
29 335 
4.45 
0.55 
0.68 
0.97 
o. 87 
1.12 
2.26 
3.65 
2.23 
1.90 
17.77 
10.81 
3 
13 
l 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
5 
9 12 
21 34 
17 18 
19 26 
8 10 
l 1 
3 3 
0 0 
0 0 
0 0 
78 65.0 
38 24.0 
0.39 
1.10 
0.64 
0.84 
0.32 
0.12 
0.10 
o.oo 
0.00 
0.00 
2.10 
0.77 
0 
8 
l 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
5 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
3 
8 
22 
0 
8 
0 
0 
l 
0 
9 
9 
57 
41 
0.26 
0.71 
o.oo 
0.26 
o.oo 
o.oo 
0.03 
0.00 
0.29 
0.29 
1.84 
1.32 
2 
10 
0 
11 
0 
0 
6 
0 
8 
11 
48 
37 
Whitman College Overall Individual Statistics (as of Sep 18, 2003) 
Overall record: 5-4 Conf: 0-0 Home: 0-1 Away: 1-l Neutral: 4-2 
## Name 
2 Williams, Karna 
3 Kuvinka, Annie 
4 Williams, Laura 
5 Nelson, Liz 
7 Borsato, Kate 
8 Seider, Emily 
9 Smith, Elly 
10 Buckingham, Lyndsay 
ll Kirstein, Denise 
12 Pounds, Erin 
13 Huber, Jill 
14 Kramer, Natalie 
WHITMAN COLLEGE .... . 
Opponents .......... . 
## Name 
2 Williams, Karna 
3 Kuvinka, Annie 
4 Williams, Laura 
5 Nelson, Liz 
7 Borsato, Kate 
8 Seider, Emily 
9 Smith, E11y 
10 Buckingham, Lyndsay 
11 Kirstein, Denise 
12 Pounds, Erin 
13 Huber, Jill 
14 Kramer, Natalie 
WHITMAN COLLEGE ..... 
Opponents ..•........ 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
2 2-0 
3 2-0 
24 7-1 
33 9-0 
35 9-1 
25 9-1 
31 9-0 
33 9-1 
29 7-1 
13 6-0 
35 9-1 
9 4-0 
34 9-9 
34 9-9 
1 o.so 
1 0.33 
31 1. 29 
7 0.21 
10 0.29 
43 1. 72 
8 0.26 
68 2.06 
98 3.38 
10 0.77 
120 3.43 
15 1. 67 
412 12.12 
431 12.68 
2 6 
0 2 
23 103 
4 34 
5 39 
11 101 
8 31 
31 248 
29 241 
8 42 
48 315 
7 43 
176 1205 
146 1262 
-.167 
.500 
.078 
.088 
.128 
.317 
.000 
.149 
.286 
.048 
.229 
.186 
.196 
.226 
0 
18 
1 
0 
315 
4 
2 
0 
3 
2 
3 
0 
348 
376 
o.oo 
6.00 
0.04 
o.oo 
9.00 
0.16 
0.06 
o.oo 
0.10 
0.15 
0.09 
o.oo 
10.24 
11.06 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
2 
3 
24 
33 
35 
25 
31 
33 
29 
13 
35 
9 
34 
34 
0 0 
0 2 
0 8 
1 115 
2 40 
0 3 
2 65 
2 57 
2 71 
0 3 
3 90 
0 16 
12 470 
70 537 
0.00 
0.67 
0.33 
3.48 
1.14 
0.12 
2.10 
1. 73 
2.45 
0.23 
2.57 
1.78 
13.82 
15.79 
0 
0 
6 
0 
3 
4 
0 
2 
5 
l 
17 
1 
39 
46 
1 l 
0 0 
16 22 
1 1 
5 8 
13 17 
0 0 
8 10 
12 17 
0 1 
17 34 
4 5 
77 77.5 
72 82.0 
0.50 
o.oo 
0.92 
0.03 
0.23 
0.68 
o.oo 
0.30 
0.59 
0.08 
0.97 
0.56 
2.28 
2.41 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
9 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
16 
2 
5 
3 
4 
20 
5 
1 
14 
2 
72 
65 
o.oo 
0.00 
0.67 
0.06 
0.14 
0.12 
0.13 
0.61 
0.17 
0.08 
0.40 
0.22 
2.12 
1.91 
0 
0 
15 
1 
6 
4 
3 
12 
13 
0 
19 
1 
74 
86 
George Fox overall Individual Statistics (as of Sep 20, 2003) 
Overall record: 3-6 Conf: 0-1 Home: 0-1 Away: 1-1 Neutral: 2-4 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
1 Bostic, Nicole 
15 Farrens, Melissa 
5 Nelson, Jeni 
4 Rietze, Libby 
3 McCorkle, Niki 
7 Gonzales, Lynsee 
10 Stapleton, Haley 
8 Coolen, Gina 
9 Brown, Annie May 
2 Roberts, Michel 
GEORGE FOX ......••.• 
Opponents ...•.•..•.• 
35 9-9 
35 9-9 
35 9-9 
32 8-8 
35 9-0 
8 5-2 
35 9-0 
35 9-8 
35 9-7 
35 9-2 
35 9-9 
35 9-9 
101 2.89 
92 2.63 
87 2.49 
66 2.06 
49 1.40 
4 0.50 
3 0.09 
2 0.06 
1 0.03 
0 0.00 
405 11.57 
345 9.86 
43 359 
34 261 
36 229 
25 198 
46 237 
3 26 
0 10 
3 29 
4 16 
0 7 
194 1372 
156 981 
.162 
.222 
.223 
.207 
.013 
.038 
.300 
-.034 
-.188 
.000 
.154 
.193 
9 
2 
1 
6 
2 
16 
2 
319 
1 
2 
360 
312 
0.26 
0.06 
0.03 
0.19 
0.06 
2.00 
0.06 
9.11 
0.03 
0.06 
10.29 
8.91 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
1 Bostic, Nicole 
15 Farrens, Melissa 
5 Nelson, Jeni 
4 Rietze, Libby 
3 McCorkle, Niki 
7 Gonzales, Lynsee 
10 Stapleton, Haley 
8 Coolen, Gina 
9 Brown, Annie May 
TEAM 
35 
35 
35 
32 
35 
8 
35 
35 
35 
2 Roberts, Michel 35 
GEORGE FOX ..•....... 35 
Opponents .........•• 35 
21 163 
0 35 
0 21 
2 21 
1 30 
0 9 
16 135 
0 82 
10 82 
6 
4.66 
1.00 
0.60 
0.66 
0.86 
1.12 
3.86 
2.34 
2.34 
19 67 1.91 
75 645 18.43 
40 468 13.37 
3 
8 
18 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
5 
9 
19 
22 
17 
8 
1 
0 
4 
0 
12 
27 
40 
18 
10 
1 
0 
4 
0 
0 0 
80 72.0 
54 32.0 
0.34 
0.77 
1.14 
0.56 
0.29 
0.12 
o.oo 
0.11 
0.00 
o.oo 
2.06 
0.91 
Whitworth Overall Individual Statistics (as of Sep 14, 2003) 
Overall record: 6-6 Conf: 0-0 Home: 0-0 Away: 1-2 Neutral: 5-4 
0 
3 
9 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
8 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
6 
8 
10 
22 
0 
0 
0 
0 
1 
9 
11 
61 
56 
0.23 
0.29 
0.63 
0.00 
o.oo 
o.oo 
0.00 
0. 03 
0.26 
0.31 
1.74 
1.60 
2 
12 
11 
0 
0 
0 
0 
6 
9 
12 
52 
53 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
9 Florence, Angie 
10 Murphy, Whitney 
8 Schrader, Katy 
6 Bower, Brittney 
13 Guhlke, Carey 
5 Hornor, Bekah 
12 VanderMeulen, Nicole 
11 Newton, Amy 
4 Stark, Tamra 
3 Funrue, Kirsten 
7 Coleman, Holly 
WHITWORTH .••••.•.... 
Opponents ..•••....•. 
47 12-2 
46 12-2 
47 12-2 
47 12-2 
46 12-2 
47 12-2 
16 9-0 
9 7-0 
7 3-0 
2 2-0 
46 12-0 
47 12-12 
47 12-12 
152 
102 
91 
73 
53 
53 
16 
6 
1 
0 
0 
547 
418 
3.23 
2.22 
1.94 
1.55 
1.15 
1.13 
1.00 
0.67 
0.14 
o.oo 
0.00 
11.64 
8.89 
55 
61 
45 
33 
38 
13 
10 
3 
5 
1 
353 
292 
278 
224 
164 
120 
47 
.275 
.140 
.165 
.179 
.091 
.333 
.128 
18 .167 
16 -.250 
1 -1.000 
-.083 
.185 
.211 
1 12 
265 1525 
163 1209 
1 
18 
2 
19 
0 
441 
0 
0 
1 
0 
2 
484 
362 
0.02 
0.39 
0.04 
0.40 
o.oo 
9.38 
o.oo 
o.oo 
0.14 
o.oo 
0.04 
10.30 
7.70 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
9 Florence, Angie 47 
10 Murphy, Whitney 46 
8 Schrader, Katy 47 
6 Bower, Brittney 47 
13 Guhlke, Carey 46 
5 Hornor, Bekah 47 
12 VanderMeulen, Nicole 16 
11 Newton, Amy 9 
4 Stark, Tamra 7 
7 Coleman, Holly 46 
TEAM 
3 Funrue, Kirsten 
WHITWORTH ...•••..... 
Opponents .....••.... 
2 
47 
47 
2 112 
14 104 
8 61 
15 70 
1 15 
0 70 
14 2l 
0 0 
0 4 
26 167 
0 
0 2 
80 626 
51 438 
2.38 
2.26 
1.30 
1.49 
0.33 
1.49 
1.31 
o.oo 
0.57 
3.63 
1.00 
13.32 
9.32 
3 
0 
20 
0 
6 
2 
0 
2 
1 
l 
0 
35 
19 
7 
7 
12 
3 
11 
18 
0 
1 
1 
0 
0 
60 
65 
10 
7 
32 
3 
17 
20 
0 
3 
2 
l 
0 
65.0 
51.5 
0.21 
0.15 
0.68 
0.06 
0.37 
0.43 
0.00 
0.33 
0.29 
0.02 
o.oo 
1.38 
1.10 
0 3 
0 0 
7 0 
0 1 
5 0 
1 13 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 
15 
13 
0 
17 
27 
22 
9 
18 
10 
8 
17 
2 
0 
0 
0 
1 
87 
59 
0.47 
0.20 
0.38 
0.21 
0.17 
0.36 
0.12 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.02 
1.85 
1.26 
25 
6 
7 
5 
16 
20 
2 
2 
2 
0 
1 
86 
78 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Sep 25, 2003) 
Overall: 5-6 Home: 2-1 Away: 1-1 Neutral: 2-4 
Conference: 1-1 Home: 1-1 Away: 0-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole 42 l.l. -l.l. 127 3.02 50 428 .180 12 0.29 9 0.21 3 
5 Nelson, Jeni 42 l.l.-l.l. 115 2.74 42 295 .247 2 0.05 24 0.57 13 
15 Farrens, Melissa 42 11-l.l. 114 2.71 43 314 .226 4 0.10 12 0.29 16 
4 Rietze, Libby 39 10-10 84 2.15 31 241 .220 11 0.28 0 o.oo 0 
3 McCorkle, Niki 42 l.l.- 0 66 1.57 53 284 .046 2 0.05 0 o.oo 0 
7 Gonzales, Lynsee 8 5-2 4 0.50 3 26 .038 16 2.00 0 0.00 0 
10 Stapleton, Haley 42 l.l.- 0 3 0.07 0 l.l. .273 2 0.05 0 o.oo 0 
8 Cool en, Gina 42 l.l.-10 2 0.05 6 37 -.108 410 9.76 4 0.10 8 
9 Brown, Annie May 42 11-9 2 0.05 4 24 -.083 2 0.05 10 0.24 10 
2 Roberts, Michol 42 11-2 0 0.00 0 10 .ooo 2 0.05 11 0.26 14 
GEORGE FOX ..••••.... 42 11-l.l. 517 12.31 232 1670 .171 463 11.02 70 1.67 64 
Opponents ....••.•... 42 l.l. -l.l. 455 10.83 218 1318 .180 418 9.95 72 1.71 77 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole 42 25 193 4.60 5 9 14 0.33 1 0 
5 Nelson, Jeni 42 0 27 0.64 20 25 45 1.07 12 0 
15 Farrens, Melissa 42 1 41 0.98 11 27 38 0.90 3 0 
4 Rietze, Libby 39 2 29 0.74 2 25 27 0.69 1 1 
3 McCorkle, Niki 42 1 33 0.79 2 9 11 0.26 2 0 
7 Gonzales, Lynsee 8 0 9 1.12 0 1 1 0.12 0 0 
10 Stapleton, Haley 42 21 168 4.00 0 0 0 o.oo 0 0 
8 Cool en, Gina 42 0 104 2.48 0 6 6 0.14 0 0 
9 Brown, Annie May 42 13 98 2.33 0 0 0 o.oo 0 1 
2 Roberts, Michol 42 21 90 2.14 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 7 
GEORGE FOX •..••..... 42 91 792 18.86 40 102 91.0 2.17 19 2 
Opponents ..•.••..... 42 49 605 14.40 5 68 39.0 0.93 11 6 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Sep 25, 2003) 
Overall: 5-6 Home: 2-1 Away: 1-1 Neutral: 2-4 I Conference: 1-1 Home: 1-1 Away: 0-0 
Date 
# 08129103 
# 08129103 
# 08130103 
# 08130103 
+ 09105103 
+ 09105103 
+ 09108103 
+ 09106103 
* 09119103 
* 09120103 
09123103 
* 09126103 
* 09127103 
* 10101103 
* 10104103 
* 10110103 
* 10111103 
* 10117103 
* 10118103 
10123103 
* 10124103 
* 10125103 
* 10129103 
* 11101103 
* 11107103 
* 11108103 
11113-15103 
11122103 
12105-06103 
Opponent 
--------
vs St. Thomas MN 
vs Wisconsin-La Crosse 
vs Nebraska Wesleyan 
at Puget Sound 
vs Claremont-Mudd 
vs La Verne 
at Whittier 
vs Redlands 
WHITMAN 
WHITWORTH 
WARNER PACIFIC 
LEWIS & CLARK, 7:00 pm 
at Puget Sound, 7:00 pm 
LINFIELD, 7:00 pm 
at Pacific, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 7:00 pm 
at Willamette, 7:00 pm 
at Whitman, 7:00 pm 
at Whitworth, 7:00 pm 
Score 
-----
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
1-3 L 
1-3 L 
w 3-0 
w 3-1 
CALIFORNIA-SANTA CRUZ, 7:00 pm 
at Lewis & Clark, 7:00 pm 
PUGET SOUND, 7:00 pm 
at Linfield, 7:00 pm 
PACIFIC, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
Score-by-game 
-------------
20-30,15-30,28-30 
22-30,23-30,19-30 
26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
30-20,32-34,22-30,16-30 
30-23,30-23,30-28 
30-24,30-24,29-31,30-25 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Overall 
Record 
--------
0-1 
0-2 
1-2 
1-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
5-6 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------ -----
------- -------
Overall: 5-6 Total: 11 770 70 
Conference: 2-1 Home: 3 545 182 
Home: 2-1 Away: 2 100 50 
Away: 1-1 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 2-3 
4 games: 1-2 
5 games: 2-1 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
1-1 
2-1 
Time 
2:00 
2:02 
1:16 
1:52 
Attend 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
120 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Sep 26, 2003) 
Overall: 6-6 Home: 3-1 Away: 1-1 Neutral: 2-4 
Conference: 2-1 Home: 2-1 Away: 0-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole 46 12-12 145 3.15 53 470 .196 12 0.26 10 0.22 3 
15 Farrens, Melissa 46 12-12 126 2.74 46 344 .233 4 0.09 12 0.26 17 
5 Nelson, Jeni 46 12-12 119 2.59 47 319 .226 2 0.04 25 0.54 13 
4 Rietze, Libby 43 11-11 99 2.30 32 263 .255 13 0.30 0 0.00 0 
3 McCorkle, Niki 46 12-0 72 1.57 56 296 .054 2 0.04 0 o.oo 0 
7 Gonzales, Lynsee 9 6-2 4 0.44 3 27 .037 18 2.00 0 0.00 0 
10 Stapleton, Haley 46 12-0 3 0.07 1 14 .143 2 0.04 0 0.00 0 
8 Cool en, Gina 46 12-11 3 0.07 6 39 -.077 453 9.85 5 0.11 9 
9 Brown, Annie May 46 12-10 2 0.04 4 24 -.083 3 0.07 13 0.28 12 
2 Roberts, Michol 46 12-2 0 0.00 0 11 .000 3 0.07 12 0.26 15 
11 Rogers, Valerie 1 1-0 0 0.00 0 0 .ooo 0 0.00 0 0.00 0 
GEORGE FOX •.•••...•• 46 12-12 573 12.46 248 1807 .180 512 11.13 77 1.67 69 
Opponents ••....•.•.. 46 12-12 506 11.00 247 1475 .176 464 10.09 75 l. 63 89 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole 46 26 207 4.50 5 10 15 0.33 1 0 
15 Farrens, Melissa 46 1 45 0.98 12 29 41 0.89 3 0 
5 Nelson, Jeni 46 0 28 0.61 22 27 49 1.07 12 0 
4 Rietze, Libby 43 2 35 0.81 2 27 29 0.67 1 1 
3 McCorkle, Niki 46 1 35 0.76 2 9 11 0.24 2 0 
7 Gonzales, Lynsee 9 0 9 1.00 0 1 1 0.11 0 0 
8 Cool en, Gina 46 0 115 2.50 0 7 7 0.15 1 0 
10 Stapleton, Haley 46 21 174 3.78 0 0 0 o.oo 0 0 
9 Brown, Annie May 46 14 110 2.39 0 0 0 o.oo 0 1 
2 Roberts, Michel 46 22 102 2.22 0 0 0 o.oo 0 0 
11 Rogers, Valerie 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 7 
GEORGE FOX .•...••.•. 46 94 860 18.70 43 110 98.0 2.13 20 2 
Opponents .•••......• 46 56 665 14.46 5 76 43.0 0.93 12 6 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Sep 26, 2003) 
Overall: 6-6 Home: 3-1 Away: 1-1 Neutral: 2-4 I Conference: 2-1 Home: 2-1 Away: 0-0 
Date 
# 08129103 
# 08129103 
# 08130103 
# 08130103 
+ 09105103 
+ 09105103 
+ 09108103 
+ 09106103 
* 09119103 
* 09120103 
09123103 
* 09126103 
* 09127103 
* 10101103 
* 10104103 
* 10110103 
* 10111103 
* 10117103 
* 10118103 
10123103 
* 10124103 
* 10125103 
* 10129103 
* 11101103 
* 11107103 
* 11108103 
11113-15103 
11122103 
12105-06103 
Opponent 
vs St. Thomas MN 
vs Wisconsin-La Crosse 
vs Nebraska Wesleyan 
at Puget Sound 
vs Claremont-Mudd 
vs La Verne 
at Whittier 
vs Redlands 
WHITMAN 
WHITWORTH 
WARNER PACIFIC 
LEWIS &: CLARK 
at Puget Sound, 7:00 pm 
LINFIELD, 7:00 pm 
at Pacific, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 7:00 pm 
at Willamette, 7:00 pm 
at Whitman, 7:00 pm 
at Whitworth, 7:00 pm 
Score 
-----
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
1-3 L 
1-3 L 
w 3-0 
w 3-1 
w 3-1 
CALIFORNIA-SANTA CRUZ, 7:00 pm 
at Lewis &: Clark, 7:00 pm 
PUGET SOUND, 7:00 pm 
at Linfield, 7:00 pm 
PACIFIC, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
Score-by-game 
-------------
20-30,15-30,28-30 
22-30,23-30,19-30 
26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
30-20,32-34,22-30,16-30 
30-23,30-23,30-28 
30-24,30-24,29-31,30-25 
30-11,30-14,22-30,30-24 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Overall 
Record 
--------
0-1 
0-2 
1-2 
1-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
5-6 
6-6 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
---
------
----- ------- -------
Overall: 6-6 Total: 12 995 83 
Conference: 2-1 Home: 4 770 192 
Home: 3-1 Away: 2 100 50 
Away: 1-1 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 2-3 
4 games: 2-2 
5 games: 2-1 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
1-1 
1-1 
2-1 
Time 
2:00 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
Attend 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
George Fox University ''Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Sep 30, 2003) 
Overall: 6-7 Home: 3-1 Away: 1-2 Neutral: 2-4 
Conference: 2-2 Home: 2-1 Away: 0-1 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole 49 13-13 152 3.10 56 500 .192 14 0.29 10 0.20 4 
15 Farrens, Melissa 49 13-13 133 2.71 47 369 .233 4 0.08 12 0.24 19 
5 Nelson, Jeni 49 13-13 130 2.65 55 351 .214 2 0.04 25 0.51 13 
4 Rietze, Libby 46 12-12 105 2.28 33 284 .254 13 0.28 0 0.00 0 
3 McCorkle, Niki 49 13-0 79 1.61 61 323 .056 2 0.04 0 o.oo 0 
7 Gonzales, Lynsee 9 6-2 4 0.44 3 27 .037 18 2.00 0 0.00 0 
8 Cool en, Gina 49 13-12 4 0.08 7 48 -.062 486 9.92 5 0.10 10 
10 Stapleton, Haley 49 13-0 3 0.06 1 14 .143 2 0.04 0 0.00 0 
9 Brown, Annie May 49 13-11 2 0.04 4 24 -.083 3 0.06 13 0.27 12 
2 Roberts, Michel 49 13-2 0 o.oo 0 11 .000 4 0.08 12 0.24 16 
11 Rogers, Valerie 1 1-0 0 o.oo 0 0 .ooo 0 o.oo 0 0.00 0 
GEORGE FOX ...•.••... 49 13-13 612 12.49 267 1951 .177 548 11.18 77 1.57 74 
Opponents ...•••..... 49 13-13 560 11.43 263 1622 .183 513 10.47 81 1.65 95 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole 49 28 229 4.67 5 11 16 0.33 1 0 
15 Farrens, Melissa 49 1 50 1.02 12 29 41 0.84 3 0 
5 Nelson, Jeni 49 0 29 0.59 23 28 51 1.04 12 0 
4 Rietze, Libby 46 2 35 0.76 2 27 29 0.63 1 1 
3 McCorkle, Niki 49 2 38 0.78 2 9 11 0.22 2 0 
7 Gonzales, Lynsee 9 0 9 1.00 0 1 1 0.11 0 0 
8 Cool en, Gina 49 0 126 2.57 0 7 7 0.14 1 2 
10 Stapleton, Haley 49 24 186 3.80 0 0 0 o.oo 0 0 
9 Brown, Annie May 49 14 116 2.37 0 0 0 o.oo 0 2 
2 Roberts, Michel 49 22 113 2.31 0 0 0 o.oo 0 0 
11 Rogers, Valerie 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 7 
GEORGE FOX •••......• 49 100 931 19.00 44 112 100.0 2.04 20 5 
Opponents ...••...••• 49 56 741 15.12 7 90 52.0 1.06 14 9 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Sep 30, 2003) 
Overall: 6-7 Home: 3-1 Away: l-2 Neutral: 2-4 I Conference: 2-2 Home: 2-l Away: 0-l 
Date 
# 08129103 
# 08129103 
# 08130103 
# 08130103 
+ 09105103 
+ 09105103 
+ 09108103 
+ 09106103 
* 09119103 
* 09120103 
09123103 
* 09126103 
* 09127103 
* 10101103 
* 10104103 
* 10110103 
* 10111103 
* 10117103 
* 10118103 
10123103 
* 10124103 
* 10125103 
* 10129103 
* 11101103 
* lli07I03 
* lli08I03 
llll3-lSI03 
11122103 
12105-06103 
Opponent 
vs St. Thomas MN 
vs Wisconsin-La Crosse 
vs Nebraska Wesleyan 
at Puget Sound 
vs Claremont-Mudd 
vs La Verne 
at Whittier 
vs Redlands 
WHITMAN 
WHITWORTH 
WARNER PACIFIC 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
LINFIELD, 7:00 pm 
at Pacific, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 7:00 pm 
at Willamette, 7:00 pm 
at Whitman, 7:00 pm 
at Whitworth, 7:00 pm 
Score 
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
l-3 L 
l-3 L 
w 3-0 
w 3-l 
w 3-l 
0-3 L 
CALIFORNIA-SANTA CRUZ, 7:00 pm 
at Lewis & Clark, 7:00 pm 
PUGET SOUND, 7:00 pm 
at Linfield, 7:00 pm 
PACIFIC, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, 
NCAA Division III Finals, TBA 
Score-by-game 
-------------
20-30,15-30,28-30 
22-30,23-30,19-30 
26-30,30-28,20-30,30-28,15-ll 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
30-20,32-34,22-30,16-30 
30-23,30-23,30-28 
30-24,30-24,29-31,30-25 
30-11,30-14,22-30,30-24 
26-30,25-30,16-30 
TBA 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Overall 
Record 
--------
0-l 
0-2 
l-2 
l-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
5-6 
6-6 
6-7 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------ ----- ------- -------
Overall: 6-7 Total: 13 1120 86 
Conference: 2-2 Home: 4 770 192 
Home: 3-l Away: 3 225 75 
Away: l-2 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 2-4 
4 games: 2-2 
5 games: 2-l 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-l 
1-l 
1-l 
2-l 
2-2 
Time 
2:00 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
Attend 
30 
so 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Sep 30, 2003) 
Overall: 6-7 Home: 3-1 Away: 1-2 Neutral: 2-4 
Conference: 2-2 Home: 2-1 Away: 0-1 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole 49 13-13 152 3.10 56 500 .192 14 0.29 10 0.20 4 
15 Farrens, Melissa 49 13-13 133 2.71 47 369 .233 4 0.08 12 0.24 19 
5 Nelson, Jeni 49 13-13 130 2.65 55 351 .214 2 0.04 25 0.51 13 
4 Rietze, Libby 46 12-12 105 2.28 33 284 .254 13 0.28 0 o.oo 0 
3 McCorkle, Niki 49 13-0 79 1.61 61 323 .056 2 0.04 0 o.oo 0 
7 Gonzales, Lynsee 9 6-2 4 0.44 3 27 .037 18 2.00 0 o.oo 0 
8 Cool en, Gina 49 13-12 4 0.08 7 48 -.062 486 9.92 5 0.10 10 
10 Stapleton, Haley 49 13-0 3 0.06 1 14 .143 2 0.04 0 0.00 0 
9 Brown, Annie May 49 13-ll 2 0.04 4 24 -.083 3 0.06 13 0.27 12 
2 Roberts, Michel 49 13-2 0 o.oo 0 ll .ooo 4 0.08 12 0.24 16 
ll Rogers, Valerie 1 1-0 0 0.00 0 0 .000 0 o.oo 0 0.00 0 
GEORGE FOX .•....•.•• 49 13-13 612 12.49 267 1951 .177 548 11.18 77 1.57 74 
Opponents •..•••..... 49 13-13 560 11.43 263 1622 .183 513 10.47 81 1.65 95 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole 49 28 229 4.67 5 ll 16 0.33 1 0 
15 Farrens, Melissa 49 1 50 1.02 12 29 41 0.84 3 0 
5 Nelson, Jeni 49 0 29 0.59 23 28 51 1.04 12 0 
4 Rietze, Libby 46 2 35 0.76 2 27 29 0.63 1 1 
3 McCorkle, Niki 49 2 38 0.78 2 9 ll 0.22 2 0 
7 Gonzales, Lynsee 9 0 9 1.00 0 1 1 O.ll 0 0 
8 Cool en, Gina 49 0 126 2.57 0 7 7 0.14 1 2 
10 Stapleton, Haley 49 24 186 3.80 0 0 0 o.oo 0 0 
9 Brown, Annie May 49 14 116 2.37 0 0 0 0.00 0 2 
2 Roberts, Michel 49 22 113 2.31 0 0 0 0.00 0 0 
ll Rogers, Valerie 1 0 0 o.oo 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 7 
GEORGE FOX •.••.•.••• 49 100 931 19.00 44 112 100.0 2.04 20 5 
Opponents .••.•.••... 49 56 741 15.12 7 90 52.0 1.06 14 9 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Sep 30, 2003) 
Overall: 6-7 Home: 3-1 Away: 1-2 Neutral: 2-4 I Conference: 2-2 Home: 2-1 Away: 0-1 
Date 
# 08129103 
# 08129103 
# 08130103 
# 08130103 
+ 09105103 
+ 09105103 
+ 09108103 
+ 09106103 
* 09119103 
* 09120103 
09123103 
* 09126103 
* 09121103 
* 10101103 
* 10104103 
* 10110103 
* 10111103 
* 10117103 
* 10118103 
10123103 
* 10124103 
* 10125103 
* 10129103 
* 11101103 
* 11101103 
* 11108103 
11113-15103 
11122103 
12105-06103 
VS 
VS 
vs 
at 
VS 
VS 
at 
vs 
at 
at 
at 
at 
at 
Opponent 
--------
St. Thomas MN 
Wisconsin-La Crosse 
Nebraska Wesleyan 
Puget Sound 
Claremont-Mudd 
La Verne 
Whittier 
Redlands 
WHITMAN 
WHITWORTH 
WARNER PACIFIC 
LEWIS & CLARK 
Puget Sound 
LINFIELD, 7:00 pm 
Pacific, 7:00pm 
PACIFIC LUTHERAN, 7:00 pm 
Willamette, 7:00 pm 
Whitman, 7:00 pm 
Whitworth, 7:00 pm 
Score 
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
1-3 L 
1-3 L 
w 3-0 
w 3-1 
w 3-1 
0-3 L 
CALIFORNIA-SANTA CRUZ, 7:00 pm 
at Lewis & Clark, 7:00 pm 
PUGET SOUND, 7:00 pm 
at Linfield, 7:00 pm 
PACIFIC, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
Score-by-game 
-------------
20-30,15-30,28-30 
22-30,23-30,19-30 
26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
30-20,32-34,22-30,16-30 
30-23,30-23,30-28 
30-24,30-24,29-31,30-25 
30-11,30-14,22-30,30-24 
26-30,25-30,16-30 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Overall 
Record 
--------
0-1 
0-2 
1-2 
1-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
5-6 
6-6 
6-7 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
---
------ ----- ------- -------
Overall: 6-7 Total: 13 1120 86 
Conference: 2-2 Home: 4 770 192 
Home: 3-1 Away: 3 225 75 
Away: 1-2 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 2-4 
4 games: 2-2 
5 games: 2-1 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
1-1 
1-1 
2-1 
2-2 
Time 
2:00 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
Attend 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
Northwest Conference Volleyball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
Conference Team Leaders 
2003 Northwest Conference 
Conference Team Leaders as of Sep 30, 2003 
HITTING PERCENTAGE 
Team 
Linfield ........... . 
Pacific Lutheran ... . 
Whitman ............ . 
Puget sound ........ . 
George Fox ...•..•••. 
Whitworth .......... . 
Lewis & Clark ...... . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Willamette ......... . 
OPPONENT HITTING PCT. 
Team 
Willamette ......... . 
Linfield ........... . 
Puget Sound ........ . 
Pacific Lutheran ... . 
George Fox •..••••••• 
Whitworth .......... . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Whitman ............ . 
Lewis & Clark ...... . 
ASSISTS 
Team 
Lewis & Clark .....•. 
Puget Sound ........ . 
Linfield ........... . 
Pacific Lutheran ..•. 
Whitman ............ . 
Whitworth .......... . 
George Fox ...••...•. 
Pacific (Ore.) ..... . 
Willamette •.••.....• 
KILLS 
Team 
Lewis & Clark .•..... 
Linfield ........... . 
Puget sound ...•..... 
Pacific Lutheran ... . 
Whitman ............ . 
George Fox ••••.••••• 
Whitworth .......... . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Willamette ......... . 
BLOCKS 
Team 
Linfield ...•.......• 
Lewis & Clark ...... . 
Whitman .•........... 
Pacific Lutheran ... . 
George Fox ......... . 
Puget Sound ........ . 
Whitworth ..••.•.•... 
Pacific (Ore.) ..... . 
Willamette ......... . 
SERVICE ACES 
Team 
Puge t Sound •...•.•.• 
Pacific Lutheran ... . 
Whitman ............ . 
Linfield .•••.......• 
Lewis & Clark ...... . 
Whitworth .......... . 
George Fox •.......•. 
Pacific (Ore.) ..... . 
Willamette ......... . 
G Kills Errs Total 
51 
52 
48 
62 
49 
61 
18 
26 
45 
729 
697 
643 
885 
612 
756 
282 
256 
0 
285 1999 
245 2102 
270 1865 
390 2551 
267 1951 
388 2247 
168 977 
176 911 
0 0 
G Kills Errs Total 
45 
51 
62 
52 
49 
61 
26 
48 
18 
G 
18 
62 
51 
52 
48 
61 
49 
26 
45 
G 
18 
51 
62 
52 
48 
49 
61 
26 
45 
0 0 0 
402 234 1479 
752 343 2383 
693 312 2210 
560 263 1622 
714 311 2155 
234 103 677 
618 244 1909 
210 79 506 
No. Per Game 
237 
797 
646 
616 
557 
686 
548 
221 
0 
13.17 
12.85 
12.67 
11.85 
11.60 
11.25 
11.18 
8.50 
0.00 
No. Per Game 
282 
729 
885 
697 
643 
612 
756 
256 
0 
15.67 
14.29 
14.27 
13.40 
13.40 
12.49 
12.39 
9.85 
0.00 
Pet 
.222 
.215 
.200 
.194 
.177 
.164 
.117 
.088 
.000 
Pet 
.000 
.114 
.172 
.172 
.183 
.187 
.194 
.196 
.259 
G Solo Asst Total Per Game 
51 
18 
48 
52 
49 
62 
61 
26 
45 
G 
62 
52 
48 
51 
18 
61 
49 
26 
45 
39 174 126.0 
17 42 38.0 
45 111 100.5 
41 131 106.5 
44 112 100.0 
23 175 110.5 
43 88 87.0 
13 22 24.0 
0 0 0.0 
No. Per Game 
136 
111 
101 
97 
31 
105 
77 
28 
0 
2.19 
2.13 
2.10 
1.90 
l. 72 
l. 72 
1.57 
1.08 
0.00 
2.47 
2.11 
2.09 
2.05 
2.04 
1.78 
1.43 
0.92 
0.00 
MATCH WON-LOST PCT 
Team 
!--Conference---! 1---overall----1 
W-L Pet W-L Pet 
Pacific Lutheran ... . 
Linfield ........... . 
Puget Sound .•....•.• 
Whitman ..••••••..... 
Willarnette •••.•...•. 
George Fox ......... . 
Whitworth .•......... 
Pacific (Ore.) ..... . 
Lewis & Clark ...... . 
DIGS 
Team 
Lewis & Clark ...... . 
George Fox •........• 
Linfield •.•.••....•. 
Puget Sound ......••• 
Whitinan •............ 
Whitworth .......... . 
Pacific (Ore.) .•.... 
Pacific Lutheran .... 
Willamette .••••....• 
G 
18 
49 
51 
62 
48 
61 
26 
52 
45 
4-0 
3-l 
3-l 
3-l 
2-2 
2-2 
l-3 
0-4 
0-4 
1.000 12-2 
. 750 12-2 
. 750 12-4 
. 750 8-5 
.500 9-4 
.500 
.250 
.000 
.000 
6-7 
7-9 
3-5 
0-8 
No. Per Game 
395 
931 
930 
1092 
774 
948 
384 
724 
0 
21.94 
19.00 
18.24 
17.61 
16.12 
15.54 
14.77 
13.92 
o.oo 
Conference Individual Leaders 
.857 
.857 
.750 
.615 
.692 
.462 
.438 
.375 
.000 
2003 Northwest Conference 
Conference Individual Leaders as of Sep 30, 2003 
(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at 
least 67.00 percent of their team's games.) 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .200/3.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Harksen, Lindsay. . . . LIN 
Johnson, Heather .... PLU 
Bliss, Sarah........ UPS 
Sharpe, Kelly....... LIN 
Kirstein, Denise.-.. WTMN 
Dilling, Audrey. . . • • L&C 
Seider, Emily ....•.. WTMN 
Rietze, Libby....... GFU 
Hornor, Bekah . . . . . . . WHTW 
Huber, Jill. • • . . . . . • WTMN 
KILLS (Minimum 2.00 per game) 
so 51 173 
JR 51 161 
JR 62 182 
SR 51 123 
43 182 
so 27 53 
37 56 
SO 46 lOS 
so 61 78 
49 181 
36 362 .378 
28 415 .320 
48 437 . 307 
44 258 .306 
55 434 .293 
16 142 .261 
18 146 .260 
33 284 .254 
27 204 .250 
68 483 .234 
Player Team cl G No. Per Game 
Kirstein, Denise .... 
Huber, Jill .....•... 
Larson, Rachel .....• 
Turner, Stephanie .. . 
Slaton, Jennifer ... . 
Harks en, Lindsay ... . 
Florence, Angie •.•.. 
Johnson, Heather ... . 
Esposito, Nikki .... . 
Bostic, Nicole ..... . 
WTMN 
WTMN 
PAC 
PLU 
L&C 
LIN 
WHTW 
PLU 
UPS 
GFU 
ASSISTS (Minimum 5. 00 per game) 
SR 
so 
JR 
so 
FR 
JR 
so 
SR 
Player Team Cl 
Heu-Weller, Jenne ••• 
Borsato, Kate ...... . 
Cool en, Gina ....... . 
Hornor, Bekah ••..... 
Beck, Chrissi ...... . 
Head, Kristin ...... . 
Leitheiser, Katie .. . 
PLU 
WTMN 
GFU 
WHTW 
PAC 
L&C 
LIN 
SR 
JR 
so 
SR 
JR 
SR 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
43 
49 
20 
50 
27 
51 
60 
51 
58 
49 
182 
181 
7l 
177 
94 
173 
199 
161 
183 
152 
4.23 
3.69 
3.55 
3.54 
3.48 
3.39 
3.32 
3.16 
3.16 
3.10 
G No. Per Game 
52 
49 
49 
61 
22 
27 
47 
553 
493 
486 
604 
200 
205 
318 
10.63 
10.06 
9.92 
9.90 
9.09 
7.59 
6. 77 
Player Team Cl G No. Per Game 
Scott, Hillary ..... . 
Turner, Stephanie .. . 
Williams, Laura .... . 
Nelson, Jeni ....... . 
Buckingham, Lyndsay. 
Beck 1 Andrea ....... . 
Lessner, Lauren .... . 
Herold, Kelly ..•.... 
Anderson, Tera ..... . 
Florence, Angie .... . 
UPS 
PLU 
WTMN 
GFU 
WTMN 
LIN 
L&C 
LIN 
UPS 
WHTW 
BLOCKS (Minimum 0. 60 per game) 
SR 
so 
SR 
SR 
so 
so 
JR 
FR 
56 
50 
38 
49 
47 
49 
25 
48 
56 
60 
49 
43 
22 
25 
23 
22 
11 
21 
24 
25 
0.88 
0.86 
0.58 
0.51 
0.49 
0.45 
0.44 
0.44 
0.43 
0.42 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
Sharpe, Kelly. . . . • • . LIN 
Hahn, Sarah. . . . . . . . . LIN 
SR 51 
SR 50 
12 
14 
44 56.0 
40 54.0 
1.10 
1.08 
Nelson, Jeni ........ GFU SR 49 23 28 51.0 1.04 
Huber, Jill ••••.•••• WTMN 49 19 26 45.0 0.92 
Bliss, Sarah ........ UPS JR 62 8 46 54.0 0.87 
Farrens, Melissa .... GFU so 49 12 29 41.0 0.84 
Williams, Laura ..... WTMN 38 8 23 31.0 0.82 
Schrader, Katy •••••• WHTW JR 61 24 22 46.0 0. 75 
Leslie, Candice ..... LIN SR 45 3 29 32.0 0. 71 
Dilling, Audrey ..... L&C so 27 7 11 18.0 0.67 
DIGS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Bostic, Nicole ...... GFU SR 49 229 4.67 
McClung, Liz ........ LIN SR 47 203 4.32 
Beck, Andrea •••••••• LIN SR 49 204 4.16 
Lee, April. ......... PLU so 51 199 3.90 
Stapleton, Haley •••• GFU so 49 186 3.80 
Anderson, Tera ...... UPS JR 56 207 3. 70 
Coleman, Holly •••••• WHTW so 60 221 3.68 
Bellwood, Ashley •••• LIN JR 47 171 3.64 
Beck, Chri.ssi ....... PAC SR 22 80 3.64 
Nelson, Liz ......... WTMN 47 170 3.62 
NOrthwest Conference Volleyball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
Conference Team Leaders 
2003 NOrthwest Conference 
Conference Team Leaders as of Nov 17, 2003 
HITTING PERCENTAGE 
Team G Kills Errs Total Pet 
Willamette ••.••••••• 
Pacific Lutheran .... 
Linfield •••••••••••• 
Whitman •••••.••••••• 
Puge t Sound • ••...•.. 
George Fox •••.•••••• 
Whitworth ••••••••••• 
Pacific (Ore.) •••••• 
Lewis & Clark ...•... 
93 
96 
103 
97 
108 
99 
105 
81 
68 
1447 
1364 
1483 
1333 
1546 
l30l 
1355 
956 
695 
516 3960 
517 4070 
606 4U5 
585 3821 
722 4563 
62:1 4246 
716 4179 
600 3341 
443 :1423 
.235 
.208 
.199 
.196 
.181 
.160 
.].53 
.].07 
.104 
OPPONENT HITTING PCT. 
Team G Kills Errs Total Pet 
Linfield •••••••••••• 
Pacific Lutheran . ... 
Pacific (Ore.) •••••• 
Willamette •••••••••• 
Puge t Sound . ....... . 
George Fox .•..•..••• 
Whitman ••••••••••••• 
Whitworth .....•..... 
Lewis & Clark .••.••• 
ASSISTS 
Team 
103 
96 
81 
93 
108 
99 
97 
105 
68 
G 
Linfield............ 103 
Willamette........ • • 93 
Puget Sound ••••••••• 108 
Pacific Lutheran.... 96 
Whitman............. 97 
George Fox.......... 99 
Whitworth........... lOS 
Pacific (Ore.)...... 81 
Lewis & Clark....... 68 
KILLS 
Team G 
Willamette.... • • • • • • 93 
Linfield •••••••••••• 103 
Puget Sound......... 108 
Pacific Lutheran.... 96 
Whitman............. 97 
George Fox. . . . . . . . . . 9 9 
Whitworth........... 105 
Pacific (Ore.) • • • • • • 81 
Lewis & Clark....... 68 
1135 
1224 
897 
1090 
1379 
1503 
1263 
1384 
843 
658 4016 
633 4143 
441 2993 
520 331:1 
6l3 4318 
700 4506 
5$8 3907 
su 4032 
3U 2093 
No. Per Game 
1347 
1214 
1402 
1221 
1178 
1184 
1211 
892 
585 
13.08 
13.05 
12.98 
12.72 
12.14 
11.96 
11.53 
11.0]. 
8.60 
No. Per Game 
H47 
J.483 
1546 
1364 
1333 
1302 
1355 
956 
695 
15.56 
14.40 
14.31 
14.21 
13.74 
13.15 
12.90 
11.80 
10.22 
.119 
.143 
.].5:1 
.].72 
.175 
.178 
.180 
.195 
.244 
BLOCKS 
Team G Solo Asst Total Per Game 
Linfiel.d.... • • • • • • • • 103 
George Fox.......... 99 
Pacific Lutheran.... 96 
Will.amette.... • • • • • • 93 
Puget Sound......... 108 
Whitman............. 97 
Whitworth........... lOS 
Pacific (Ore.) • • • • • • 81 
Lewis & Clark....... 68 
SERVICE ACES 
Team G 
Pacific (Ore.)...... 81 
Will.amette.......... 93 
Puget Sound......... 108 
Whitman............. 97 
Pacific Lutheran.... 96 
George Fox. . . . . . . . . . 9 9 
Linfield............ 103 
Whitworth........... 105 
Lewis & Clark....... 68 
88 342 259.0 
91 264 223.0 
78 276 216.0 
89 222 200.0 
55 301 205.5 
82 201 182.5 
62 210 167.0 
41 110 96.0 
33 88 77.0 
No. Per Game 
173 
192 
217 
192 
190 
158 
159 
162 
95 
2.14 
2.06 
2.01 
1.98 
]..98 
]..60 
1.54 
1.54 
1.40 
2.51 
2.25 
2.25 
2.15 
1.90 
1.88 
1.59 
1.19 
1.13 
MA'.t'OI WOli·LOS".I' PCT 
Tea111 
1--Conference---1 
W·L Pet 
LiAfield ••.....••••• 
PacUi.;:·.J:.utheran •••• 
11tl1.-tte .•........ 
Whi-••••••••••••• 
Pugat .. Sound ••••••••• 
Ge<fi-qe Fox •••••••••• 
Paci'fic (Ore.) •••••• 
Whitworth ••••••••••• 
Lewis & Clark ••••••• 
14-2 
13-3 
10-6 
~0-6 
7-9 
7-9 
5-11 
4-U 
2-l-4 
.875 
.812 
.625 
.6:15 
.438 
.438 
.312 
.250 
.125 
DIGS 
Te&l:!l G No. Per Game 
Lillfield. • • • • • • • • • • • 103 
George Fox. • • • • • • • • • 9 9 
Pacific (Ore.)...... 81 
Pv,get Sound......... 108 
Will....,tte.. •• . • • • • • 93 
Whitman............. 97 
Pacific Lutheran.... 96 
Whitworth........... 105 
Lewis & Clark....... 68 
2136 
2029 
1561 
1960 
1629 
1668 
1648 
1755 
999 
Conference Individual Leaders 
20.74 
20.49 
19.27 
18.15 
17.52 
17.20 
17.17 
16.71 
H.69 
I -- -OVerall.-~;- - I 
W·L Pet 
23-'4: 
21-5' 
18--t. 
15-.!1;0. 
16-12 
12-14 
10-12 
10-18 
2-18 
.852 
.808 
.692 
.600 
.571" 
.462 
.455 
.357 
.100 
2003 Northwest Conference 
Conference Individual Leaders as of Nov 17 ,. 2003 
(Players listed below meet or exceed the minimums and ~ave played ·in at 
least 67.00 percent of their team•s games.) 
HITTING PERCENTAGE (Minimum • 200/3.0 attacks per game)':•" 
Player Team Cl G Kills Errs Total·· Pet 
Kirschner, Kristin .. 
Harksen, Lindsay ...• 
Johnson, Heather •..• 
Bliss, Sarah ..... ... . 
Sharpe, Kelly ••••••• 
Halleck, Kristin .... 
Kirstein, Denise ..•• 
Huber, Jill ••••••••• 
Linden, Jenni . ..... . 
Thompson, Lauren ... . 
wu 
LIN 
PLU 
UPS 
LIN 
wu 
WTliN 
WTliN 
wu 
wu 
KILLS (Minimum 2.00 per game) 
SR , 90 
so ,<ao:ll' 
JR u 
JR 108 
SR 102 
JR 86 
SR 92 
SR 98 
SR 92 
JR 90 
169 
333 
294 
311 
260 
328 
423 
383 
301:-
240 
45 ' c 365 .340 
88 '' 769; .319 
75 770" .284 
100 77l: ·• 274 
98 594 .273 
89 930- ... 257 
156 1042•• .256 
142 963 • 250 
108 777 .248 
93 592' .248 
Player Team Cl G No. Per Game· 
Kirstein, Denise.... WTliN 
Larson, Rachel •••••. PAC 
Huber, Jill ••••••••• WTMN 
Turner, Stephanie.. . • PLU 
Halleck, Kristin.... WU 
Sammons, Angie ...... wu 
Esposito, Nikki ••••• UPS 
Linden, Jenni. . . .. . . . WU 
Harksen, Lindsay .... LIN 
Bostic, Nicole...... GFU 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
SR 92 423 
SR 73 307 
SR 98 383 
so 93 357 
JR 86 328 
so 89 310 
so 104 343 
SR 92 301 
so 102 333 
SR 99 322 
4.60 
4.:n 
3.91 
3.84 
3.8]. 
3.48 
3.30 
3.27 
3.26 
3.25 
Player Team Cl q No. Per Game 
Zaffino, Jodi. •••••• 
Apperson, Megan •.••. 
Heu-Weller, Jenne .•. 
Borsato, Xate ••.•... 
Coolen, Gina •••••••• 
Beck, Chriss! ..•.•.. 
Hornor, Bekah . .....• 
Head, Kristin .•.•..• 
Leitheiser, Xatie ... 
wu 
UPS 
PLU 
WTliN 
GIIU 
PAC 
liHTW 
L&C 
LIN 
JR 113 
SR 76 
SR 96 
J'R 96 
JR 99 
SR 77 
so 105 
JR 68 
SR 99 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
1078 
848 
1054 
1023 
1049 
?94 
1024 
504 
681 
11.59 
11.16 
10.98 
10.66 
10.60 
10.31 
9. 75 
7.41 
6. 88 
Player Team Cl G No. Per Game 
Turner, Stephanie • .• 
Scott, Hillary •••••• 
Williams, Laura ••..• 
Sammons, Angie . .... . 
Buckingham, Lyndsay. 
Halleck, Kristin •••• 
Beck, Chrissi ...... . 
J'urtani, Jamie •..•.• 
Florence, Angie . ...• 
Hansen, Alexis ...... . 
PLU 
UPS 
WTliN 
wu 
WTliN 
wu 
PAC 
PAC 
liHTW 
L&C 
BLOCKS (Minimum 0.60 per game) 
so 93 
SR 101 
JR 85 
so 89 
JR 90 
JR 86 
SR 77 
FR 57 
FR 102 
SR 68 
68 
64 
44 
46 
4l 
35 
30 
22 
38 
25 
0.73 
0.63 
0.52 
o. 52 
0.46 
0.41 
0.39 
0.39 
0.37 
0.37 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
Linden, Jenni ....... WU SR 92 
Nelson, Jeni ..•....• GJ"U SR 99 
52 
49 
62 114.0 
70 119.0 
]..24 
]..20 
Sharpe, Kelly ••••••• LIN SR 102 29 87 116.0 1.14 
Hahn, Sarah.~ ....... LIN SR 101 28 80 108.0 1.07 
McGinn, Kati. ••••••• PLU FR 70 17 48 65.0 0.93 
Farrens, Melissa. .... GFU so 96 27 62 89.0 0.93 
Bliss, Sarah ......... UPS JR lOB 19 75 94.0 0.87 
Johnson, Heather .... PLU JR 94 18 61 79.0 0.84 
Schrader, Katy •••••• WHTII JR 93 29 u 77.0 0.83 
Huber, Jill ••••••••• WTMII SR 98 34 47 81.0 o. 83 
DIGS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team C1 G No. Per Game 
----------------------- .... ---------- ...... -- .... -.. ---------
Bostic, Nicole •••••• GFU SR 99 493 4.98 
McClung, Liz •••••••• LIN SR 95 459 4.83 
Lee, April. ••••••••• PLU so 92 422 4.59 
Beck, Andrea ........ LIN SR 100 438 4.38 
Bellwood, Ashley •••• LIN JR 98 396 4.04 
Stapleton, Haley •••• GFU so 99 383 3. 87 
Kirstein, Denise .... WTMII SR 92 353 3.84 
Twigg, Kellie ••••••• PAC JR 72 275 3.82 
Batlan, Celia ••••••• wu JR 93 348 3.74 
Halleck, Kristin •••• wu JR 86 321 3. 73 
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Northwest Conference Volleyball Player of the Week 
Nov. 9 
NWC Player of the Week: Jenne Heu-Weller (PLU, Sr., S, Olympia, Wash.) led the Lutes to a pair of 
wins with 76 assists (12.7 per game), 14 digs, nine kills (.529 hitting percentage), and four aces. 
Honorable Mention: Jill Huber (Whitman, OH) had 43 kills, 24 digs and eight blocks in two matches; 
Andrea Beck (Linfield, OH) totaled 24 kills and 40 digs in two road wins; Kristen Halleck (Willamette, 
OH) finished with 35 kills and 40 digs in two matches; Angie Florence (Whitworth, OH) had 22 kills 
and 19 digs in two matches. 
Nov. 2 
NWC Player of the Week: Stephanie Turner (PLU, So., OH, Snoqualmie, Wash.) led the Lutes to a 
pair of road victories with 34 kills (5.7 per game, hitting .373), nine digs, seven aces and six blocks: 
Honorable Mention: Rachel Larson (Pacific, OH) totaled 35 kills, 23 digs and four aces in two matches; 
Andrea Beck (Linfield, OH) had 30 kills and 38 digs in two matches; Denise Kirstein (Whitman, OH) 
finished with 40 kills and 22 digs in two losses; Nicole Bostic (George Fox, OH) finished with 32 kills 
and 51 digs in two matches; Jenni Linden (Willamette, MB) totaled 26 kills and 11 blocks in two wins; 
Bekah Hornor (Whitworth, S) had 58 assists, 16 kills and 25 digs in two losses. 
Oct. 26 
Co-NWC Players ofthe Week: Rachel Larson (Pacific, Sr., OH, Mesa, Ariz.) registered 62 kills (4.5 
per game), 66 digs and seven aces in three matches; Kristen Halleck (Willamette, Jr., OH, Salem, Ore.) 
hit .471 with 40 kills in two wins. 
Honorable Mention: Lindsay Harksen (Linfield, RS) had 28 kills, 11 blocks and six digs in two wins; 
Heather Johnson (PLU, MB) finished with 34 kills, 13 blocks, and nine digs in two matches; Nicole 
Bostic (George Fox, OH) totaled 51 kills (.308) and 61 digs in three matches; Denise Kirstein 
(Whitman, OH) had 42 kills and 36 digs in two matches; Megan Apperson (UPS, S) dished 75 assists in 
two losses. 
Oct. 19 
NWC Player of the Week: Andrea Beck (Linfield, So., OH, Canby, Ore.) led the Wildcats to a pair of 
key road wins with 32 kills, 35 digs and five blocks. 
Honorable Mention: Denise Kirstein (Whitman, OH) finished with 45 kills and 39 digs in two matches; 
Chrissi Beck (Pacific, S) totaled 103 assists, 29 digs, 11 aces and five block assists in three matches; 
Heather Johnson (PLU, MB) had 25 kills, six blocks and five aces in two wins; Angie Sammons 
(Willamette, OH) had 12 kills in two matches. 
Oct.12 
NWC Player of the Week: Denise Kirstein (Whitman, Sr., OH, Spokane, Wash.) led the Missionaries 
to a pair of victories with 34 kills and 40 digs. 
Honorable Mention: Rachel Larson (Pacific, OH) totaled 35 kills, 28 digs and four aces in two matches; 
Jenne Hue-Weller (PLU, S) finished with 84 assists, 28 digs and 12 kills, including a triple-double at 
GFU; Katy Schrader (Whitworth, MB) had 30 kills, 15 digs and seven blocks in two matches; Liz Clark 
(George Fox, OH) had 25 kills and 11 digs in two matches; Kelly Sharpe (Linfield, MB) totaled 16 kills, 
1 ()/()A /')()()A 
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8 digs and 8 blocks in two wins; Jenni Linden (Willamette) had 18 kills. 
Oct. 5 
NWC Player of the Week: Kristen Halleck (Willamette, Jr., OH, Salem, Ore.) finished with 67 kills, 
while hitting .411, with 40 digs and 10 aces as the Bearcats won two ofthree matches. 
Honorable Mention: Jill Huber (Whitman, MB) had 40 kills, 39 digs and four aces in two key victories; 
Andrea Beck (Linfield, OH) totaled 34 kills and 37 digs in two conference wins; Rachel Larson (Pacific, 
OH) finished with 38 kills and 40 digs in two matches; Katy Schrader (Whitworth, MB) had 28 kills, 30 
digs and 10 blocks in two matches; Julie Locke (PLU, OH) totaled 24 kills and 29 digs in two matches; 
Nicole Bostic (George Fox, OH) finished with 28 kills and 45 digs in two matches. 
Sept. 28 
Co-NWC Players of the Week: Heather Johnson (PLU, Jr., MB, Puyallup, Wash.) led PLUto a pair of 
key wins and first place in the NWC by hitting .253 with 33 kills, 10 digs and three blocks; Denise 
Kirstein (Whitman, Sr., OH, Spokane, Wash.) led the Missionaries to a 2-0 week with 35 kills and 25 
digs. 
Honorable Mention: Nicole Bostic (George Fox, OH) had 38 kills and 52 digs in three matches; Katy 
Schrader (Whitworth, MB) finished with 24 kills, 13 digs and 12 blocks in two matches; Lindsay 
Harksen (Linfield, RS) totaled 24 kills (.380) and eight digs in two matches; Megan Apperson (UPS, S) 
had 97 assists in two matches; Rachel Larson (Pacific, OH) finished with 29 kills and 12 digs in two 
losses. 
Sept. 21 
NWC Player of the Week: Denise Kirstein (Whitman, Sr., OH, Spokane, Wash.) finished the weekend 
with 49 kills (6.3 kills per game, hitting .252) with 54 digs, six aces and four blocks as the Missionaries 
split a pair of matches. 
Honorable Mention: Andrea Beck (Linfield, OH) totaled 30 kills, 66 digs and two blocks in two 
victories; Stephanie Turner (PLU, OH) had 41 kills, 11 digs and 11 aces in three matches; Nicole Bostic 
(George Fox, OH) finished with 27 kills and 39 digs in two matches; Kellie Twigg (Pacific, OH) totaled 
20 kills and 30 digs in two losses; Jennifer Slaton (L&C, OH) had 28 kills and 19 digs in two losses. 
Sept. 14 
NWC Player of the Week: Sarah Bliss (UPS, Jr., M, Eugene, Ore.) led the Loggers to a 4-0 week by 
hitting .495 with 61 kills, 20 blocks and five aces. 
Honorable Mention: Lindsay Harksen (Linfield, RS) hit .458 with 58 kills, 18 aces, 10 blocks and eight 
digs in five wins; Stephanie Turner (PLU, OH) led the Lutes to a 4-0 weekend with 56 kills, 11 aces and 
10 digs; Angie Florence (Whitworth, OH) totaled 56 kills (.429) and 43 digs in four matches; Jill Huber 
(Whitman, MB) finished with 53 kills, 40 digs and 13 blocks in four matches. 
Sept.7 
NWC Player of the Week: Jenne Heu-Weller (PLU, Sr., S, Olympia, Wash.) led the Lutes to three 
wins in four matches at the Whittier Invitational by dishing out 152 assists, including 50 in a four-game 
win over Chapman. 
Honorable Mention: Denise Kirstein (Whitman, OH) had 22 kills and hit .348 in a five-game loss to 
LCSC; Andrea Beck (Linfield, OH) had 42 kills and 45 digs in four matches; Kristen Halleck 
httn·//www nwr.~nnrl~ r.nm/~nnrl~/vnllP.vh~11/?()()~/P()W htm 1 ()/()LI./?{)()LI. 
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(Willamette, OH) had 47 digs in four matches. 
htto://www.nwcsoorts.com/soorts/vollevball/2003/POW.htm 10/04/2004 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (Final) 
Overall: 12-14 Home: 6-4 Away: 4-6 Neutral: 2-4 
Conference: 7-9 Home: 4-4 Away: 3-5 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 2-0 25 4.17 7 57 .316 1 0.17 0 0.00 1 
1 Bostic, Nicole 99 26-26 322 3.25 124 1089 .182 28 0.28 25 0.25 12 
15 Farrens, Melissa 96 25-25 278 2.90 100 766 .232 6 0.06 32 0.33 28 
5 Nelson, Jeni 99 26-26 275 2.78 129 777 .188 8 0.08 36 0.36 22 
4 Rietze, Libby 96 25-25 221 2.30 91 651 .200 37 0.39 1 0.01 1 
3 McCorkle, Niki 88 24-0 137 1.56 119 569 .032 4 0.05 0 o.oo 0 
11 Rogers, Valerie 14 9-0 13 0.93 9 44 .091 0 0.00 0 o.oo 0 
12 McCandless, Christin 6 3-1 2 0.33 2 13 .000 1 0.17 0 0.00 0 
8 Coolen, Gina 99 26-25 14 0.14 23 141 -.064 1049 10.60 13 0.13 15 
7 Gonzales, Lynsee 31 15-2 4 0.13 4 33 .000 21 0.68 10 0.32 6 
10 Stapleton, Haley 99 26-0 6 0.06 3 29 .103 9 0.09 0 0.00 0 
9 Brown, Annie May 97 26-24 3 0.03 8 40 -.125 8 0.08 18 0.19 18 
2 Roberts, Michel 92 25-2 1 0.01 2 34 -.029 12 0.13 23 0.25 28 
6 Harris, Laura 3 3-0 0 o.oo 0 1 .000 0 o.oo 0 0.00 0 
GEORGE FOX •.•••••••• 99 26-26 1302 13.15 622 4246 .160 1184 11.96 158 1.60 131 
Opponents ••...••..•• 99 26-26 1503 15.18 700 4506 .178 1368 13.82 225 2.27 226 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 0 11 1.83 1 2 3 0.50 0 0 
1 Bostic, Nicole 99 54 493 4.98 5 27 32 0.32 3 1 
15 Farrens, Melissa 96 1 107 1.11 27 62 89 0.93 5 0 
5 Nelson, Jeni 99 4 69 0.70 49 70 119 1.20 22 1 
4 Rietze, Libby 96 8 73 0.76 5 65 70 0.73 4 1 
3 McCorkle, Niki 88 4 69 0.78 3 15 18 0.20 3 0 
11 Rogers, Valerie 14 1 7 0.50 0 0 0 0.00 0 0 
12 McCandless, Christin 6 1 3 0.50 1 0 1 0.17 1 0 
8 Coolen, Gina 99 2 279 2.82 0 21 21 0.21 1 5 
7 Gonzales, Lynsee 31 5 52 1.68 0 1 1 0.03 1 0 
10 Stapleton, Haley 99 46 383 3.87 0 0 0 0.00 0 0 
9 Brown, Annie May 97 33 232 2.39 0 1 1 0.01 0 2 
2 Roberts, Michel 92 42 251 2.73 0 0 0 0.00 0 0 
6 Harris, Laura 3 1 0 o.oo 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 14 
GEORGE FOX •••••••••• 99 216 2029 20.49 91 264 223.0 2.25 40 10 
Opponents •...•••.••• 99 163 1989 20.09 39 259 168.5 1.70 51 14 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (Final) 
Overall: 12-14 Home: 6-4 Away: 4-6 Neutral: 2-4 
Conference: 7-9 Home: 4-4 Away: 3-5 
Date 
# 08/29/03 
# 08/29/03 
# 08/30/03 
# 08/30/03 
+ 09/05/03 
+ 09/05/03 
+ 09/08/03 
+ 09/06/03 
* 09/19/03 
* 09/20/03 
09/23/03 
* 09/26/03 
* 09/27/03 
* 10/01/03 
* 10/04/03 
* 10/10/03 
* 10/ll/03 
* 10/17/03 
* 10/18/03 
10/23/03 
* 10/24/03 
* 10/25/03 
* 10/29/03 
* ll/01/03 
* ll/07/03 
* ll/08/03 
Opponent 
vs St. Thomas MN 
vs Wisconsin-La Crosse 
vs Nebraska Wesleyan 
at Puget Sound 
vs Claremont-Mudd 
vs La Verne 
at Whittier 
vs Redlands 
WHITMAN 
WHITWORTH 
WARNER PACIFIC 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
LINFIELD 
at Pacific (Ore.) 
PACIFIC LUTHERAN 
at Willamette 
at Whitman 
at Whitworth 
CAL-SANTA CRUZ 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
at Linfield 
PACIFIC (ORE.) 
at Pacific Lutheran 
WILLAMETTE 
Score 
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
1-3 L 
l-3 L 
w 3-0 
w 3-l 
w 3-l 
0-3 L 
1-3 L 
w 3-2 
0-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-l 
w 3-l 
l-3 L 
w 3-2 
1-3 L 
w 3-l 
0-3 L 
1-3 L 
Score-by-game 
20-30,15-30,28-30 
22-30,23-30,19-30 
26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
30-20,32-34,22-30,16-30 
30-23,30-23,30-28 
30-24,30-24,29-31,30-25 
30-11,30-14,22-30,30-24 
26-30,25-30,16-30 
18-30,18-30,30-24,24-30 
26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 
25-30,36-38,30-32 
30-25,30-24,30-26 
16-30,19-30,22-30 
30-23,25-30,30-20,30-27 
30-11,30-20,35-37,30-24 
27-30,30-24,23-30,31-33 
30-25,28-30,30-27,24-30,15-13 
24-30,26-30,31-29,24-30 
25-30,30-14,30-23,30-27 
24-30,25-30,20-30 
13-30,28-30,30-22,27-30 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Overall 
Record 
0-l 
0-2 
1-2 
1-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
S-6 
6-6 
6-7 
6-8 
7-8 
7-9 
8-9 
8-10 
9-10 
10-10 
10-11 
11-11 
11-12 
12-12 
12-13 
12-14 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
Overall: 12-14 
Conference: 7-9 
Home: 6-4 
Away: 4-6 
Neutral: 2-4 
3 games: 3-7 
4 games: S-6 
5 games: 4-1 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
26 
10 
10 
6 
3872 
2170 
1577 
125 
149 
217 
158 
21 
Conference 
Record 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-1 
l-1 
1-1 
2-1 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-s 
5-S 
S-6 
6-6 
6-7 
7-7 
7-8 
7-9 
Time 
2:00 
1:08 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
1:40 
1:50 
1:30 
2:00 
1:47 
1:55 
2:15 
2:00 
1:53 
1:23 
1:45 
Attend 
30 
so 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
150 
250 
178 
150 
200 
150 
300 
200 
250 
210 
300 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Nov 6, 2003) 
Overall: 12-12 Home: 6-3 Away: 4-5 Neutral: 2-4 
Conference: 7-7 Home: 4-3 Away: 3-4 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 2-0 25 4.17 7 57 .316 1 0.17 0 0.00 1 
1 Bostic, Nicole 92 24-24 306 3.33 116 999 .190 28 0.30 23 0.25 9 
15 Farrens, Melissa 89 23-23 263 2.96 89 713 .244 6 0.07 27 0.30 26 
5 Nelson, Jeni 92 24-24 255 2.77 116 719 .193 8 0.09 35 0.38 22 
4 Rietze, Libby 89 23-23 204 2.29 77 590 .215 33 0.37 1 0.01 1 
3 McCorkle, Niki 82 22-0 128 1.56 109 531 .036 4 0.05 0 0.00 0 
11 Rogers, Valerie 12 7-0 11 0.92 6 34 .147 0 0.00 0 0.00 0 
12 McCandless, Christin 6 3-1 2 0.33 2 13 .000 1 0.17 0 o.oo 0 
8 Coolen, Gina 92 24-23 13 0.14 20 131 -.053 982 10.67 12 0.13 15 
7 Gonzales, Lynsee 31 15-2 4 0.13 4 33 .ooo 21 0.68 10 0.32 6 
10 Stapleton, Haley 92 24-0 5 0.05 3 28 .071 7 0.08 0 0.00 0 
9 Brown, Annie May 90 24-22 3 0.03 7 39 -.103 7 0.08 17 0.19 16 
2 Roberts, Michol 85 23-2 1 0.01 2 31 -.032 11 0.13 20 0.24 28 
6 Harris, Laura 3 3-0 0 0.00 0 1 .ooo 0 0.00 0 0.00 0 
GEORGE FOX •••.•••••. 92 24-24 1221 13.27 559 3921 .169 1109 12.05 145 1.58 124 
Opponents •.•••••••.. 92 24-24 1401 15.23 654 4204 .178 1271 13.82 211 2.29 215 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
14 Clark, Liz 6 0 11 1.83 1 2 3 0.50 0 0 
1 Bostic, Nicole 92 51 462 5.02 5 25 30 0.33 2 1 
15 Farrens, Melissa 89 1 95 1.07 26 56 82 0.92 4 0 
5 Nelson, Jeni 92 3 65 0.71 48 65 113 1.23 22 1 
4 Rietze, Libby 89 6 69 0.78 4 58 62 0.70 3 1 
3 McCorkle, Niki 82 4 63 0.77 3 14 17 0.21 3 0 
11 Rogers, Valerie 12 1 7 0.58 0 0 0 0.00 0 0 
12 McCandless, Christin 6 1 3 0.50 1 0 1 0.17 1 0 
8 Coolen, Gina 92 1 260 2.83 0 20 20 0.22 1 5 
7 Gonzales, Lynsee 31 5 52 1.68 0 1 1 0.03 1 0 
10 Stapleton, Haley 92 43 359 3.90 0 0 0 o.oo 0 0 
9 Brown, Annie May 90 30 207 2.30 0 1 1 0.01 0 2 
2 Roberts, Michol 85 41 230 2.71 0 0 0 0.00 0 0 
6 Harris, Laura 3 1 0 o.oo 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 14 
GEORGE FOX .•.•.•.••. 92 202 1883 20.47 88 242 209.0 2.27 37 10 
Opponents .•...••..•. 92 150 1839 19.99 35 228 149.0 1.62 51 14 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Nov 6, 2003) 
Overall: 12-12 Home: 6-3 Away: 4-5 Neutral: 2-4 I Conference: 7-7 Home: 4-3 Away: 3-4 
Date 
# 08129103 
# 08129103 
# 08130103 
# 08130103 
+ 09105103 
+ 09105103 
+ 09108103 
+ 09106103 
* 09119103 
* 09120103 
09123103 
* 09126103 
* 09121103 
* 10101103 
* 10104103 
* 10110103 
* 10111103 
* 10117103 
* 10118103 
10123103 
* 10124103 
* 10125103 
* 10129103 
* 11101103 
* 11107103 
* 11108103 
llll3-lSI03 
11122103 
12105-06103 
vs 
vs 
VS 
at 
VS 
vs 
at 
vs 
at 
at 
at 
at 
at 
at 
at 
Opponent 
--------
St. Thomas MN 
Wisconsin-La Crosse 
Nebraska Wesleyan 
Puget Sound 
Claremont-Mudd 
La Verne 
Whittier 
Redlands 
WHITMAN 
WHITWORTH 
WARNER PACIFIC 
LEWIS & CLARK 
Puget Sound 
LINFIELD 
Pacific (Ore.) 
PACIFIC LUTHERAN 
Willamette 
Whitman 
Whitworth 
CAL-SANTA CRUZ 
Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
Linfield 
PACIFIC (ORE.) 
Score 
-----
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
1-3 L 
1-3 L 
w 3-0 
w 3-l 
w 3-l 
0-3 L 
l-3 L 
w 3-2 
0-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-l 
w 3-l 
l-3 L 
w 3-2 
l-3 L 
w 3-l 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
Score-by-game 
-------------
20-30,15-30,28-30 
22-30,23-30,19-30 
26-30,30-28,20-30,30-28,15-ll 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
30-20,32-34,22-30,16-30 
30-23,30-23,30-28 
30-24,30-24,29-31,30-25 
30-11,30-14,22-30,30-24 
26-30,25-30,16-30 
18-30,18-30,30-24,24-30 
26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 
25-30,36-38,30-32 
30-25,30-24,30-26 
16-30,19-30,22-30 
30-23,25-30,30-20,30-27 
30-11,30-20,35-37,30-24 
27-30,30-24,23-30,31-33 
30-25,28-30,30-27,24-30,15-13 
24-30,26-30,31-29,24-30 
25-30,30-14,30-23,30-27 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Overall 
Record 
--------
0-l 
0-2 
l-2 
l-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
5-6 
6-6 
6-7 
6-8 
7-8 
7-9 
8-9 
8-10 
9-10 
10-10 
10-ll 
ll-11 
ll-12 
12-12 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------ ----- ------- -------
Overall: 12-12 Total: 24 3362 140 
Conference: 7-7 Home: 9 1870 208 
Home: 6-3 Away: 9 1367 152 
Away: 4-5 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 3-6 
4 games: 5-5 
5 games: 4-l 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-l 
1-l 
l-1 
2-l 
2-2 
2-3 
3-3 
3-4 
4-4 
4-5 
5-S 
5-S 
5-6 
6-6 
6-7 
7-7 
Time 
2:00 
1:08 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
1:40 
1:50 
1:30 
2:00 
1:47 
1:55 
2:15 
2:00 
1:53 
Attend 
30 
so 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
150 
250 
178 
150 
200 
150 
300 
200 
250 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Oct 9, 2003) 
Overall: 7-8 Home: 3-2 Away: 2-2 Neutral: 2-4 
Conference: 3-3 Home: 2-2 Away: 1-1 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole 58 15-15 180 3.10 69 596 .186 18 0.31 13 0.22 5 
15 Farrens, Melissa 58 15-15 156 2.69 56 445 .225 4 0.07 13 0.22 20 
5 Nelson, Jeni 58 15-15 156 2.69 69 426 .204 3 0.05 25 0.43 15 
4 Rietze, Libby 55 14-14 122 2.22 39 341 .243 18 0.33 0 0.00 0 
3 McCorkle, Niki 58 15-0 92 1.59 72 372 .054 3 0.05 0 0.00 0 
11 Rogers, Valerie 2 2-0 1 0.50 0 1 1.000 0 o.oo 0 0.00 0 
7 Gonzales, Lynsee 13 8-2 4 0.31 3 28 .036 18 1.38 0 o.oo 0 
8 Coolen, Gina 58 15-14 5 0.09 8 61 -.049 573 9.88 7 0.12 10 
10 Stapleton, Haley 58 15-0 3 0.05 2 21 .048 2 0.03 0 o.oo 0 
9 Brown, Annie May 58 15-13 2 0.03 5 27 -.111 4 0.07 14 0.24 13 
2 Roberts, Michol 58 15-2 0 0.00 0 16 .000 5 0.09 13 0.22 20 
6 Harris, Laura 1 1-0 0 o.oo 0 0 .000 0 o.oo 0 0.00 0 
12 McCandless, Christin 2 1-0 0 o.oo 1 1 -1.000 0 o.oo 0 0.00 0 
GEORGE FOX •..••....• 58 15-15 721 12.43 324 2335 .170 648 11.17 85 1.47 83 
Opponents ....••...•• 58 15-15 751 12.95 335 2186 .190 689 11.88 118 2.03 117 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole 58 33 274 4.72 5 13 18 0.31 1 1 
15 Farrens, Melissa 58 1 60 1. 03 15 37 52 0.90 3 0 
5 Nelson, Jeni 58 0 36 0.62 29 31 60 1.03 15 1 
4 Rietze, Libby 55 3 43 0.78 2 35 37 0.67 1 1 
3 McCorkle, Niki 58 2 44 0.76 2 10 12 0.21 3 0 
11 Rogers, Valerie 2 0 0 o.oo 0 0 0 o.oo 0 0 
7 Gonzales, Lynsee 13 1 16 1.23 0 1 1 o.o8 0 0 
8 Coolen, Gina 58 0 149 2.57 0 7 7 0.12 1 4 
10 Stapleton, Haley 58 29 212 3.66 0 0 0 o.oo 0 0 
9 Brown, Annie May 58 16 130 2.24 0 0 0 o.oo 0 2 
6 Harris, Laura 1 0 0 o.oo 0 0 0 o.oo 0 0 
12 McCandless, Christin 2 0 1 0.50 0 0 0 o.oo 1 0 
2 Roberts, Michol 58 28 139 2.40 0 0 0 o.oo 0 0 
TEAM 7 
GEORGE FOX •••..••..• 58 120 1104 19.03 53 134 120.0 2.07 25 9 
Opponents ••••.•..••• 58 76 1004 17.31 19 116 77.0 1.33 27 13 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Oct 9, 2003) 
Overall: 7-8 Home: 3-2 Away: 2-2 Neutral: 2-4 I Conference: 3-3 Home: 2-2 Away: 1-1 
Overall Conference 
Date Opponent Score Score-by-game Record Record Time Attend 
-------- -----
-------------
-------- --------
# 08/29/03 vs St. Thomas MN 0-3 L 20-30,15-30,28-30 0-1 0-0 30 
# 08/29/03 vs Wisconsin-La Crosse 0-3 L 22-30,23-30,19-30 0-2 0-0 50 
# 08/30/03 vs Nebraska Wesleyan w 3-2 26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 1-2 0-0 45 
# 08/30/03 
+ 09/05/03 
+ 09/05/03 
+ 09/08/03 
+ 09/06/03 
* 09/19/03 
* 09/20/03 
09/23/03 
* 09/26/03 
* 09/27/03 
* 10/01/03 
* 10/04/03 
* 10/10/03 
* 10/11/03 
* 10/17/03 
* 10/18/03 
10/23/03 
* 10/24/03 
* 10/25/03 
* 10/29/03 
* 11/01/03 
* 11/07/03 
* 11/08/03 
11/13-15/03 
11/22/03 
12/05-06/03 
at Puget Sound 2-3 L 
vs Claremont-Mudd w 3-0 
vs La Verne 0-3 L 
at Whittier w 3-2 
vs Redlands 1-3 L 
WHITMAN 1-3 L 
WHITWORTH w 3-0 
WARNER PACIFIC w 3-1 
LEWIS & CLARK w 3-1 
at Puget Sound 0-3 L 
LINFIELD 1-3 L 
at Pacific (Ore.) w 3-2 
PACIFIC LUTHERAN, 7:00 pm 
at Willamette, 7:00 pm 
at Whitman, 7:00 pm 
at Whitworth, 7:00 pm 
CALIFORNIA-SANTA CRUZ, 7:00 pm 
at Lewis & Clark, 7:00 pm 
PUGET SOUND, 7:00 pm 
at Linfield, 7:00 pm 
PACIFIC, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, 
NCAA Division III Finals, TBA 
TBA 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
30-20,32-34,22-30,16-30 
30-23,30-23,30-28 
30-24,30-24,29-31,30-25 
30-11,30-14,22-30,30-24 
26-30,25-30,16-30 
18-30,18-30,30-24,24-30 
26-30,12-30,30-23,30-22,15-12 
1-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
5-6 
6-6 
6-7 
6-8 
7-8 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L 
----------
---
Overall: 7-8 
Conference: 3-3 
Home: 3-2 
Away: 2-2 
Neutral: 2-4 
3 games: 2-4 
4 games: 2-3 
5 games: 3-1 
ATTEND Dates Total Average 
------ ----- ------- -------
Total: 15 1445 96 
Home: 5 970 194 
Away: 4 350 88 
Neutral: 6 125 21 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
1-1 
1-1 
2-1 
2-2 
2-3 
3-3 
2:00 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
1:45 
2:15 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
200 
125 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Sep 30, 2003) 
Overall: 6-7 Home: 3-1 Away: l-2 Neutral: 2-4 
Conference: 2-2 Home: 2-l Away: 0-l 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
l Bostic, Nicole 49 13-13 152 3.10 56 500 .192 14 0.29 10 0.20 4 
15 Farrens, Melissa 49 13-13 133 2.71 47 369 .233 4 0.08 12 0.24 19 
5 Nelson, Jeni 49 13-13 130 2.65 55 351 .214 2 0.04 25 0.51 13 
4 Rietze, Libby 46 12-12 lOS 2.28 33 284 .254 13 0.28 0 0.00 0 
3 McCorkle, Niki 49 13-0 79 1.61 61 323 .056 2 0.04 0 o.oo 0 
7 Gonzales, Lynsee 9 6-2 4 0.44 3 27 .037 18 2.00 0 o.oo 0 
8 Coolen, Gina 49 13-12 4 0.08 7 48 -.062 486 9.92 5 0.10 10 
10 Stapleton, Haley 49 13-0 3 0.06 l 14 .143 2 0.04 0 0.00 0 
9 Brown, Annie May 49 13-ll 2 0.04 4 24 -.083 3 0.06 13 0.27 12 
2 Roberts, Michol 49 13-2 0 0.00 0 ll .ooo 4 0.08 12 0.24 16 
ll Rogers, Valerie l l-0 0 0.00 0 0 .ooo 0 o.oo 0 o.oo 0 
GEORGE FOX ••••...•.• 49 13-13 612 12.49 267 1951 .177 548 ll.l8 77 1.57 74 
Opponents •••••.••••• 49 13-13 560 11.43 263 1622 .183 513 10.47 81 1.65 95 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
l Bostic, Nicole 49 28 229 4.67 5 ll 16 0.33 l 0 
15 Farrens, Melissa 49 l 50 1.02 12 29 41 0.84 3 0 
5 Nelson, Jeni 49 0 29 0.59 23 28 51 1.04 12 0 
4 Rietze, Libby 46 2 35 0.76 2 27 29 0.63 l l 
3 McCorkle, Niki 49 2 38 0.78 2 9 ll 0.22 2 0 
7 Gonzales, Lynsee 9 0 9 l.OO 0 l l O.ll 0 0 
8 Coolen, Gina 49 0 126 2.57 0 7 7 0.14 l 2 
10 Stapleton, Haley 49 24 186 3.80 0 0 0 0.00 0 0 
9 Brown, Annie May 49 14 116 2.37 0 0 0 0.00 0 2 
2 Roberts, Michol 49 22 113 2.31 0 0 0 o.oo 0 0 
ll Rogers, Valerie l 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 7 
GEORGE FOX •..••..••. 49 100 931 19.00 44 112 100.0 2.04 20 5 
Opponents .•••......• 49 56 741 15.12 7 90 52.0 1.06 14 9 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Sep 30, 2003) 
Overall: 6-7 Home: 3-1 Away: 1-2 Neutral: 2-4 I Conference: 2-2 Home: 2-1 Away: 0-1 
Date 
# 08129103 
# 08129103 
# 08130103 
# 08130103 
+ 09105103 
+ 09105103 
+ 09108103 
+ 09106103 
* 09119103 
* 09120103 
09123103 
* 09126103 
* 09127103 
* 10101103 
* 10104103 
* 10110103 
* 10111103 
* 10117103 
* 10118103 
10123103 
* 10124103 
* 10125103 
* 10129103 
* 11101103 
* 11107103 
* 11108103 
llll3-l5I03 
11122103 
12105-06103 
Opponent 
--------
vs St. Thomas MN 
vs Wisconsin-La Crosse 
vs Nebraska Wesleyan 
at Puget Sound 
vs Claremont-Mudd 
vs La Verne 
at Whittier 
vs Redlands 
WHITMAN 
WHITWORTH 
WARNER PACIFIC 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
LINFIELD, 7:00 pm 
at Pacific, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 7:00 
at Willamette, 7:00 pm 
at Whitman, 7:00 pm 
at Whitworth, 7:00 pm 
Score 
-----
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
l-3 L 
l-3 L 
w 3-0 
w 3-l 
w 3-l 
0-3 L 
pm 
CALIFORNIA-SANTA CRUZ, 
at Lewis & Clark, 7:00 pm 
PUGET SOUND, 7:00 pm 
7:00 pm 
at Linfield, 7:00 pm 
PACIFIC, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
Score-by-game 
-------------
20-30,15-30,28-30 
22-30,23-30,19-30 
26-30,30-28,20-30,30-28,15-ll 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
30-20,32-34,22-30,16-30 
30-23,30-23,30-28 
30-24,30-24,29-31,30-25 
30-11,30-14,22-30,30-24 
26-30,25-30,16-30 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Overall 
Record 
--------
0-l 
0-2 
l-2 
l-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
5-6 
6-6 
6-7 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------ ----- ------- -------
Overall: 6-7 Total: 13 1120 86 
Conference: 2-2 Home: 4 770 192 
Home: 3-l Away: 3 225 75 
Away: l-2 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 2-4 
4 games: 2-2 
5 games: 2-l 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-l 
l-1 
l-l 
2-l 
2-2 
Time 
2:00 
2:02 
1:16 
1:52 
1:38 
1:23 
Attend 
30 
50 
45 
100 
325 
100 
120 
225 
125 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Statistics (as of Sep 22, 2003) 
Overall: 4-6 Home: l-l Away: l-l Neutral: 2-4 
Conference: l-l Home: 1-1 Away: 0-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
l Bostic, Nicole 38 10-10 114 3.00 46 389 .175 10 0.26 9 0.24 2 
15 Farrens, Melissa 38 10-10 102 2.68 38 289 .221 2 0.05 ll 0.29 14 
5 Nelson, Jeni 38 10-10 99 2.61 37 259 .239 l 0.03 23 0.61 12 
4 Rietze, Libby 35 9-9 75 2.14 28 217 .217 6 0.17 0 0.00 0 
3 McCorkle, Niki 38 10-0 53 1.39 48 259 .019 2 0.05 0 0.00 0 
7 Gonzales, Lynsee 8 5-2 4 0.50 3 26 .038 16 2.00 0 o.oo 0 
10 Stapleton, Haley 38 10-0 3 0.08 0 ll .273 2 0.05 0 o.oo 0 
8 Coolen, Gina 38 10-9 2 0.05 4 33 -.061 361 9.50 l 0.03 7 
9 Brown, Annie May 38 10-8 l 0.03 4 19 -.158 l 0.03 9 0.24 9 
2 Roberts, Michol 38 10-2 0 0.00 0 8 .ooo 2 0.05 ll 0.29 12 
GEORGE FOX .•..••••.• 38 10-10 453 11.92 208 1510 .162 403 10.61 64 1.68 56 
Opponents ••.•.•••.•• 38 10-10 395 10.39 189 1139 .181 361 9.50 62 1.63 59 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
l Bostic, Nicole 38 22 177 4.66 4 9 13 0.34 l 0 
15 Farrens, Melissa 38 l 37 0.97 10 22 32 0.84 3 0 
5 Nelson, Jeni 38 0 24 0.63 19 23 42 l.ll ll 0 
4 Rietze, Libby 35 2 25 0.71 2 21 23 0.66 l l 
3 McCorkle, Niki 38 l 31 0.82 2 8 10 0.26 2 0 
7 Gonzales, Lynsee 8 0 9 1.12 0 l l 0.12 0 0 
10 Stapleton, Haley 38 18 153 4.03 0 0 0 0.00 0 0 
8 Coolen, Gina 38 0 93 2.45 0 4 4 O.ll 0 0 
9 Brown, Annie May 38 10 86 2.26 0 0 0 0.00 0 l 
2 Roberts, Michol 38 21 75 1.97 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 6 
GEORGE FOX •••••...•• 38 81 710 18.68 37 88 81.0 2.13 18 2 
Opponents .•.•••..••. 38 43 537 14.13 5 58 34.0 0.89 9 6 
George Fox University "Bruins" 2003 Volleyball Results (as of Sep 22, 2003) 
Overall: 4-6 Home: 1-1 Away: 1-1 Neutral: 2-4 I Conference: 1-1 Home: 1-1 Away: 0-0 
Date 
# 08129103 
# 08129103 
# 08130103 
# 08130103 
+ 09105103 
+ 09105103 
+ 09108103 
+ 09106103 
* 09119103 
* 09120103 
09123103 
* 09126103 
* 09127103 
* 10101103 
* 10104103 
* 10110103 
* 10111103 
* 10117103 
* 10118103 
10123103 
* 10124103 
* 10125103 
* 10129103 
* 11101103 
* 11107103 
* 11108103 
11113-15103 
11122103 
12105-06103 
Opponent 
--------
vs St. Thomas MN 
vs Wisconsin-La Crosse 
vs Nebraska Wesleyan 
at Puget Sound 
vs Claremont-Mudd 
vs La Verne 
at Whittier 
vs Redlands 
WHITMAN 
WHITWORTH 
WARNER PACIFIC, 7:00 pm 
LEWIS & CLARK, 7:00 pm 
at Puget Sound, 7:00 pm 
LINFIELD, 7:00 pm 
at Pacific, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 7:00 pm 
at Willamette, 7:00 pm 
at Whitman, 7:00 pm 
at Whitworth, 7:00 pm 
Score 
-----
0-3 L 
0-3 L 
w 3-2 
2-3 L 
w 3-0 
0-3 L 
w 3-2 
1-3 L 
1-3 L 
w 3-0 
CALIFORNIA-SANTA CRUZ, 7:00 pm 
at Lewis & Clark, 7:00 pm 
PUGET SOUND, 7:00 pm 
at Linfield, 7:00 pm 
PACIFIC, 7:00 pm 
at Pacific Lutheran, 7:00 pm 
WILLAMETTE, 7:00 pm 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
Score-by-game 
-------------
20-30,15-30,28-30 
22-30,23-30,19-30 
26-30,30-28,20-30,30-28,15-11 
24-30,30-27,30-18,21-30,9-15 
30-20,30-25,30-22 
17-30,25-30,14-30 
30-22,15-30,29-31,30-27,15-12 
18-30,30-27,26-30,23-30 
30-20,32-34,22-30,16-30 
30-23,30-23,30-28 
# - University of Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Whittier College Invitational, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference game 
Home games at Wheeler Sports Center I Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Overall 
Record 
--------
0-1 
0-2 
1-2 
1-3 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
--- ------ ----- ------- -------
Overall: 4-6 Total: 10 650 65 
Conference: 1-1 Home: 2 425 212 
Home: 1-1 Away: 2 100 50 
Away: 1-1 Neutral: 6 125 21 
Neutral: 2-4 
3 games: 2-3 
4 games: 0-2 
5 games: 2-1 
Conference 
Record 
--------
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
1-1 
Time 
2:00 
2:02 
1:16 
Attend 
30 
50 
45 
100 
325 
100 

TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 s 6 3S -.029 
2 16 7 so .180 
3 9 9 so .ooo 
4 16 3 41 .317 
s 10 2 26 .308 
Nebraska Wesleyan 
## Name 
4 Coleman, Lindsay ... . 
7 Bebee, Timarie ..... . 
8 Laird, Kim ......... . 
10 Olson, Andrea ...... . 
14 Ahrens, Sarah ...•... 
lS Peterson, Abbey .... . 
3 Stephenson, Jenny .. . 
6 Hosek, Kristina .... . 
13 Jones, Greta ....... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 S TEAM RECORDS 
George Fox .......... 26 30 20 30 lS 1-2 
Nebraska Wesleyan ... 30 28 30 28 11 0-3 
I ATTACK 
GPI K E TA 
JSETJ SERVE JSRVJDEFJ BLOCK JGEN 
PCTJ AI SA SEI REIDIGJBS BA BEIBHE 
SJ S 3 
SJ 11 S 
SJ 17 10 
SJ 16 8 
SJ 17 2 
SJ 7 4 
SJ 0 0 
SJ 0 1 
ll 0 0 
19 .lOSJ S9J 
4o .1so 1 21 
4S .1S6J ll 
3S .2291 ll 
43 .3491 ll 
1s .1671 o I 
1 .oooJ lJ 
4 -.2SOI 21 
1 .OOOJ OJ 
1 
0 
4 
6 
0 
0 
0 
4 
0 
21 
21 
ll 
OJ 
OJ 
41 
OJ 
21 
OJ 
OJ 14J 0 
41 lSI o 
41 261 0 
o 1 3J 1 
o 1 11 o 
o 1 21 1 
SJ 29J 0 
OJ 13J 0 
o 1 11 o 
2 
2 
0 
3 
2 
3 
0 
0 
0 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 
ll 
OJ 
OJ 
ll 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .......•...... sJ 73 33 206 .1941 67J lS 111 16J107J 212 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 19 9 44 .227 
2 14 8 46 .130 
3 16 s 42 .262 
4 16 8 46 .174 
s 8 3 28 .179 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Tacoma, WA (Memorial Fieldhouse) 
Date: 08/30/03 Attend: 4S Time: 
Referees: 
Puget Sound Invitational 
Box score for Puget Sound match currently unavailable. 
1 21 6 45 .333 
2 14 7 40 .175 
3 15 10 54 .093 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
St. Thomas MN ....... 30 30 30 
George Fox .......... 20 15 28 
George Fox 
## Name 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI RE(DIG(BS BA BEIBHE 
1 Bostic, Nicole ..... . 
2 Roberts, ~chol .... . 
5 Nelson, Jeni ....... . 
7 Gonzales, Lynsee ... . 
8 Coolen, Gina ....... . 
15 Farrens, Melissa ... . 
3 McCorkle, Niki ..... . 
4 Rietze, Libby ...... . 
9 Brown, Annie May ... . 
10 Stapleton, Haley ... . 
3( 10 
31 0 
3( 3 
31 3 
31 0 
3( 9 
3( 2 
11 0 
3( 0 
3( 1 
5 49 .1021 11 
0 1 .0001 1( 
3 18 .000( 01 
1 14 .143( 01 
1 3 -.3331 23( 
6 27 .1111 01 
5 16 -.188( 01 
0 0 .0001 01 
2 3 -.6671 Of 
o 1 1.000 I 11 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0( 
21 
01 
Of 
11 
11 
01 
0( 
11 
01 
2( 91 2 1 01 
41 61 0 0 01 
Of 1( 1 0 2( 
0( 21 0 0 01 
01 91 0 0 01 
0( 5( 1 2 11 
11 3( 0 1 01 
01 11 0 0 0( 
11 10( 0 0 01 
3( 10( 0 0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 28 23 132 .0381 261 4 51 111 561 4 4 31 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 10 4 35 .171 
2 6 10 42 -.095 
3 12 9 55 .055 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
Site: Tacoma, WA (Memorial Fieldhouse) 
Date: 08/29/03 Attend: 35 Time: 
Referees: 
Puget Sound Invitational 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
Wisconsin-La Crosse vs George Fox (08/29/03 at Tacoma, WA) 
Wisconsin-La Crosse 1 ATTACK ISETI SERVE (SRV(DEFI BLOCK (GEN 
PCT( A( SA SEI REIDIG(BS BA BEIBHE ## Name GPI K E TA 
1 Foldy, Tanya ....... . 
4 Hansen, Elissa ..... . 
6 Ask, Rachel ........ . 
7 Erdmann, Annalee ... . 
10 Kreuser, Rachel .... . 
13 Pierce, Ashley ..... . 
3 Randall, Jenny ..... . 
8 Liffrig, Natalie ... . 
9 Johnson, Lindsey ... . 
11 Wagner, Laura ...... . 
17 Lutterman, Kelly ... . 
3( 5 
3( 11 
31 6 
31 1 
31 13 
2( 2 
31 1 
21 0 
3( 11 
2( 3 
11 0 
1 11 .3641 37 
2 33 .2731 1 
3 24 .1251 3 
0 3 .3331 1 
3 23 .4351 0 
3 8 -.1251 1 
2 4 -.2501 2 
0 2 .000( 0 
2 24 .3751 1 
3 12 .0001 0 
0 0 .000( 4 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
11 
3( 
3( 
2( 
01 
3( 
01 
0( 
Of 
01 
01 
0 51 0 0 Of 
4 11( 0 2 01 
0 19( 0 3 0( 
1 81 0 0 0( 
0 3( 1 2 Of 
0 11 0 2 0( 
1 131 0 1 01 
0 5( 0 0 01 
0 41 0 0 0( 
0 11 0 0 01 
0 0( 0 0 0( 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 3( 53 19 144 .2361 501 5 121 61 70( 1 10 01 0 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 21 2 52 
2 16 9 48 
3 16 8 44 
George Fox 
## Name 
GAME: 
Pet 
.365 
.146 
.182 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Wisconsin-La Crosse. 30 30 30 
TEAM RECORDS 
2-0 
George Fox .......... 22 23 19 0-2 
I ATTACK 
GPI K E TA 
(SET( SERVE (SRV(DEF( BLOCK IGEN 
PCT( AI SA SEI REIDIG(BS BA BEIBHE 
1 Bostic, Nicole ...... 31 3 4 30 -.0331 11 0 
0 1 .0001 0( 1 
Of 11 171 0 2 01 0 
11 11 6( 0 0 01 0 2 Roberts, ~chol ..... 3( 0 
4 Rietze, Libby ....... 31 4 2 20 .1001 01 0 01 01 21 0 1 01 0 
5 Nelson, Jeni ........ 31 9 6 22 .1361 01 1 01 01 21 2 4 11 0 
8 Coolen, Gina ........ 31 0 0 5 .0001 181 0 01 01 151 0 0 01 0 
15 Farrens, Melissa .... 31 5 3 20 .1001 01 2 11 01 51 1 1 01 0 
3 McCorkle, Niki ...... 31 4 6 21 -.0951 01 0 01 01 21 0 2 01 0 
7 Gonzales, Lynsee .... 21 0 2 4 -.5001 31 0 01 01 11 0 0 01 0 
9 Brown, Annie May .... 31 1 1 3 .0001 01 2 01 11 51 0 0 01 0 
10 Stapleton, Haley .... 31 0 0 1 .0001 or 0 01 11 81 0 0 01 0 
TEAM ................ I I I I 11 I I 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 31 26 24 127 .0161 221 6 21 51 631 3 10 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Game K E TA Pet 
1 12 8 41 .098 Site: Tacoma, WA (Memorial Fieldhouse) 
2 8 10 46 -.043 Date: 08/29/03 Attend: 50 Time: 
3 6 6 40 .000 Referees: 
Puget Sound Invitational 
George Fox Volleyball 2002 Statistics (Final) 
Overall record: 20-6 Conf: 11-5 Home: 7-2 Away: 7-3 Neutral: 6-1 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole 91 26-26 289 3.18 94 1010 .193 29 0.32 28 0.31 8 
11 Schul tens, Shelly 87 26-26 269 3.09 103 694 .239 9 0.10 36 0.41 20 
15 Langmade, Lacey 72 26-12 169 2.35 64 585 .179 0 o.oo 1 0.01 0 
13 Mailer, Brandy 89 25-25 194 2.18 49 591 .245 100 1.12 15 0.17 8 
2 Glisson, Ashley 50 20-0 87 1.74 45 311 .135 13 0.26 12 0.24 12 
5 Nelson, Jeni 64 24-ll 104 1.62 47 310 .184 5 0.08 11 0.17 20 
7 Burright, Angela 62 24-13 98 1.58 31 279 .240 2 0.03 3 0.05 12 
9 Farrens, Melissa 5 4-1 6 1.20 6 22 .ooo 0 o.oo 4 0.80 2 
4 Rietze, Libby 12 8-0 10 0.83 3 20 .350 1 0.08 0 0.00 0 
3 Cotner, Mindi 89 26-26 74 0.83 29 202 .223 928 10.43 20 0.22 6 
8 Roseberg, Amy 3 3-0 1 0.33 0 2 .500 0 o.oo 0 0.00 0 
6 Schantin, Jamie 9 8-0 2 0.22 0 10 .200 55 6.11 1 0.11 2 
14 Roberts, Michol 13 10-0 2 0.15 2 8 .000 2 0.15 2 0.15 2 
12 Frank, Angie 68 25-15 5 0.07 6 35 -.029 10 0.15 19 0.28 13 
10 Stapleton, Haley 90 26-1 1 0.01 3 27 -.074 17 0.19 0 0.00 0 
GEORGE FOX •........• 93 26-26 1311 14.10 482 4106 .202 1171 12.59 152 1.63 105 
Opponents ..•••.•.... 93 26-26 1225 13.17 728 4498 .110 1112 11.96 144 1.55 185 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
1 Bostic, Nicole 9l 40 462 5.08 5 35 40 0.44 9 4 
11 Schul tens, Shelly 87 7 94 1.08 57 82 139 1.60 10 1 
15 Langmade, Lacey 72 2 74 1.03 3 16 19 0.26 2 0 
13 Mailer, Brandy 89 12 383 4.30 7 53 60 0.67 4 2 
2 Glisson, Ashley 50 6 153 3.06 2 2 4 0.08 1 1 
5 Nelson, Jeni 64 1 45 0.70 10 27 37 0.58 5 2 
7 Burright, Angela 62 2 28 0.45 22 44 66 1.06 8 1 
9 Farrens, Melissa 5 0 5 1.00 1 0 1 0.20 2 0 
4 Rietze, Libby 12 0 5 0.42 0 1 1 0.08 1 0 
3 Cotner, Mindi 89 1 466 5.24 7 46 53 0.60 5 7 
8 Roseberg, Amy 3 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
6 Schantin, Jamie 9 0 19 2.11 0 1 1 0.11 0 0 
14 Roberts, Michol 13 4 22 1.69 0 0 0 o.oo 0 0 
12 Frank, Angie 68 19 176 2.59 0 0 0 o.oo 0 0 
10 Stapleton, Haley 90 41 336 3.73 0 0 0 o.oo 0 0 
TEAM 9 
GEORGE FOX ••.••..••• 93 144 2268 24.39 114 307 267.5 2.88 48 18 
Opponents ••••....••• 93 145 2008 21.59 39 181 129.5 1.39 57 28 
George Fox University 2003 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All matches 
# l Bostic, Nicole 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
Date 
08/29/03 
08/29/03 
08/30/03 
08/30/03 
09/05/03 
09/05/03 
09/08/03 
09/06/03 
09/19/03 
09/20/03 
09/23/03 
09/26/03 
09/27/03 
10/01/03 
10/04/03 
10/10/03 
10/ll/03 
10/17/03 
10/18/03 
10/23/03 
10/24/03 
·~5/03 
9/03 
11/01/03 
11/07/03 
11/08/03 
Opponent GP K 
VB St. Thomas MN ....... 3 10 
vs Wisconsin-La Crosse. 3 3 
vs Nebraska Wesleyan ... 5 11 
at Puget Sound ......... 5 11 
vs Claremont-Mudd ...... 3 13 
vs La Verne............ 3 4 
at Whittier ..........•. 5 26 
vs Redlands. . . . . . • . . . . . 4 9 
WHITMAN. . . . . . . . . . . . . . . . 4 14 
WHITWORTH. . . . . . . . . . . . . . 3 13 
WARNER PACIFIC ......... 4 13 
LEWIS & CLARK .......... 4 18 
at Puget Sound .....•... 3 7 
LINFIELD. . • . . • . . . . . • . . . 4 12 
at Pacific (Ore.) ...... 5 16 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 15 
at Willamette.......... 3 11 
at Whitman............. 3 3 
at Whitworth ........... 4 14 
CAL-SANTA CRUZ ......... 4 22 
at Lewis & Clark ....... 4 16 
PUGET SOUND ............ 5 13 
at Linfield ............ 4 15 
PACIFIC (ORE.) ....•.... 4 17 
at Pacific Lutheran .... 3 7 
WILLAMETTE ............. 4 9 
E TA Pet 
5 49 .102 
4 30 -.033 
5 41 .146 
3 41 .195 
1 26 .462 
6 22 -.091 
11 66 .227 
3 38 .158 
5 46 .196 
3 30 .333 
4 39 .231 
3 42 .357 
3 30 .133 
5 38 .184 
8 58 .138 
6 49 .184 
5 36 .167 
2 22 .045 
9 52 .096 
4 46 .391 
2 40 .350 
4 47 .191 
8 55 .127 
7 56 .179 
7 38 .ooo 
1 52 .154 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
l 
2 
0 
2 
1 
3 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
3 
0 
2 10 
1 17 
2 24 
5 17 
0 10 
2 14 
0 27 
5 19 
4 25 
1 14 
3 16 
1 14 
2 22 
2 20 
3 25 
1 19 
1 18 
3 18 
1 21 
0 14 
4 16 
5 31 
2 30 
1 21 
0 11 
3 20 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
1 
3 
2 
0 
0 3.0 
0 2.0 
0 1. 0 
0 0.0 
0 1.0 
0 1.0 
0 2.0 
0 2.0 
0 o.o 
1 1.0 
0 1.0 
0 1.0 
0 1. 0 
0 0.0 
0 2.0 
0 1. 0 
0 1. 0 
0 1. 0 
0 2.0 
1 2.0 
0 1. 0 
0 0.0 
0 1.0 
0 3.0 
0 2.0 
1 0.0 
0 .038 
0 .016 
0 .144 
0 .236 
0 .352 
0 .011 
0 .176 
0 .208 
0 .151 
0 .246 
0 .250 
0 .292 
0 .139 
0 .133 
1 .138 
0 .085 
0 .290 
0 .051 
0 .224 
0 .281 
0 .201 
0 .163 
0 .080 
0 .178 
0 -.032 
0 .111 
Totals .............................. 99 322 124 1089 .182 28 25 12 54 493 5 27 3 32.0 1 .160 
Games played: 99 
Kills per game: 3.25 
Assists per game: 0.28 
Service aces per game: 0.25 
Digs per game: 4.98 
Blocks per game: 0.32 
George Fox University 2003 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All matches 
Date 
08/29/03 
08/29/03 
08/30/03 
08/30/03 
09/05/03 
09/05/03 
09/08/03 
09/06/03 
09/19/03 
09/20/03 
09/23/03 
09/26/03 
09/27/03 
10/01/03 
10/04/03 
10/10/03 
10/11/03 
10/17/03 
10/23/03 
10/24/03 
10/25/03 
""9/03 
1/03 
11/07/03 
11/08/03 
Opponent GP 
vs St. Thomas MN ....... 3 
vs Wisconsin-La Crosse. 3 
vs Nebraska Wesleyan ... 5 
at Puget Sound .......•. 5 
vs Claremont-Mudd ...... 3 
vs La Verne. . . . . . . . . . . . 3 
at Whittier ............ 5 
vs Redlands ............ 4 
WHITMAN................ 4 
WHITWORTH. • • • • • • • • • • • • • 3 
WARNER PACIFIC ......... 4 
LEWIS & CLARK .......... 4 
at Puget Sound .•.•..... 3 
LINFIELD............... 4 
at Pacific (Ore.)...... 5 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 
at Wi11amette .......... 3 
at Whitman............. 3 
CAL-SANTA CRUZ ......... 2 
at Lewis & Clark ....... 4 
PUGET SOUND •........... 4 
at Linfield ............ 4 
PACIFIC (ORE.)......... 4 
at Pacific Lutheran •.•. 3 
WILLAMETTE ............. 4 
Totals ........•..................... 92 
Games played: 92 
Kills per game: 0.01 
Assists per game: 0.13 
Service aces per game: 0.25 
Digs per game: 2.73 
Blocks per game: 0.00 
# 2 Roberts, Michel 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 .ooo 
1 .ooo 
2 .ooo 
0 .000 
1 .000 
0 . 000 
0 .000 
1 .000 
1 .ooo 
1 .000 
2 . 000 
1 .ooo 
0 . 000 
1 . 000 
4 .ooo 
0 .ooo 
2 . 000 
3 .333 
1 .ooo 
1 . 000 
2 -.500 
2 -.500 
4 .000 
1 .000 
2 . 000 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
2 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
1 
2 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
4 6 
1 6 
1 15 
1 11 
2 7 
2 4 
3 5 
3 5 
2 8 
2 8 
0 15 
1 12 
0 11 
0 19 
6 7 
0 15 
1 14 
3 5 
2 6 
2 2 
3 13 
0 19 
2 17 
0 6 
1 15 
2 34 -.029 12 23 28 42 251 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 .038 
0 .016 
0 .144 
0 .236 
0 .352 
0 .011 
0 .176 
0 .208 
0 .151 
0 .246 
0 .250 
0 .292 
0 .139 
0 .133 
0 .138 
0 .085 
0 .290 
0 .051 
0 .281 
0 .201 
0 .163 
0 .080 
0 .178 
0 -.032 
0 .111 
0 .160 
George Fox University 2003 Vo11eyba11 
George Fox Individua1 Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
A11 matches 
# 3 McCorkle, Niki 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
Date 
08/29/03 
08/29/03 
08/30/03 
08/30/03 
09/05/03 
09/05/03 
09/08/03 
09/06/03 
09/19/03 
09/20/03 
09/23/03 
09/26/03 
09/27/03 
10/01/03 
10/04/03 
10/17/03 
10/18/03 
10/23/03 
10/24/03 
10/25/03 
10/29/03 
''11/03 
.7/03 
11/08/03 
Opponent GP K 
vs St. Thomas MN ••••••• 3 2 
vs Wisconsin-La Crosse. 3 4 
vs Nebraska Wesleyan ... 5 6 
at Puget Sound ......... 5 7 
vs Claremont-Mudd ...... 3 6 
vs La Verne............ 3 2 
at Whittier............ 5 7 
vs Redlands ............ 4 8 
WHITMAN ................ 4 7 
WHITWORTH. • • • • • • • • • • • • • 3 4 
WARNER PACIFIC ......... 4 13 
LEWIS & CLARK ...•...... 4 6 
at Puget Sound ......... 3 7 
LINFIELD. .. .. .. .. .. • .. . 4 11 
at Pacific (Ore.) ...... 5 2 
at Whitman............. 3 7 
at Whitworth ..•..•..... 4 9 
CAL-SANTA CRUZ ......... 3 1 
at Lewis & Clark ....... 4 6 
PUGET SOUND ............ 2 3 
at Linfield ............ 4 5 
PACIFIC (ORE.)......... 4 5 
at Pacific Lutheran .... 2 0 
WILLAMETTE ........•.... 4 9 
E TA Pet 
5 16 -.188 
6 21 -.095 
8 38 -.053 
4 23 .130 
3 19 .158 
3 17 -.059 
7 36 .ooo 
5 34 .088 
5 33 . 061 
2 22 .091 
5 25 .320 
3 12 . 250 
5 27 .074 
6 27 .185 
5 22 -.136 
6 29 .034 
3 25 .240 
4 10 -.300 
4 23 . 087 
5 13 -.154 
8 31 -.097 
7 28 -.071 
4 15 -.267 
6 23 .130 
Totals .•.....•............•......... 88 137 119 569 .032 
Games played: 88 
Kills per game: 1.56 
Assists per game: 0.05 
Digs per game: 0.78 
Blocks per game: 0.20 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
2 
3 
5 
3 
4 
7 
0 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
1 
2 
0 
4 
4 
2 
4 
4 69 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
3 15 
0 1. 0 
0 2.0 
0 0.0 
0 4.0 
1 1. 0 
0 o.o 
0 1.0 
1 1. 0 
0 0.0 
0 0.0 
0 1. 0 
0 o.o 
0 o.o 
0 0.0 
1 1.0 
0 0.0 
0 1. 0 
0 1.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 3.0 
0 o.o 
0 1.0 
3 18.0 
0 .038 
0 .016 
0 .144 
0 .236 
0 .352 
0 .011 
0 .176 
0 .208 
0 .151 
0 .246 
0 .250 
0 .292 
0 .139 
0 .133 
0 .138 
0 .051 
0 .224 
0 .281 
0 .201 
0 .163 
0 .080 
0 .178 
0 -.032 
0 .111 
0 .160 
George Fox University 2003 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All matches 
# 4 Rietze, Libby 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
Date 
08/29/03 
08/30/03 
08/30/03 
09/05/03 
09/05/03 
09/08/03 
09/06/03 
09/19/03 
09/20/03 
09/23/03 
09/26/03 
09/27/03 
10/01/03 
10/04/03 
10/10/03 
10/11/03 
10/17/03 
10/18/03 
10/23/03 
10/24/03 
10/25/03 
'"'9/03 
l/03 
11/07/03 
11/08/03 
Opponent GP K 
vs Wisconsin-La Crosse. 3 4 
vs Nebraska Wesleyan ... 5 10 
at Puget Sound ......... 5 12 
vs Claremont-Mudd ...... 3 8 
vs La Verne ............ 3 5 
at Whittier............ 5 12 
vs Redlands ............ 4 13 
WHITMAN................ 4 2 
WHITWORTH. • • • • • • • • • • • • • 3 9 
WARNER PACIFIC ......... 4 9 
LEWIS & CLARK .......... 4 15 
at Puget Sound ......... 3 6 
LINFIELD. . . . . . . . . . . . . . . 4 8 
at Pacific (Ore.) ...... 5 9 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 3 
at Willamette .......... 3 13 
at Whitman............. 3 7 
at Whitworth ........... 4 10 
CAL-SANTA CRUZ ......... 4 8 
at Lewis & Clark ....•.. 4 10 
PUGET SOUND ............ 5 13 
at Linfield ...........• 4 8 
PACIFIC (ORE.)......... 4 10 
at Pacific Lutheran .... 3 6 
WILLAMETTE ....•........ 4 11 
E TA Pet 
2 20 .100 
2 24 .333 
2 24 . 417 
2 18 .333 
3 14 .143 
5 49 .143 
1 27 . 444 
8 22 -.273 
3 19 .316 
3 24 .250 
1 22 .636 
1 21 .238 
3 29 .172 
3 28 .214 
8 32 -.156 
1 18 . 667 
7 31 .ooo 
3 23 .304 
1 22 .318 
8 29 .069 
5 34 .235 
4 42 .095 
l 18 . 500 
7 21 -.048 
7 40 .100 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
0 
l 
1 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
5 
2 
0 
4 
1 
3 
1 
0 
3 
3 
0 
0 
2 
3 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
3 
0 
4 
2 
6 
2 
2 
4 
4 
6 
0 
2 
6 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
4 
5 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
1 
2 
l 
4 
1 
4 
4 
0 
4 
4 
2 
0 
3 
5 
6 
0 
0 
1 
4 
3 
4 
2 
3 
4 
3 
0 l.O 
0 2.0 
0 l. 0 
0 5.0 
0 l.O 
0 4.0 
l 4.0 
0 0.0 
0 5. 0 
0 4.0 
0 2.0 
0 0. 0 
0 3.0 
0 5. 0 
0 6.0 
0 o.o 
0 l.O 
0 1. 0 
1 4.0 
0 3.0 
1 4.0 
0 2.0 
0 4.0 
0 5. 0 
1 3.0 
0 .016 
0 .144 
1 .236 
0 .352 
0 .011 
0 .176 
0 .208 
0 .151 
0 .246 
0 .250 
0 .292 
0 .139 
0 .133 
0 .138 
0 .085 
0 .290 
0 .051 
0 .224 
0 .281 
0 .201 
0 .163 
0 .080 
0 .178 
0 -.032 
0 .111 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 221 91 651 . 200 37 l l 8 73 5 65 4 70.0 1 .160 
Games played: 96 
Kills per game: 2.30 
Assists per game: 0.39 
Service aces per game: 0.01 
Digs per game: 0.76 
Blocks per game: 0.73 
George Fox University 2003 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All matches 
# 5 Nelson, Jeni 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
Date 
08/29/03 
08/29/03 
08/30/03 
08/30/03 
09/05/03 
09/05/03 
09/08/03 
09/06/03 
09/19/03 
09/20/03 
09/23/03 
09/26/03 
09/27/03 
10/01/03 
10/04/03 
10/10/03 
10/11/03 
10/17/03 
10/18/03 
10/23/03 
10/24/03 
·~5/03 
.9/03 
11/01/03 
11/07/03 
11/08/03 
Opponent GP K 
vs St. Thomas MN .•••••. 3 3 
vs Wisconsin-La Crosse. 3 9 
vs Nebraska Wesleyan ... 5 14 
at Puget Sound ......... 5 14 
vs Claremont-Mudd ...... 3 11 
vs La Verne............ 3 5 
at Whittier ............ 5 9 
vs Redlands ............ 4 12 
WHITMAN................ 4 10 
WHITWORTH.............. 3 12 
WARNER PACIFIC ......... 4 16 
LEWIS & CLARK .......... 4 4 
at Puget Sound ......... 3 11 
LINFIELD. • . . . . . . . . . . . . . 4 12 
at Pacific (Ore.) . . . . . . 5 14 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 7 
at Willamette .••....... 3 5 
at Whitman............. 3 7 
at Whitworth ........... 4 13 
CAL-SANTA CRUZ ......... 4 13 
at Lewis & Clark ..•.... 4 9 
PUGET SOUND .•.......... 5 20 
at Linfield............ 4 12 
PACIFIC (ORE.)......... 4 13 
at Pacific Lutheran .... 3 9 
WILLAMETTE ............. 4 11 
E TA Pet 
3 18 .000 
6 22 .136 
7 38 .184 
7 35 .200 
1 23 .435 
2 17 .176 
3 23 .261 
4 23 .348 
3 30 .233 
1 30 .367 
5 36 .306 
5 24 -.042 
8 32 .094 
10 41 .049 
4 34 .294 
4 31 . 097 
3 18 .111 
7 27 .ooo 
6 34 .206 
4 32 .281 
5 30 .133 
9 50 .220 
4 33 .242 
5 38 .211 
5 23 .174 
8 35 .086 
Totals .............................. 99 275 129 777 .188 
Games played: 99 
Kills per game: 2.78 
Assists per game: 0.08 
Service aces per game: 0.36 
Digs per game: 0.70 
Blocks per game: 1.20 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
6 
1 
4 
1 
4 
3 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
8 36 22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
2 
4 
5 
2 
0 
3 
0 
4 
3 
3 
1 
1 
3 
4 
4 
0 
2 
8 
2 
2 
1 
8 
2 
1 
3 
1 
2 
0 
3 
2 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
4 
0 
1 
3 
6 
0 
0 
1 
0 
4 
1 
0 
3 
2 
5 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
5 
5 
6 
3 
6 
3 
2 
2 1.0 
1 6.0 
1 1. 0 
1 3.0 
2 5.0 
0 3.0 
1 7.0 
0 8.0 
1 6.0 
2 2.0 
1 3.0 
0 4.0 
0 2.0 
2 5.0 
1 4.0 
1 5.0 
0 3.0 
0 3.0 
0 7.0 
0 5.0 
0 6.0 
4 9.0 
0 9.0 
2 6.0 
0 3.0 
0 3.0 
4 69 49 70 22 119.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
.038 
.016 
.144 
.236 
.352 
.011 
.176 
.208 
.151 
.246 
.250 
.292 
.139 
.133 
.138 
.085 
.290 
0 .051 
0 .224 
0 .281 
0 .201 
0 .163 
0 .080 
0 .178 
0 -.032 
0 .111 
1 .160 
Date 
10/04/03 
10/18/03 
10/23/03 
George Fox University 2003 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All matches 
# 6 Harris, Laura 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
at Pacific (Ore.) ...... 1 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
at Whitworth ........... 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 0 
CAL-SANTA CRUZ ......... 1 0 0 0 .ooo 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 
Totals .............................. 3 0 0 1 .ooo 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 
Games played: 3 
Kills per game: o.oo 
Team 
Hit% 
.138 
.224 
.281 
.160 
George Fox University 2003 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All matches 
# 7 Gonzales, Lynsee 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
08/29/03 VS St. Thomas MN ....... 3 3 l 14 .143 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0 .038 
08/29/03 vs Wisconsin-La Crosse. 2 0 2 4 -.500 3 0 0 0 l 0 0 0 0.0 0 .016 
08/30/03 vs Nebraska Wesleyan ... l l 0 4 .250 3 0 0 0 3 0 0 0 o.o 0 .144 
09/05/03 vs Claremont-Mudd ...... l 0 0 2 .000 8 0 0 0 2 0 l 0 1.0 0 .352 
09/05/03 vs La Verne ............ l 0 0 2 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 o.o 0 .011 
09/26/03 LEWIS & CLARK .......... 1 0 0 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 .292 
10/01/03 LINFIELD ............... l 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 o.o 0 .133 
10/04/03 at Pacific (Ore.) ...... 3 0 0 l .000 0 0 0 1 5 0 0 0 o.o 0 .138 
10/17/03 at Whitman ............. 2 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 .051 
10/18/03 at Whitworth ........... 4 0 0 2 .ooo 0 1 2 0 ll 0 0 0 o.o 0 .224 
10/23/03 CAL-SANTA CRUZ ......... 4 0 0 0 .ooo 0 5 2 2 12 0 0 l 0.0 0 .281 
10/24/03 at Lewis & Clark ....... 3 0 1 1 -1.000 0 1 0 2 7 0 0 0 0.0 0 .201 
10/25/03 PUGET SOUND ............ 2 0 0 0 .000 0 0 1 0 5 0 0 0 0.0 0 .163 
10/29/03 at Linfield ............ 1 0 0 0 .000 0 0 l 0 l 0 0 0 0.0 0 .080 
ll/01/03 PACIFIC (ORE.) ......... 2 0 0 2 .ooo 1 3 0 0 0 0 0 0 0.0 0 .178 
Totals .............................. 31 4 4 33 .000 21 10 6 5 52 0 l 1 1.0 0 .160 
Games played: 31 
Kills per game: 0.13 
Assists per game: 0.68 
vice aces per game: 0.32 
J per game: l. 68 
Blocks per game: o. 03 
George Fox University 2003 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All matches 
Date 
08/29/03 
08/29/03 
08/30/03 
08/30/03 
09/05/03 
09/05/03 
09/08/03 
09/06/03 
09/19/03 
09/20/03 
09/23/03 
09/26/03 
09/27/03 
10/01/03 
10/04/03 
10/10/03 
10/11/03 
10/17/03 
10/18/03 
10/23/03 
10/24/03 
·~s;o3 
9/03 
11/01/03 
11/07/03 
11/08/03 
Opponent GP 
vs St. Thomas MN ....... 3 
vs Wisconsin-La Crosse. 3 
vs Nebraska wesleyan ... 5 
at Puget Sound ......•.. 5 
vs Claremont-Mudd ...... 3 
vs La Verne............ 3 
at Whittier............ 5 
vs Redlands ............ 4 
WHITMAN................ 4 
WHITWORTH.............. 3 
WARNER PACIFIC. . . . . . . . . 4 
LEWIS~ CLARK .......... 4 
at Puget Sound ......... 3 
LINFIELD............... 4 
at Pacific (Ore.) ...... 5 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 
at Willamette .......... 3 
at Whitman............. 3 
at Whitworth........... 4 
CAL-SANTA CRUZ ......... 4 
at Lewis~ Clark ....... 4 
PUGET SOUND. . . . . • . . . . . . 5 
at Linfield............ 4 
PACIFIC (ORE.) ......... 4 
at Pacific Lutheran .... 3 
WILLAMETTE ............. 4 
# 8 Coolen, Gina 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
K 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
3 -.333 23 
5 .000 18 
8 -.125 41 
3 .000 54 
1 .000 30 
1 .000 17 
0 1 1.000 52 
0 2 . 000 39 
0 5 . 000 45 
1 4 -.250 42 
2 4 -.500 49 
0 2 .500 43 
1 9 .000 33 
1 7 .ooo 43 
0 6 . 000 44 
1 9 . 000 37 
0 5 .000 44 
0 6 .333 21 
1 9 .000 57 
0 7 .ooo 51 
1 4 .000 50 
1 9 .111 59 
7 13 -.538 43 
1 8 .000 47 
0 2 . 500 25 
3 8 -.375 42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 9 
0 15 
0 4 
0 11 
0 5 
0 4 
0 17 
0 5 
0 12 
0 11 
0 11 
0 11 
0 11 
0 13 
0 10 
0 16 
0 8 
0 5 
0 13 
0 11 
0 12 
0 13 
0 15 
1 18 
1 6 
0 13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
3 
0 
3 
1 
2 
0 
1 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 1.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 2.0 
0 1. 0 
0 0.0 
0 2.0 
1 1.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 2.0 
0 1. 0 
0 0.0 
0 1. 0 
0 3.0 
0 o.o 
0 3.0 
0 1.0 
0 2.0 
0 0.0 
0 1. 0 
0 .038 
0 .016 
0 .144 
0 .236 
0 .352 
0 .011 
0 .176 
0 .208 
0 .151 
0 .246 
0 .250 
0 .292 
2 .139 
0 .133 
2 .138 
0 .085 
0 .290 
0 .051 
1 .224 
0 .281 
0 .201 
0 .163 
0 .080 
0 .178 
0 -.032 
0 .111 
Totals .............................. 99 14 23 141 -.064 1049 13 15 2 279 0 21 1 21.0 5 .160 
Games played: 99 
Kills per game: 0.14 
Assists per game: 10.60 
Service aces per game: 0.13 
Digs per game: 2.82 
Blocks per game: 0.21 
George Fox University 2003 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All matches 
Date 
08/29/03 
08/29/03 
08/30/03 
08/30/03 
09/05/03 
09/05/03 
09/08/03 
09/06/03 
09/19/03 
09/20/03 
09/23/03 
09/26/03 
09/27/03 
10/01/03 
10/04/03 
10/10/03 
10/11/03 
10/17/03 
10/18/03 
10/23/03 
10/24/03 
"'15/03 
.9/03 
11/01/03 
11/07/03 
11/08/03 
Opponent GP 
vs St. Thomas MN ••••••• 3 
vs Wisconsin-La Crosse. 3 
vs Nebraska wesleyan ... 5 
at Puget Sound ......... 5 
vs Claremont-Mudd ...... 3 
vs La Verne. . . • . . . . . . . . 3 
at Whittier............ 5 
vs Redlands. . . . . • . . . . . . 4 
WHITMAN................ 4 
WHITWORTH. • • • • • • • • • • • • • 3 
WARNER PACIFIC .•....... 4 
LEWIS & CLARK .......... 4 
at Puget Sound ......... 3 
LINFIELD............... 4 
at Pacific (Ore.) . . . . . . 5 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 
at Willamette .......... 3 
at Whitman............. 3 
at Whitworth........... 4 
CAL-SANTA CRUZ ......... 2 
at Lewis & Clark ....... 4 
PUGET SOUND. • . . . . . . . . . . 5 
at Linfield............ 4 
PACIFIC (ORE.)......... 4 
at Pacific Lutheran .... 3 
WILLAMETTE ............. 4 
Totals ................•............. 97 
Games played: 97 
Kills per game: 0.03 
Assists per game: 0.08 
Service aces per game: 0.19 
Digs per game: 2.39 
Blocks per game: 0.01 
# 9 Brown, Annie May 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
K 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
E TA Pet 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 -.667 
3 .000 
2 .ooo 
1 .ooo 
2 .000 
0 .ooo 
2 .ooo 
0 .000 
3 -.333 
3 .ooo 
5 .200 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
3 -.333 
1 .ooo 
3 .000 
5 -.400 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
2 .500 
1 .ooo 
0 .000 
0 . 000 
1 -1.000 
8 40 -.125 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
3 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
1 10 
1 5 
2 10 
0 11 
2 7 
3 6 
0 14 
0 6 
1 13 
0 4 
3 12 
1 12 
0 6 
1 6 
1 8 
1 6 
0 14 
0 2 
4 11 
1 5 
3 4 
1 14 
0 7 
4 14 
1 9 
2 16 
8 18 18 33 232 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 o.o 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 o.o 
0 1. 0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 1.0 
0 .038 
0 .016 
0 .144 
1 .236 
0 .352 
0 .011 
0 .176 
0 .208 
0 .151 
0 .246 
0 .250 
0 .292 
1 .139 
0 .133 
0 .138 
0 .085 
0 .290 
0 .051 
0 .224 
0 .281 
0 .201 
0 .163 
0 .080 
0 .178 
0 -.032 
0 .111 
2 .160 
George Fox University 2003 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All matches 
Date 
08/29/03 
08/29/03 
08/30/03 
08/30/03 
09/05/03 
09/05/03 
09/08/03 
09/06/03 
09/19/03 
09/20/03 
09/23/03 
09/26/03 
09/27/03 
10/01/03 
10/04/03 
10/10/03 
10/11/03 
10/17/03 
10/18/03 
10/23/03 
10/24/03 
·~5/03 
9/03 
11/01/03 
11/07/03 
11/08/03 
Opponent GP 
vs St. Thomas MN ....... 3 
vs Wisconsin-La Crosse. 3 
vs Nebraska Wesleyan ... 5 
at Puget Sound ......... 5 
vs Claremont-Mudd ...... 3 
vs La Verne ............ 3 
at Whittier............ 5 
vs Redlands ............ 4 
WHITMAN ................ 4 
WHITWORTH.............. 3 
WARNER PACIFIC ......... 4 
LEWIS & CLARK .......... 4 
at Puget Sound ......... 3 
LINFIELD............... 4 
at Pacific (Ore.) ...•.. 5 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 
at Wi11amette .......... 3 
at Whitman............. 3 
at Whitworth........... 4 
CAL-SANTA CRUZ ......... 4 
at Lewis & Clark ....... 4 
PUGET SOUND ............ 5 
at Linfield .. ; ......... 4 
PACIFIC (ORE.) ......... 4 
at Pacific Lutheran .... 3 
WILLAMETTE ............. 4 
Totals .............................. 99 
Games played: 99 
Kills per game: 0.06 
Assists per game: 0.09 
Digs per game: 3.87 
#10 Stapleton, Haley 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
K 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
E TA Pet 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 l. 000 
1 .ooo 
3 .333 
0 . 000 
1 .000 
0 . 000 
0 .000 
1 .000 
3 .333 
1 .000 
0 . 000 
3 -.333 
0 . 000 
0 .000 
7 -.143 
0 .ooo 
1 .ooo 
2 . 500 
1 l. 000 
0 . 000 
1 -1.000 
2 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
1 l. 000 
3 29 .103 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 10 
1 8 
7 18 
3 23 
0 8 
0 9 
0 22 
0 15 
2 22 
2 18 
3 15 
0 6 
3 12 
0 9 
5 17 
1 19 
1 14 
0 12 
2 20 
2 13 
4 9 
1 20 
1 21 
2 19 
0 8 
3 16 
0 46 383 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o. 0 
0 0.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 .038 
0 .016 
0 .144 
0 .236 
0 .352 
0 .011 
0 .176 
0 .208 
0 .151 
0 .246 
0 .250 
0 .292 
0 .139 
0 .133 
0 .138 
0 .085 
0 .290 
0 .051 
0 .224 
0 .281 
0 .201 
0 .163 
0 .080 
0 .178 
0 -.032 
0 .111 
0 .160 
George Fox University 2003 Volleyball 
George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All matches 
#ll Rogers, Valerie 
1-------ATTACK------J SET I-SERVE-I PASS DEF J-------BLOCK------1 GEN Team 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
09/26/03 LEWIS & CLARK .......... l 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 .292 
10/04/03 at Pacific (Ore.) ...... l l 0 l 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 .138 
10/17/03 at Whitman ............. l l 0 l 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 0 .051 
10/23/03 CAL-SANTA CRUZ ......... 1 3 2 9 .111 0 0 0 0 4 0 0 0 0.0 0 .281 
10/24/03 at Lewis & Clark ....... 3 0 0 l .000 0 0 0 l 0 0 0 0 0.0 0 .201 
10/25/03 PUGET SOUND ............ 4 5 4 17 .059 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0 .163 
10/29/03 at Linfield ............ l 1 0 5 .200 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 .080 
11/07/03 at Pacific Lutheran .... 1 0 2 2 -l. 000 0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 0 -.032 
11/08/03 WILLAMETTE ............. 1 2 1 8 .125 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 .111 
Totals .............................. 14 13 9 44 .091 0 0 0 1 7 0 0 0 0.0 0 .160 
Games played: 14 
Kills per game: 0.93 
Digs per game: 0.50 
Date 
10/04/03 
10/17/03 
10/23/03 
George Fox University 2003 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All matches 
#12 McCandless, Christ in 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
at Pacific {Ore.) ...... 2 0 1 1 -1.000 0 0 0 0 1 0 0 1 o.o 0 
at Whitman ............. 3 2 0 10 .200 1 0 0 1 2 1 0 0 1.0 0 
CAL-SANTA CRUZ ......... 1 0 1 2 -.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 
Team 
Hit% 
.138 
.051 
.281 
Totals.............................. 6 2 2 13 . 000 1 0 0 1 3 1 0 1 1.0 0 .160 
Games played: 6 
Kills per game: 0.33 
Assists per game: 0.17 
Digs per game: 0.50 
Blocks per game: 0.17 
Date 
10/10/03 
10/11/03 
George Fox University 2003 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All matches 
#14 Clark, Liz 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 14 5 35 .257 0 0 1 0 9 0 1 0 1.0 0 
at Willamette .......... 3 11 2 22 .409 1 0 0 0 2 1 1 0 2.0 0 
Team 
Hit% 
.085 
.290 
Totals .............................. 6 25 7 57 .316 1 0 1 0 11 1 2 0 3.0 0 .160 
Games played: 6 
Kills per game: 4.17 
Assists per game: 0.17 
Digs per game: 1.83 
Blocks per game: 0.50 
George Fox University 2003 Volleyball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All matches 
#15 Farrens, Melissa 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN Team 
Date 
08/29/03 
08/29/03 
08/30/03 
08/30/03 
09/05/03 
09/05/03 
09/08/03 
09/06/03 
09/19/03 
09/20/03 
09/23/03 
09/26/03 
09/27/03 
10/01/03 
10/04/03 
10/10/03 
10/11/03 
10/18/03 
10/23/03 
10/24/03 
10/25/03 
·~9/03 
l/03 
11/07/03 
11/08/03 
Opponent GP K 
vs St. Thomas MN ....... 3 9 
vs Wisconsin-La Crosse. 3 5 
vs Nebraska Wesleyan ... 5 13 
at Puget Sound ......... 5 17 
vs Claremont-Mudd ...... 3 6 
vs La Verne............ 3 3 
at Whittier............ 5 11 
vs Redlands ............ 4 6 
WHITMAN. • • . • • • • • • • • • • • • 4 22 
WHITWORTH.............. 3 10 
WARNER PACIFIC ......... 4 12 
LEWIS & CLARK •......... 4 12 
at Puget Sound ......... 3 7 
LINFIELD .•............. 4 11 
at Pacific (Ore.) ...... 5 12 
PACIFIC LUTHERAN ....... 3 5 
at Willamette .......... 3 10 
at Whitworth ....•...... 4 19 
CAL-SANTA CRUZ •........ 4 14 
at Lewis & Clark ....... 4 18 
PUGET SOUND ............ 5 15 
at Linfield ............ 4 13 
PACIFIC (ORE.)......... 4 13 
at Pacific Lutheran .... 3 5 
WILLAMETTE ............. 4 10 
E TA Pet 
6 27 .111 
3 20 .100 
4 42 .214 
3 51 .275 
0 12 .500 
4 15 -.067 
4 28 .250 
4 23 .087 
6 43 .372 
4 28 .214 
5 25 .280 
3 30 .300 
1 25 .240 
6 38 .132 
3 38 .237 
5 32 .ooo 
2 25 .320 
4 36 .417 
2 24 .500 
5 34 .382 
7 45 .178 
4 42 .214 
4 30 .300 
7 24 -.083 
4 29 .207 
Totals .............................. 96 278 100 766 .232 
Games played: 96 
Kills per game: 2.90 
Assists per game: 0.06 
Service aces per game: 0.33 
Digs per game: 1.11 
Blocks per game: 0.93 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Hit% 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
0 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
2 
6 32 28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
8 
6 
2 
0 
2 
2 
5 
2 
4 
4 
5 
2 
8 
8 
3 
6 
4 
3 
4 
1 
6 
5 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
2 
1 
3 
2 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
4 
4 
0 
3 
5 
2 
0 
2 
6 
5 
1 
1 
5 
0 
1 
1 
5 
3 
3 
1 107 27 62 
1 3.0 
0 2.0 
0 3.0 
0 5.0 
0 3.0 
0 1.0 
0 5.0 
0 4.0 
2 1.0 
0 5.0 
0 6.0 
0 3.0 
0 0.0 
0 4.0 
0 7.0 
0 8.0 
0 3.0 
0 3.0 
0 5.0 
0 o.o 
1 3.0 
0 3.0 
0 5.0 
0 4.0 
1 3.0 
5 89.0 
0 .038 
0 .016 
0 .144 
0 .236 
0 .352 
0 .011 
0 .176 
0 .208 
0 .151 
0 .246 
0 .250 
0 .292 
0 .139 
0 .133 
0 .138 
0 .085 
0 .290 
0 .224 
0 .281 
0 .201 
0 .163 
0 .080 
0 .178 
0 -.032 
0 .111 
0 .160 
INDIVIDUAL AWARDS 
Joanie Snyder 
AII-WCIC Honorable Mention 
Melody Groeneveld-McMaster 
NAIA All-District 2 First Team 
NCCAA All-American 
Diane (Walter) Davis 
NAIA All-District 2 Second Team 
NCCAA District 8 Player of the Year 
NAIA All-District 2 First Team 
Denise (Iverson) Vernon 
NCCAA All-American 
Rebecca Cate 
NAIA All-District 2 Second Team 
NCCAA All-American 
Katie Lang 
NCCAA All-American 
Andrea Marthaller 
NAIA All-District 2 Second Team 
NCCAA All-American 
Kim Riedel 
NCCAA All-Tournament 
Cindy Warner 
NAIA All-District 2 Second Team 
NCCAA All-Tournament 
Two-Time NAIA District 2 Player of the Week 
NAIA District 2 All-Tournament Team 
NAIA All-District 2 First Team 
NAIA All-District 2 Female Scholar-Athlete 
NAIA All-American Honorable Mention 
NAIA All-American Scholar-Athlete 
NCCAA All-American First Team 
Stacy Wright 
NCCAA All-Tournament 
NCCAA All-American 
NAIA All-District 2 Second Team 
Tricia Branderhorst 
NAIA All-District 2 Second Team 
Jamie Suehiro 
NAIA District 2 All-Tournament Team 
NAIA All-District 2 First Team 
Cascade Conference Player of the Week 
All-Cascade Conference First Team 
Cascade Conference Player of the Year 
NAIA All-American Second Team 
NAIA All-American Scholar-Athlete 
Two-Time NAIA District 2 Player of the Week 
NAIA District 2 Player of the Year 
NAIA All-American Honorable Mention 
NAIA District 2 Scholar-Athlete 
NAIA District 2 Female Scholar-Athlete 
GTE Academic All-District VIII First Team 
GTE Academic All-American Second Team 
Kari (Bashford) Cline 
All-Cascade Conference First Team 
NAIA All-District 2 Second Team 
All-Cascade Conference Second Team 
Kristy Rau 
Honorable Mention All-Cascade Conference 
Joanna Lofgren 
Cascade Conference Player of the Week 
All-Cascade Conference First Team 
NCIC Player of the Week 
NAIA Pacific Northwest Region Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
GTE Academic All-District VIII Second Team 
NAIA All-American Honorable Mention 
Michelle Nelsen 
All-Cascade Conference Second Team 
1978 
1982,1984 
1984 
1984 
1984, 1985 
1985 
1984 
1987,1988 
1987 
1987 
1987 
1987 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990, 1991 
1990 
1990, 1991 
1990 
1990 
1989 
1989 
1990 
1990 
1991 
1991, 1992, 1993 
11/1192 
1992, 1993 
1992, 1993 
1992 
1992, 1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1994 
1993 
10/17/94 
1994 
10/2/95, 10/9/95, 10/30/95 
10/2/95, 10/30/95 
1995 
1995 
1995 
1994 
All-Northwest Conference Second Team 
Kari Guyer 
All-Northwest Conference First Team 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
GTE Academic All-District VIII Team 
Sharon Barnett 
Northwest Conference Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
NAIA All-Pacific Northwest Region First Team 
Whitworth Invitational AU-Tournament Team 
Northwest Conference Co-Player of the Year 
AU-Pacific Northwest Independent Section Team 
GTE Academic All-District Vlll Team 
NAIA All-American Third Team 
Northwest Conference Player of the Year 
NCAA All-District VIII First Team 
Michelle Harper 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference Second Team 
Beth Davis 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
NAIA All-Pacific Northwest Region Second Team 
All-Pacific Northwest Independent Section Team 
GTE Academic All-District VIII Team 
NAIA AU-American Scholar-Athlete 
All-Northwest Conference First Team 
Jennie Rennie 
AU-Northwest Conference Second Team 
NAIA National Setter of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
NAIA All-Pacific Northwest Region First Team 
All-Pacific Northwest Independent Section Team 
NAIA All-American Honorable Mention 
Charysse Chowning 
NAIA All-American Scholar-Athlete 
Rachel Evans 
AU-Northwest Conference Second Team 
NAIA AU-American Scholar-Athlete 
Tristan Nicholas 
Northwest Conference Player of the Week 
NAIA Regional Player of the Week 
Amy Schultens 
Northwest Conference Co-Player of the Week 
Jen Schultens 
Northwest Conference Co-Player of the Week 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Wendy Clark 
All-Northwest Conference Second Team 
Amy Forbes 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Mindi (Yost) Cotner 
Pikes Peak Challenge All-Tournament Team 
Northwest Conference Player of the Week 
AU-Northwest Conference Second Team 
All-Northwest Conference First Team 
Verizon Academic All-District Vlll Second Team 
Verizon Academic AU-District VIII First Team 
Nicole Bostic 
Pikes Peak Challenge AU-Tournament Team 
AU-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference Second Team 
Shelly Schultens 
AU-Northwest Conference Second Team 
All-Northwest Conference First Team 
Brandy Mailer 
AU-Northwest Conference ~eeena +Gam_ 
\\"" 
I995 
1995 
1996 
1996 
1017/96,9/15/97, 9/20/98, 11/8/98 
1996, 1997, 1998, 1999 
1997, 1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1999 
1999 
1996 
1997 
1997 
1998 
1998 
1998, 1999 
1998 
1999 
1997 
11/17/98 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
10/25/98 
10/25/98 
10/11198 
10/11/98 
1998 
1999 
2000 
2000 
9/24/00, 9/30/01 
2000 
2001,2002 
2001 
2002 
2000 
2001 
2002 
2001 
2002 
2002 
MOST VALUABLE PLAYERS 
1977 JoniSnyder 
I 979 Denise (Iverson) Vernon 
1982 Melody Groeneveld-McMaster 
1983 Diane Walter, Melody Groeneveld-McMaster 
I 984 Diane Walter, Melody Groeneveld-McMaster 
I 985 Diane Walter 
I 986 Andrea Marthaller, Kim Meche 
I 987 Becky Cate 
1988 Becky Cate, Kim Meche 
1989 Stacie Wright 
1990 Cindy Warner 
I 99I Jamie Suehiro, Cindy Warner 
1992 Jamie Suehiro 
1993 Jamie Suehiro 
1994 Joanna Lofgren 
1995 Joanna Lofgren 
I 996 Sharon Barnett 
1997 Sharon Barnett (Off.), Rachel Evans (Def.) 
I 998 Sharon Barnett 
1999 Sharon Barnett 
2000 Mindi Yost 
200I Mindi (Yost) Cotner 
2002 Mindi (Yost) Cotner 
Diane Walter 1985 .302 PLAYER RECORDS 
Kari Bashford-Cline 1993 .296 (Bold indicates player still active) Christy Fowler 1993 .295 
Career Leaders (Iou 10) Kills Year Total 
Sharon Barnett 1998 517 
Kills Year Total Kari Bashford-Ciine 1993 483 
Sharon Barnett 1996-99 (4) 1,449 Jen Schultens 1998 463 
Cindy Warner 1988-91 (4) 1,270 Joanna Lofgren 1995 431 
Michelle Nelsen 1992-95 (4) 1,165 Cindy Warner 1990 416 
Kari Bashford-Ciine 1991-94 (4) 1,164 Cindy Warner 1991 407 
Beth Davis 1996-99 (4) 1,123 Beth Davis 1998 398 
Tricia Branderhorst 1988-91 (4) 1,091 Michelle Nelsen 1993 394 
Shelly Schultens 1999-02 (4) 842 Tricia Branderhorst 1991 385 
Diane Walter 1982-85 (4) 807 Sharon Barnett 1996 379 
Joanna Lofgren 1994-95 (2) 775 
Melody Groeneveld-McMaster 1981-84 (3) 762 Kills Per Game Year Kug 
Joanna Lofgren 1995 5.60 
Assists Years Total Sharon Barnett 1999 4.21 
Jamie Suehiro 1991-93 (3) 4,023 Diane Walter-Davis 1985 4.07 
Mindi (Yost) Cotner 1999-02 (4) 3,411 Melody Groeneveld-McMaster 1984 4.02 
KirnMeche 1985-88 (4) 2,868 Sharon Barnett 1998 4.01 
Kari Guyer 1994-97 (4) 2,704 Melody Groeneveld-McMaster 1984 3.98 Stacy Wright 1988-90 (3) 2,681 Kari Bashford-Cline 1993 3.93 Jennie Rennie 1995-98 (4) 2,330 Diane Walter-Davis 1984 3.85 
Denise (Iverson) Vernon 1979-81,84 (4) 2,099 Cindy Warner 1992 3.82 
Tristan Nicholas 1998-99 (2) 791 Joanna Lofgren 1994 3.74 Chris Moncton 1992-94 (3) 406 
Brandy Mailer 1998-99,2001-02 (4) 197 Assists Year Total 
Jamie Suehiro 1992 1,455 Service Aces Years Total Jennie Rennie 1998 1,339 Kim Meche 1985-88 (4) 219 Jamie Suehiro 1993 1,271 Cindy Warner 1988-91 (4) 195 Mindi (Yost) Cotner 2001 1,022 Michelle Nelsen 1992-95 (4) 190 Mindi (Yost) Cotner 2002 928 Stacie Wright 1988-90 (3) 189 Kari Guyer 1995 908 Diane Walter 1982-85 (4) 147 Mindi Yost 2000 854 Coby Van der Meer 1996-98 (3) 136 Kari Guyer 1996 758 Jamie Suehiro 1991-93 (3) 130 Mindi Yost 1999 607 Shelly Schultens 1999-02 (4) 122 Kari Guyer 1997 532 Rachel Evans 1995-98 (4) 88 
Kari Bashford-Cline 1992-94 (3) 87 Assists Per Game Year Ang 
Jennie Rennie 1998 12.28 Digs Years Total Mindi (Yost) Cotner 2001 11.88 Sharon Barnett 1996-99 (4) 1,641 Mindi Yost 1999 11.45 Cindy Warner 1988-91 (4) 1,556 Kari Guyer 1995 10.90 Mindi (Yost) Cotner 1999-02 (4) 1,383 Kari Guyer 1997 10.86 Michelle Nelsen 1992-95 (4) 1,298 Jennie Rennie 1997 10.81 Brandy Mailer 1998-99,2001-02 (4) 1,097 Jamie Suehiro 1992 10.54 Nicole Bostic 2000-02 (3) 1,056 Jamie Suehiro 1993 10.50 Rachel Evans 1995-98 (4) 1,051 Mindi (Yost) Cotner 2002 ID.43 Jamie Suehiro 1991-93 (3) 1,042 Kari Guyer 1996 10.38 Kari Bashford-Cline 1991-94 (4) 1,034 
Tricia Branderhorst 1988-91 (4) 891 Service Aces Year Total 
Kim Meche 1987 87 Blocks Years Total Stacie Wright 1989 79 Kim Reidel 1988-89 (2) 481 Coby VanderMeer 1998 73 Beth Davis 1996-99 (4) 417 Michelle Nelsen 1995 63 Shelly Schultens 1999-02 (4) 405 Stacie Wright 1990 62 Amy Schultens 1995, 97-98 (3) 347 Cindy Warner 1990 59 Mindi (Yost) Cotner -~~-02(4) 182 Cindy Warner 1991 57 Jamie Suehiro "\ I -93 (2) 155 Kim Meche 1988 55 Christy Fowler 1992-93 (2) 133 Diane Walter-Davis 1984 50 Lynette Domench 1999-01 (3) 128 Jamie Suehiro 1992 50 Charysse Chowning 1997-98 (2) 128 
Joanna Lofgren 1994-95 (2) 125 Service Aces Per Game Year SAJ!g Jen Schultens 1995, 97-98 (3) 125 Michelle Nelsen 1995 0.68 
Kim Meche 1987 0.66 
Stacie Wright 1989 0.62 Season Leaders ITou I 0) Stacie Wright 1990 0.61 
Joanna Lofgren 1995 0.56 Attack Pet. (min. 350 att.) Year Total Cindy Warner 1990 0.54 Kristi Rau 1993 .401 Coby VanderMeer 1998 0.53 Joanna Lofgren 1995 .366 Cindy Warner 1991 0.52 Cindy Warner 1990 .352 Michelle Nelsen 1994 0.47 Melody Groeneveld-McMaster 1984 .349 Shelly Schultens 2001 0.45 Tricia Branderhorst 1990 .314 Diane Walter-Davis 1985 0.45 Amy Schul tens 1997 .313 
Amy Schultens 1995 .310 
Digs 
Sharon Barnett 
Cindy Warner 
Jamie Suehiro 
Kristi Marquette 
Rachel Evans 
Mindi (Yost) Cotner 
Nicole Bostic 
Mindi (Yost) Cotner 
Sharon Barnett 
Nicole Bostic 
Digs Per Game 
Mindi (Yost) Cotner 
Nicole Bostic 
Nicole Bostic 
Mindi (Yost) Cotner 
Sharon Barnett 
Cindy Warner 
Sharon Barnett 
Brandy Mailer 
Brandy Mailer 
Heidi Vander Stoop 
Blocks 
Kim Reidel 
Heide Keller 
Amy Schultens 
Beth Davis 
Kristi Marquette 
Shelly Schul tens 
Beth Davis 
Shelly Schul tens 
Wendy Clark 
Amy Schultens 
Blocks Per Game 
Kim Reidel 
Kim Reidel 
Stacie Chandler 
Stacie Chandler 
Teri Johnson 
Diane Walter-Davis 
Shelly Schultens 
Shelly Schultens 
Diane Walter-Davis 
BeckyCate 
Match Records- Individual 
Kills (5 games) 32 
32 
Kills (4 games) 32 
Kills (3 games) 25 
Assists 85 
Service Aces 10 
Digs 52 
Blocks 19 
Season Records- Team 
Year 
Kills 1998 
Kills per game 2001 
Errors 1992 
Attack Pet. 1995 
Assists 1998 
Assists per game 2001 
Service Aces 1989 
Aces per game 1989 
Digs 1998 
Digs per game 2002 
Blocks 1988 
Blocks per game 1992 
Year Total 
1998 631 
1989 487 
1992 482 
1992 476 
1998 467 
2002 466 
2002 462 
2001 433 
1996 428 
2001 400 
Year Dpg 
2002 5.24 
2001 5.13 
2002 5.08 
2001 5.03 
1998 4.89 
1990 4.51 
1997 4.37 
2001 4.32 
2002 4.30 
2001 4.22 
Year Total 
1988 241 
1992 168 
1998 158 
1998 145 
1993 140 
2002 139 
1999 128 
2001 118 
1999 108 
1995 107 
Year Bpg 
1988 2.16 
1989 2.11 
1988 2.07 
1987 1.72 
1989 1.63 
1985 1.61 
2002 1.60 
2001 1.53 
1984 1.44 
1987 1.42 
Joanna Lofgren vs. Albertson, 10/28/94 
Sharon Barnett vs. Western Oregon, 11/14/98 
Joanna Lofgren vs. Pacific, 10/25/95 
Joanna Lofgren vs. Pacific Lutheran, 10/28/95 
Jennie Rennie vs. Western Oregon, 11/14/98 
Michelle Nelsen vs. Albertson, 1995 
Sharon Barnett vs. Western Oregon, 11114/98 
Stacie Chandler vs. Columbia Christian, 1988 
No. 
2,033 
14.80 
717 
.254 
1,836 
13.33 
500 
4.39 
2,711 
24.39 
686 
4.02 
YEAR-BY-YEAR RESULTS 
(Records for 1988-93 and years prior to that are incomplete. George Fox has played volleyball since 1950, but records for years not listed are 
unavailable. The 1964 team went undefeated but the exact record is not known. Research is ongoing to fill in missing information. Please report 
documented corrections or additions to the GFU sports information office.) 
YEAR-BY-YEAR RECORDS 
Year Record Pet. Coach 
1950-51 n/a 
1952 1-7 .125 
1953 8-3 .727 
1954 7-1 .875 
1955-62 nla 
1963 3-0 1.000 
1964 team undefeated, but no record of wins - \,-)C. I. c (..._'""'f.!' \,-!~ llv-'-
1965-68 n/a 
1969 6-3 .667 
\ 1970 2-6 .250 1971 n/a 1972 2-7 .222 1973 2-10 .167 1974-76 n/a 1977 3-14 .176 
1978 n/a 
1979 5-10 .333 Marge Weesner 
1980 4-15 .211 Jan Barlow 
1981 14-14 .500 MarkVemon 
1982 17-14 .548 Steve Grant 
1983 14-17 .452 Steve Grant 
1984 30-10 .750 Steve Grant 
1985 17-15 .531 Steve Grant 
1986 15-15 .500 Steve Grant 
1987 33-22 .600 Steve Grant 
1988 30-13 .698 Steve Grant 
1989 27-18 .600 Steve Grant 
1990 31-13 .705 Steve Grant 
1991 24-17 .585 Steve Grant 
1992 28-20 .583 Steve Grant 
1993 28-18 .609 Steve Grant 
1994 16-15 .516 Steve Grant 
1995 22-11 .667 Steve Grant 
1996 19-13 .594 Steve Grant 
1997 23-5 .821 Steve Grant 
1998 31-8 .795 Steve Grant 
1999 19-7 .731 Steve Grant 
2000 7-15 .318 Steve Grant 
2001 19-5 .792 Steve Grant 
32 yrs 507-361 .584 
Northwest Conference Championships- 1998 ~,,). ~ 
Women's Conference oflndependent Colleges Championships- 1982 1 \ q \, 
National Christian Collegiate Athletic Association Championships - 1984, 1987 
YEAR-BY-YEAR SCORES 
(Home games are in Bold). 
1988 Coach: Steve Grant 
Overall: 30-13 (26-10, H 16-2, R 4-2, N 6-6) 
9/8 Willarnette 
9/9 Clark (JC) 
9/13 Warner Pacific 
9/16 # Northwest Nazerene 
9/16 # Eastern Oregon 
9/16 # Linfield 
9/17 # Concordia 
9/17 # Linfield 
9/17 # Western Oregon 
9/20 Columbia Christian 
w 3-0 
w 3-1 
w 3-0 
w 2-0 
w 2-1 
w 2-0 
w 2-0 
w 2-1 
L 0-2 
w 3-1 
15-3, 16-14, 15-9 
14-16, 15-6, 15-6, 15-12 
15-5, 15-3, 15-0 
15-4, 15-5 
16-14, 11-115, 15-7 
15-0, 15-6 
15-10, 15-11 
10-15, 15-6, 15-10 
5-15, 15-17 
15-3, 15-17, 15-7, 15-6 
9/21 Pacific w 3-0 15-9, 15-6, 15-4 
9/28 Concordia w 3-0 15-5, 15-8, 15-6 
9/30 + at Puget Sound w 2-0 15-5,15-11 
9/30 + vs Linfield w 2-0 15-4, 15-9 
9/30 + vs St. Martin's w 2-1 5-15, 15-7, 15-12 
9/30 + vs Lewis-Clark State L 1-2 15-10, I 1-15, 6-15 
10/1 + vs Lewis & Clark L 1-2 15-8,8-15,6-15 
10/1 + vs Montana Tech L 1-2 15-5, 13-15, I 1-15 
10/4 at Portland State L 0-3 5-15,3-15,2-15 
1017 at Lewis & Clark L 1-3 9-15, 19-17,8-15,6-15 
10/10 Columbia Christian w 3-1 15-7,7-15, 15-7, 15-7 
10/11 Willamette w 3-1 15-12, 8-15, 15-6, 15-7 
10/12 Western Oregon L 1-3 12-15, 15-8, 6-15, 7-15 
10/14 vs Chemeketa (JC) w 2-0 15-10, 15-6 
10/14 vs Oregon Tech w 2-1 16-14,10-15,15-11 
10/14 vs Simon Fraser w 2-0 15-6, 15-13 
10/14 vs Lewis & Clark L 0-2 4-15,6-15 
10/15 vs Southern Oregon w 2-1 12-15, 15-9, 15-7 
10/15 vs Humboldt State L 0-2 9-15, 12-15 
10115 vs Seattle Pacific L 1-2 14-16, 15-8, 112-15 
10/17 Western Baptist w 3-0 15-9, 15-3, 15-0 
10/18 Concordia w 3-1 15-6, 15-0, 10-15, 15-9 
10/20 Linfield w 3-2 15-8, 6-15, 12-15, 15-10, 15-9 
10/24 at Warner Pacific w 3-0 15-5, 15-8, 15-9 
10/27 at Pacific w 3-1 15-6, 15-5, 12-15, 15-8 
11/2 at Western Baptist w 3-0 15-3, 15-9, 15-8 
# -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+ - UPS Tournament, Tacoma, Wash. 
! -Western Oregon State Invitational, Monmouth, Ore. 
1989 Coach: Steve Grant 
Overall: 27-14 (H 10-4, R 6-4, N 11-6) 
NAJA: 
9/8 # vs Columbia Christian w 2-0 15-7, 15-9 
9/8 # vs Warner Pacific w 2-0 15-4, 15-5 
9/9 # at Willamette L 1-2 14-16, 15-7, 12-15 
9/9 # vs Pacific L 0-2 12-15,2-15 
9/12 Western Baptist w 3-0 15-13, 15-5, 15-9 
9/15 + Northwest Nazerene w 2-1 14-16, 15-12, 17-15 
9/15 + Eastern Oregon w 2-0 15-3, 15-8 
9/15 + Lewis & Clark w 2-0 15-6, 15-8 
9/15 + Pacific L 1-2 15-9, 6-15, 15-17 
9/16 + St. Martin's w 2-0 15-9, 15-3 
9/16 + Mt. Hood (JC) w 2-1 15-7,8-15, 15-7 
9/16 + Lewis & Clark L 0-2 15-17,17-19 
9/19 at Warner Pacific w 3-0 15-11, 15-5, 15-7 
9/21 at Pacific w 3-0 15-4, 15-5, 15-10 
9/22 at Alaska Pacific L 2-3 17-15,3-15,2-15, 17-15, 11-15 
9/23 at Alaska Pacific L 1-3 4-15, 15-9,4-15, 11-15 
9/27 at St. Martin's w 3-0 15-9, 15-7, 15-8 
10/3 Concordia w 3-2 14-16, 15-8, 13-15, 15-3, 15-4 
10/5 at Willamette w 3-1 14-16, 15-4, 17-15, 15-5 
10/10 at Western Baptist w 3-0 15-9, 15-10, 15-9 
10/11 Linfield w 3-1 16-14, 5-15, 15-4, 15-12 
10/13 vs Seattle Pacific L 1-2 15-7, 13-15, 11-15 
10/13 vs Oregon Tech w 2-0 15-8, 15-11 
10113 vs Lewis & Clark w 2-0 15-3, 15-5 
10/13 vs Western Washington L 0-2 1-15,9-15 
10/14 vs Lewis-Clark State w 2-1 16-14,6-15,15-12 
10/14 at Western Oregon L 0-2 9-15,5-15 
10/14 vs Humboldt State L 0-2 2-15, 14-16 
10/17 Pacific L 0-3 13-15,5-15, 15-17 
10/19 Willamette w 3-1 15-10,15-7, 15-17, 15-13 
10/23 $ vs Western Baptist w 2-0 15-5,'15-6 
10/23 $ vs Columbia Christian w 2-0 15-1 I, 15-7 
10/24 Warner Pacific w 3-0 15-8, 15-2, 15-13 
10/25 at Concordia w 3-0 15-13, 15-10, 15-3 
10/27 Lewis & Clark L 2-3 13-15, 1-15, 15-10, 15-9, 14-16 
I 1/10 % vs John Brown w 2-0 15-5, 15-10 
11/10 % vs Bethel? w 2-0 15-12, 15-10 
ll/10 % vs Milligan L 1-2 15-2, 9-15, 14-16 
11111 % vs Geneva w 2-0 15-6, 15-4 
11111 % vs Bethel? w 2-0 15-10, 15-2 
II/II % vs Taylor L 0-2 8-15,6-15 
# - Willamette University Tournament, Salem, Ore. 
+-George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! - Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
$ - NCCAA District 8 Tournament, ??? 
% - NCCAA National Tournament, ??? 
1990 Coach: Steve Grant 
Overall: 31-13 (23-7, H 13-2, R 3-1, N 7-4) 
9/4 Clark CC 
917 # 
9/8 # 
9/11 at Willamette 
9/13 Western Baptist 
9/17 Warner Pacific w 3-0 15-11, 15-4, 15-5 
9/20 Columbia Christian w 3-0 15-10, 15-12, 15-8 
9125 at Concordia 
9/28 + Willamette L 0-2 10-15, 9-15 
9/28 + Columbia Christian w 2-1 15-9, 3-15, 15-4 
9/28 + Western Baptist w 2-0 15-8, 15-8 
9/28 + Concordia w 2-0 15-4, 15-5 
9/29 + Northwest Nazerene w 2-0 15-8, 15-3 
9/29 + Eastern Oregon w 2-1 9-15, 15-11, 15-3 
10/3 Lewis & Clark L 2-3 9-15, 13-15, 17-15, 15-11, 13-15 
10/4 at Pacific w 3-1 9-15, 15-3, 15-5, 15-9 
10/9 Western Oregon w 3-1 15-13, 17-15, 7-15, 15-11 
10/10 Linfield w 3-0 15-3, 15-3, 15-13 
10/12 at Western Oregon L 0-2 1-15,8-15 
10/12 vs Southern Oregon L 0-2 10-15,6-15 
10/12 vs Willamette w 2-0 15-3, 15-8 
10/12 vs Seattle Pacific L 1-2 4-15, 15-3, 15-2 
10/13 vs Pacific Lutheran w 2-1 14-16, 15-13, 15-11 
10/13 vs Oregon Tech w 2-0 15-13, 15-10 
10/15 Columbia Christian w 3-1 12-15, 15-2, 15-8, 15-8 
10/16 Willamette w 3-1 11-15, 15-8, 15-4, 15-5 
10/18 Southern Oregon w 3-0 15-9, 15-12, 15-11, 
10/19 at Lewis & Clark w 3-2 11-15, 15-4, 15-9,8-15, 16-14 
10/22 $ vs Concordia w 2-0 15-10, 15-7 
10/22 $ vs Western Baptist w 2-1 15-7,9-15, 15-10 
10/23 at Linfield w 3-0 15-12, 15-2, 15-12 
10/30 Pacific w 3-1 15-5, 15-3, 7-15, 15-4 
11/2 % vs Western Oregon L 0-2 11-15,5-15 
11/2 % vs Eastern Oregon w 2-1 15-13, 12-15, 15-9 
1112 % vs Willamette w 2-0 15-7, 15-9 
1113 % vs Lewis & Clark L 0-2 4-15,5-15 
# - Willamette University Tournament, Salem, Ore. 
+-George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon State Tournament, Monmouth, Ore. 
$ - NCCAA District 8 Tournament, ??? 
% - NAIA District 2 Tournament, ??? 
1991 Coach: Steve Grant 
Overall: 24-17 (H 9-8, R 6-1, N 9-8) 
915 # vs Columbia Christian w 2-1 8-15, 15-6, 15-7 
915 # vs Southern Oregon L 0-2 0-15,5-15 
915 # vs Pacific w 2-0 15-7, 15-10 
915 # vs Warner Pacific w 2-0 15-4, 15-5 
916 # vs Linfield L 1-2 15-8, 13-15, 10-15 
916 # vs Pacific w 2-0 15-5, 15-3 
9/6 # vs Eastern Oregon w 2-0 15-7, 15-13 
9/11 Warner Pacific w 3-0 15-9, 15-1, 15-6 
9/19 Willamette L 1-3 10-15, 17-19,15-5, 12-15 
9120 at St. Martin's L 2-3 8-15, 15-12,4-15, 15-4,5-15 
9/24 at Warner Pacific w 
9/25 Concordia w 
9/27 + Pacific w 2-0 15-2, 15-7 
9/27 + Eastern Oregon L 1-2 15-11, 1-15, 15-17 
9/27 + Western Oregon L 0-2 5-15, 5-15 
9/27 + Columbia Christian w 2-1 9-15, 15-9, 15-12 
9/28 + Northwest Nazerene w 2-0 15-5, 15-10 
9/28 + Southern Oregon L 0-2 6-15, 7-15 
9128 + Western Oregon L 0-2 9-15, 11-15 
10/1 Western Oregon L 1-3 15-11, 11-15, 10-15,9-15 
10/3 Western Baptist w 3-2 15-4, ????, 15-6,7-15, 15-10 
10/8 Pacific w 3-0 15-2, 15-4, 15-12 
lOIII vs Oregon Tech w 2-0 15-3, 15-3 
10/11 vs Puget Sound w 2-1 15-12, 12-15, 15-6 
10/11 vs Pacific L 1-2 6-15, 15-3,7-15 
10/11 vs Lewis-Clark State L 0-2 11-15, 13-15 
10/12 vs Western Washington w 2-1 15-12, 10-15, 15-13 
10/12 vs Central Washington L 0-2 10-15, 10-15 
10/12 vs Western Washington L 0-2 3-15, 12-15 
10115 Lewis & Clark L 2-3 15-11, 4-15, 17-15, 10-15, 2-15 
10/17 Colombia Christian w 3-0 15-9, 15-11, 15-4 
10/25 at Lewis & Clark w 3-2 15-11 '13-15, 15-12,10-15,15-8 
10/29 at Willamette w 3-0 15-6, 15-6, 15-7 
10/31 at Pacific w 3-1 15-11, 15-10, 10-15, 15-5 
11/2 Linfield L 1-3 11-15, 10-15, 15-10, 15-17 
11/4 at Columbia Christian w 3-0 15-4, 15-1 I, 15-2 
ll/5 at Concordia w 3-0 15-2, 15-4, 15-0 
11/12 Western Oregon w 3-0 15-9, 15-10, 15-9 
11115 $ vs Willamette w 2-0 15-12, 15-11 
11115 $ vs Southern Oregon L 1-2 11-15, 15-8,6-15 
11116 $ vs Linfield L 1-2 9-15, 15-8, 15-17 
#- Willamette Tournament, Salem, Ore. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
$ - NAIA District 2 Tournament, ??? 
1992 Coach: Steve Grant 
Overall: 28-20 (25-20, H 11-7, R 5-5, N 9-8, Games 74-60) 
CCC: 7-2 (H 3-1, R 4-1, Games 23-12) 
Note: "Overall record" includes 3 games which were not kept on record for stats. 
915 # 3 previous games. not recorded. 
915 # vs Linfield L 1-2 15-13,12-15,6-15 
916 # vs St. Martin's w 2-0 15-8, 15-7 
9/6 # vs Pacific w 2-0 15-4, 15-11 
916 # vs Linfield w 2-0 15-10, 15-5 
916 # at Willamette L 0-2 6-15, 8-15 
9/8 Pacific Lutheran w 3-1 15-5, 11-15, 15-11, 15-4 
9/15 * at Concordia w 3-0 15-8, 15-11, 15-7 
9/17 * Western Baptist w 3-0 15-12, 16-14, 15-8 
9/18 at Pacific L 0-3 11-15,6-15, 14-16 
9/22 Willamette L 0-3 9-15, 14-16, 11-15 
9/25 + Pacific L 1-2 15-10, 12-15,3-15 
9/25 + Pacific Lutheran w 2-1 15-8, 6-15, 15-12 
9/25 + Western Oregon L 0-2 7-15, 11-15 
9/25 + Eastern Oregon w 2-0 15-8, 16-14 
9/26 + Linfield w 2-1 4-15, 15-12, 15-12 
9/26 + Southern Oregon L 1-2 15-12, 9-15, 15-17 
9/26 + Linfield w 2-1 17-15, 6-15, 15-5 
9/26 + Pacific L 1-2 5-15, 15-12, 10-15 
9/29 * at Western Baptist w 3-2 10-15, 13-15, 16-14, 15-7, 15-13 
10/6 * Concordia w 3-0 15-9, 15-6, 15-13 
10/9 vs Pacific w 2-1 15-1 I, 13-15, 15-13 
10/9 vs Concordia w 2-0 15-4, 15-6 
10/9 at Western Oregon L 0-2 9-15, 12-15 
10/9 vs Lewis-Clark State w 2-0 15-9, 15-6 
10/10 vs Willamette L 0-2 12-15,9-15 
10/10 vs Western Washington L 0-2 7-15,9-15 
10/13 Lewis & Clark w 3-1 15-8, 15-5, 11-15, 15-11 
10/16 * at Eastern Oregon w 3-0 15-7, 16-14, 15-6 
10/17 * at Albertson w 3-2 15-9, 14-16, 15-13, 15-17, 15-7 
* at Northwest Nazerene L 2-3 10-15,6-15, 15-13, 15-3, 10-15 
10/20 * Western Oregon L 0-3 5-15, 8-15, 4-15 
10/23 at Lewis & Clark w 3-1 15-8, 15-8,6-15, 15-5 
10/27 at Linfield L 2-3 11-15,15-10,6-15,15-12,11-15 
10/28 Pacific w 3-1 15-8, 15-9, 10-15, 15-11 
10/30 Oregon Tech w 3-0 15-12, 15-7, 15-10 
10131 * Southern Oregon w 3-2 16-14,9-15,15-17, 15-10, 15-12 
1113 Willamette L 2-3 15-4, 13-15, 15-7, 4-15,4-15 
1116 $ vs Eastern Oregon L 0-2 11-15, 10-15 
11/6 $ vs Oregon Tech w 2-0 15-12, 15-9 
1116 $ vs Northwest Nazerene L 1-2 15-1 I, 5-15, 10-15 
11/7 $ vs Albertson L 0-2 8-15,6-15 
11113 % vs Linfield L 1-2 4-15, 15-9, 11-15 
11/13 % vs Albertson w 2-0 15-4, 15-5 
11/14 % vs Linfield w 2-0 17-15, 15-12 
11114 % vs Western Oregon L 0-2 11-15,4-15 
* -Cascade Collegiate Conference match 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
+- George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
$ - NAIA District 2 Tournament, ??? 
% - unknown tournament, ??? 
1993 Coach: Steve Grant 
Overall: 28-18 (H 12-5, R 4-5, N 12-8, Games 76-53) 
CCC: 
9/3 # vs Western Baptist w 2-0 15-9, 15-11 
9/3 # vs Puget Sound L 0-2 13-15,4-15 
913 # vs St. Martin's w 2-1 10-15, 16-14, 15-7 
913 # at Willamette L 0-2 12-15, 12-15 
914 # vs Linfield L 1-2 15-11,13-15,16-17 
9/4 # at Willamette L 1-2 15-11, 14-16,3-15 
917 St. Martin's w 3-1 11-15, 15-8, 15-5, 15-1 
9/8 at Lewis & Clark w 3-0 15-3, 15-3, 15-10 
9/14 * Western Baptist w 3-1 15-6, 15-9, 10-15, 15-11 
9/18 Central Washington L 2-3 9-15, 12-15, 15-12, 16-14, 11-15 
9/18 * Western Oregon L 0-3 15-5, 15-3, 15-4 
9/21 at Pacific w 3-1 15-13, 12-15, 15-12, 15-10 
9/24 + Eastern Oregon w 2-0 15-5, 15-11 
9/24 + Pacific w 2-0 15-6, 15-10 
9/24 + Southern Oregon L 0-2 7-15, 13-15 
9/25 + Linfield L 0-2 13-15, 8-15 
9/25 + Albertson w 2-1 9-15, 15-3, 15-8 
9/25 + Pacific w 2-0 16-14, 15-5 
9/28 * at Concordia w 3-0 15-5, 15-8, 15-10 
9/30 atWillamette L 1-3 15-7, 13-15,9-15, 13-15 
10/1 * at Southern Oregon L 2-3 12-15,8-15, 15-8, 15-8,4-15 
10/5 * at Western Baptist w 3-1 15-9, 15-7, 12-15, 15-6 
10/8 vs Eastern Oregon w 2-0 15-8, 15-8 
10/8 vs Puget Sound w 2-1 9-15, 16-14, 15-12 
10/8 vs Montana Tech w 2-0 15-4, 15-13 
10/9 vs Western Baptist w 2-0 15-2, 15-11 
10/9 vs Lewis-Clark State L 0-2 7-15, 9-15 
10/9 vs Northwest Nazerene w 2-0 15-9, 15-8 
10/9 vs Western Washington L 0-2 12-15, 10-15 
10/12 * Concordia w 3-0 15-4, 15-0, 15-13 
10/16 * at Western Oregon L 0-3 8-15,7-15,9-15 
10/20 * Pacific Lutheran w 3-1 13-15, 15-1, 15-4, 15-3 
10/26 Willamette w 3-1 15-7,5-15, 15-9, 15-9 
10/29 * Albertson w 3-2 15-9, 10-15, 15-9, 10-15, 15-9 
10/30 * Northwest Nazcrene L 0-3 11-15, 12-15, 12-15 
10/30 * Eastern Oregon w 3-0 15-7, 15-6, 15-13 
ll/2 Lewis & Clark w 3-1 15-6, 15-9, 11-15, 15-4 
J115 $ vs Albertson w 2-0 15-5, 15-6 
11/5 $ vs Western Oregon L 0-2 12-15, 10-15 
11/5 $ vs Eastern Oregon w 2-0 15-10, 15-8 
11/6 $ vs Southern Oregon w 2-0 15-2, 15-9 
1116 $ vs Northwest Nazerenc L 0-2 11-15,7-15 
11/12 % vs Linfield w 2-0 15-10, 15-9 
11/12 % vs Western Oregon L 0-2 0-15, 13-15 
11112 % vs Southern Oregon w 2-0 15-11, 15-5 
11113 % vs Northwest Nazerene L 0-2 11-15,5-15 
* Cascade Collegiate Conference match 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon State Tournament, Monmouth, Ore. 
$ - Cascade Collegiate Conference Tournament, ??? 
% - NAIA District 2 Tournament, ??? 
1994 Coach: Steve Grant 
Overall: 16-15 (H 8-6, R 3-6, N 5-3, Games 44-44) 
CCC: 4-3 (H 2-1, R 2-2, Games 13-12) 
9/9 Willamette L 0-3 8-15, 9-15, 5-15 
9/14 at Linfield L 0-3 10-15,9-15,5-15 
9/16 Western Oregon L 1-3 4-15, 4-15, 15-13, 7-15 
9/20 at Willamette L 0-3 3-15, 13-15,7-15 
9/23 # Concordia w 2-0 15-10, 15-3 
9/23 # Willamette L 0-2 10-15,5-15 
9/23 # Northwest Nazerene L 0-2 3-15, 12-15 
9/23 # Christian Heritage w 2-0 15-5, 15-5 
9/24 # Lewis & Clark w 2-0 15-9, 15-12 
9/24 # Western Baptist w 2-0 15-7, 15-11 
9/29 * at Western Baptist w 3-0 15-3, 15-7, 15-10 
9/30 Pacific L 2-3 11-15, 15-13, 6-15, 16-14, 13-15 
10/4 * at Western Oregon L 0-3 15-2, 15-10, 15-10 
10/7 + vs Pacific w 2-1 8-15, 15-8, 16-14 
10/7 + vs Brigham Young-Hawaii L 0-2 5-15,9-15 
10/7 + vs Lewis-Clark State w 2-0 17-15, 15-8 
10/7 + vs Eastern Oregon w 2-0 15-6, 15-12 
10/8 + vs Linfield w 2-0 15-2, 15-4 
10/8 + at Western Oregon L 0-2 5-15,2-15 
10/11 * at Concordia w 3-1 15-2, 15-3, 6-15, 15-4 
10/14 * at Southern Oregon L 1-3 6-15, 15-8, 8-15,7-15 
10/18 at Pacific Lutheran w 3-1 15-8,4-15, 15-8, 15-13 
10/22 at Pacific L 1-3 6-15, 15-7, 11-15,8-15 
10/28 * Northwest Nazerene L 0-3 11-15,6-15,8-15 
10/28 * Albertson w 3-2 8-15, 15-10, 15-8, 11-15, 17-15 
10/29 * Eastern Oregon w 3-0 15-2, 15-9, 15-9 
11/4 Concordia w 3-0 15-3, 15-8, 15-7 
1117 Western Baptist w 3-0 15-11, 15-7, 15-10 
1111 1 vs Eastern Oregon w 2-0 15-12, 15-8 
11/12 vs Northwest Nazerene L 0-2 5-15, 8-15 
11112 vs Southern Oregon L 0-2 12-15, 12-15 
* -Cascade Collegiate Conference match 
# -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+-Western Oregon State Tournament, Monmouth, Ore. 
! -Cascade Collegiate Conference Tournament, Caldwell, Idaho 
1995 Coach: Steve Grant 
Overall: 22-11 (H 12-3, R 6-5, N 4-3, Games 62-42) 
NCIC: 10-4 (H 6-3, R 4-1, Games 33-18) 
9/9 Hamline w 3-1 15-17, 15-3, 15-4, 15-9 
9/13 * Pacific L 2-3 15-11, 7-15, 4-15, 15-11, 12-15 
9/15 * at Lewis & Clark w 3-1 15-2, 15-13, 14-16, 15-8 
9/16 * at Pacific Lutheran L 1-3 11-15, 9-15, 15-4, 2-15 
9/22 # Eastern Oregon w 2-0 15-1, 15-4 
9/22 # Linfield w 2-1 10-15, 15-13, 15-13 
9/22 # Western Oregon L 0-2 5-15, 9-15 
9/23 # Central Washington w 2-1 2-15, 15-6, 15-9 
9/23 # Southern Oregon w 2-0 16-14, 15-12 
9/23 # Western Oregon L 0-2 7-15, 1-15 
9/26 at Western Baptist w 3-1 15-10, 15-11, 11-15, 15-10 
9/30 * Whitworth w 3-0 15-5, 15-6, 15-9 
9/30 * Whitman w 3-0 15-5, 15-7, 15-1 
10/6 + vs Montana Tech L 0-2 9-15, 9-15 
10/6 + vs The Master's w 2-0 15-11, 15-11 
10/6 + vs Northwest Nazerene L 0-2 5-15, 1-15 
10/6 + vs Western Baptist w 2-1 15-13, 10-15, 15-12 
10/7 + vs Albertson w 2-1 15-10, 12-15, 17-15 
10/7 + at Western Oregon L 0-2 10-15, 12-15 
lOIII * at Willamette L 0-3 10-15, 12-15,7-15 
10/13 * at Linfield L 0-3 13-15, 12-15, 10-15 
10/14 Concordia w 3-0 15-9, 15-10, 15-7 
10117 at Western Oregon L 0-3 1-15,9-15,3-15 
10/20 * at Whitman w 3-1 13-15, 15-13, 15-10, 15-6 
10/21 * at Whitvvorth w 3-0 15-13, 15-10, 15-7 
10/25 * at Pacific w 3-1 12-15, 15-4, 15-7, 15-13 
10/28 * Lewis & Clark w 3-0 15-3, 15-4, 15-11 
10/28 * Pacific Lutheran w 3-0 16-14, 15-10, 15-4 
10/31 at Concordia w 3-2 11-15, 15-10, 5-15, 15-9, 15-2 
11/3 * Willamette w 3-2 15-11, 15-8, 11-15, 11-15, 15-2 
11/8 * Linfield w 3-1 15-5, 15-8, 9-15, 15-9 
1 1111 vs Linfield w 3-1 10-15, 15-5, 15-3, 15-12 
11111 vs Willamette L 0-3 10-15,8-15, 1-15 
* -Northwest Conference match 
# -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+ - Western Oregon State Tournament, Monmouth, Ore. 
! -Northwest Conference Tournament, ??? 
1996 Coach: Steve Grant 
Overall: 19-13 ( H 9-6, R 4-6, N 6-1, Games 58-47) 
NWC: 11-5 (H 6-2, R 4-3, N 1-0, Games 35-25) 
917 * Whitman w 3-1 15-6, 16-14, 15-17, 15-5 
917 * Whitworth w 3-1 15-2, 15-8,5-15, 15-9 
9/13 * at Pacific Lutheran L 0-3 8-15, 13-15, 8-15 
9/14 * at Puget Sound w 3-2 16-14,15-13,3-15,12-15,15-10 
9/20 # Pacific Lutheran w 2-1 15-8, 11-15, 15-10 
9/20 # Albertson L 0-2 8-15, 14-16 
9/20 # Western Oregon L 0-2 4-15,8-15 
9/21 # Western Baptist L 0-2 2-15, 12-15 
9/21 # Pacific Lutheran w 2-0 15-10, 15-6 
9/25 * Lewis & Clark w 3-0 15-8, 15-8, 15-11 
10/1 at Western Baptist L 1-3 6-15, 11-15, 15-8,7-15 
10/4 + vs Cascade w 2-0 15-6, 15-5 
10/4 + at Pacific L 0-2 13-15, 1-15 
10/4 + vs Montana State-Northern w 2-0 15-11, 15-1 
10/4 + vs Western Baptist w 2-0 15-13,15-11 
10/5 + vs Montana Tech w 2-0 15-10, 15-5 
10/5 + vs Eastern Oregon w 3-0 15-11,16-14,15-3 
10/8 Concordia w 3-1 15-4, 11-15, 15-5, 15-5 
10/11 * at Linfield L 1-3 13-15, 15-11, 13-15, 13-15 
10/12 * at Willamette L 0-3 7-15,9-15,8-15 
10/16 * Pacific w 3-1 12-15, 15-11, 15-11, 15-5 
10/18 * Puget Sound L 1-3 15-13, 7-15, 11-15, 3-15 
10/19 * Pacific Lutheran w 3-1 2-15, 15-8, 15-12, 15-10 
10/22 at Western Oregon L 0-3 8-15, 13-15, 6-15 
10/26 *x vs Whitworth w 3-0 15-5, 15-7, 15-3 
10/26 * at Whitman w 3-1 15-9,6-15, 15-2, 15-10 
10/30 * at Pacific w 3-1 15-10, 15-4, 13-15, 15-12 
11/1 * Willamette L 0-3 6-15, 11-15, 10-15 
11/2 * Linfield w 3-1 10-15, 15-8, 15-9, 15-7 
11/6 * at Lewis & Clark w 3-1 15-4,9-15, 15-7, 15-7 
11/12 Western Baptist L 2-3 11-15,4-15, 16-14, 15-8, 11-15 
11/16 vs Puget Sound L 2-3 10-15, 15-7, 14-16, 15-9, 13-15 
* -Northwest Conference match 
#- George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+- Pacific Invitational, Forest Grove, Ore. 
x- at Walla Walla, Wash. 
! - Northwest Conference Tournament, ??? 
1997 Coach: Steve Grant 
Overall: 23-5 (H 10-3, R 8-1, N 5-1, Games 70-20) 
NWC: 14-2 (H 7-1, R 7-1, Games 42-8) 
9/5 # vs Claremont-Mudd-Scripps w 3-1 15-1,3-15, 15-6, 15-7 
915 # vs Mills w 3-0 15-1, 15-8, 15-5 
916 # at Whittier w 3-0 15-2, 15-10, 15-0 
9/6 # vs Lewis & Clark w 3-0 15-5, 15-8, 15-3 
916 # vs Claremont-Mudd-Scripps w 3-0 15-7, 15-10, 15-5 
9/11 Western Oregon L 0-3 10-15,8-15,9-15 
9/13 * Whitman w 3-0 15-2, 15-7, 15-4 
9/13 * Whitworth w 3-0 15-5, 15-4, 15-2 
9/19 + Willamette w 3-1 15-13, 15-7, 8-15, 15-9 
9/19 + Southern Oregon w 3-1 15-6,4-15, 15-12, 15-10 
9/20 + Eastern Oregon w 3-0 15-6, 15-3, 15-4 
9/20 + Western Oregon L 1-3 1-15, 15-10, 9-15, 10-15 
9/24 * Lewis & Clark w 3-1 15-5, 11-15, 15-7, 15-11 
9/27 * at Puget Sound L 0-3 7-15,9-15, 15-17 
9/30 * at Willamette w 3-0 15-10, 15-5, 15-6 
10/8 * Linfield w 3-0 15-3, 15-7, 16-14 
10/10 * Pacific Lutheran w 3-0 15-6, 16-14, 15-3 
10/15 * Pacific w 3-0 15-2, 15-8, 15-8 
10117 * at Whitman w 3-0 15-11, 15-13, 15-12 
10/18 * at Whitworth w 3-0 15-10, 15-8, 15-11 
10/22 * at Lewis & Clark w 3-1 15-10, 15-0, 12-15, 15-10 
10/25 * PugetSound w 0-3 9-15, 8-15, 6-15 
11/1 * Willamette w 3-0 15-13, 16-14, 15-9 
11/5 * at Pacific w 3-0 15-6, 15-7, 15-7 
11/7 * at Pacific Lutheran w 3-0 15-8,15-11,15-10 
11/8 * at Linfield w 3-0 17-5, 15-8, 15-13 
11114 vs Willamette w 3-0 15-7, 15-4, 15-4 
11/15 ! vs Puget Sound L 0-3 14-16, 15-17,9-15 
* -Northwest Conference match 
# -Whittier Tournament, Whittier, Calif. 
+ -George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Northwest Conference Tournament, ??? 
1998 Coach: Steve Grant 
Overall: 31-8 (H 12-1, R 11-1, N 8-6, Games 102-39) 
NWC: 15-1, 1st (H 7-1, R 8-0, Games 47-12) 
915 # vs Carroll w 3-0 15-12, 15-11, 15-5 
915 # vs Northwest w 3-0 15-3, 15-2, 15-5 
9/5 # vs Northwest Nazerene L 2-3 15-12, 17-15,8-15, 13-15, 11-15 
9/6 # vs Oregon Tech w 3-0 15-7, 15-5, 15-11 
9/6 # vs Pacific Lutheran w 3-0 16-14, 15-12, 15-4 
9/8 at Concordia-Portland w 3-0 18-16, 15-12, 15-8 
9/11 * at Whitman w 3-0 15-10, 15-5, 15-12 
9/12 * at Whitworth w 3-0 15-10, 15-5, 15-12 
9118 * at Lewis & Clark w 3-0 15-7, 15-5, 15-7 
9/19 * PugetSound w 3-1 15-5, 15-7, 14-16, 15-ll 
9/25 * at Pacific w 3-0 15-0, 15-1, 15-3 
9/26 * Willamette w 3-0 15-1, 15-6, 15-9 
10/2 * at Pacific Lutheran w 3-1 8-15, 15-7, 15-8, 15-6 
1017 * Linfield w 3-0 15-12, 15-6, 15-5 
10/9 * Whitman w 3-0 15-12, 15-6, 15-8 
10/10 California-santa Cruz w 3-0 15-3, 15-ll, 15-14 
10/10 * Whitworth w 3-0 15-3, 15-2, 15-3 
10113 Western Baptist w 3-0 15-7, 15-9, 15-8 
10/14 * Lewis & Clark w 3-1 15-2, 15-4, 12-15, 15-6 
10/17 * at Puget Sound w 3-2 11-15, 15-7, 15-9, 12-15, 16-14 
10-22 Oregon Tech w 3-2 9-15, 15-5, 14-16, 15-3, 15-8 
10/23 * Pacific w 3-0 15-2, 15-7, 15-5 
10/24 at Willamette w 3-2 10-15, 15-6, 15-2,8-15, 15-13 
10/30 * Pacific Lutheran L 2-3 15-13, 10-15, 15-3, 15-17, 13-15 
10/31 * at Linfield w 3-2 15-17,15-7,13-15,15-5,15-10 
1113 at Western Oregon L 1-3 12-15, 12-15, 15-4, 10-15 
1117 + Pacific Lutheran w 3-0 15-8, 15-7, 15-3 
1117 + Puget Sound w 3-0 15-11, 15-13, 15-13 
11/13 vs Lewis-Clark State L 0-3 13-15, 10-15, 10-15 
11/13 vs Puget Sound w 3-2 15-3, 15-9,3-15, 11-15, 15-13 
11114 at Western Oregon w 3-2 7-15, 15-1,6-15, 15-13, 17-15 
11114 vs Simon Fraser w 3-0 15-8, 15-11, 15-4 
11/20 $ vs Western Montana w 3-0 15-3, 15-12, 15-3 
11120 $ at Northwest Nazerene w 3-0 15-10, 15-6, 15-5 
11121 $ vs Western Oregon L 1-3 5-15, 15-11, 10-15,9-15 
12/2 % vs St. Edward's L 1-3 15-9, 12-15, 11-15, 3-15 
12/3 % vs Palm Beach Atlantic w 3-0 15-13, 15-9, 15-9 
12/3 % vs Lewis-Clark State L 2-3 13-15, 15-12, 15-9,8-15,6-15 
12/4 % vs Fresno Pacific L 0-3 12-15,9-15,6-15 
* -Northwest Conference match 
# - Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
+ -Northwest Conference Tournament, Newberg, Ore. 
! -NAJA Pacific Northwest Sectional Tournament, Monmouth, Oregon 
$ -NAJA Pacific Northwest Regional Tournament, Nampa, Idaho 
% -NAJA National Tournament, Kankakee, Illinois 
1999 Coach: Steve Grant 
Overall: 19-7 (H 8-2, R 7-3, N 4-2, Games 65-27) 
NWC: 12-4, 2nd (H 7-1, R 5-3, Games 41-17) 
9/8 California-Santa Cruz w 3-0 15-4, 15-9, 17-15 
9110 # vs St. Martin's w 3-0 15-9, 15-5, 15-11 
9/10 # vs Simon Fraser w 3-0 15-6, 15-12, 15-10 
9/11 # vs California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15, 5-15 
9/11 # at Puget Sound w 3-1 15-13,5-15, 15-6, 15-11 
9118 * Puget Sound w 3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 
9/22 * Pacific w 3-0 15-11, 15-9, 15-3 
9/24 * Whitworth w 3-0 15-12, 15-12, 15-4 
9/25 * Whitman w 3-1 15-9, 15-6, 13-15, 15-9 
9129 * at Linfield L 1-3 7-15, 15-6, 14-16, 14-16 
9/30 Colorado College L 2-3 13-15,15-13,15-11,12-15,14-16 
10/2 * at Willamette L 1-3 13-15, 15-12,8-15, 12-15 
10/6 * Lewis & Clark w 3-0 15-5, 15-3, 15-4 
10/9 * at Pacific Lutheran w 3-1 15-6, 10-15, 15-6, 15-13 
10/13 * at Puget Sound w 3-0 15-10, 16-14, 15-8 
10115 + vs Mills w 3-0 15-2, 15-3, 15-1 
10/15 + vs Whittier w 3-0 15-8, 15-9, 15-4 
10/16 + vs California State-Hayward L 1-3 15-17,15-3,14-16,11-15 
10/16 + at California-Santa Cruz w 3-0 15-5, 15-9, 15-9 
10/20 * at Pacific w 3-0 15-7, 15-12, 15-3 
10/22 * at Whitworth w 3-0 15-4, 15-13, 15-2 
10/23 * at Whitman L 1-3 9-15, 15-7, 13-15, 10-15 
10/29 * Linfield w 3-0 15-6, 15-2, 15-8 
10/30 * Willamette w 3-1 12-15, 15-12, 15-8, 15-5 
1113 * at Lewis & Clark w 3-0 15-8, 15-13, 15-8 
1116 * Pacific Lutheran L 2-3 15-13, 10-15, 17-15,4-15, 10-15 
* -Northwest Conference match 
# - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+- UC-Santa Cruz Tournament, Santa Cruz, Calif. 
2000 Coach: Steve Grant 
Overall: 7-15 (H 3-6, A 3-6, N 1-3, Games 34-51) 
NWC: 5-11, 7th (H 3-5, A 2-6, Games 23-35) 
9/1 # vs Howard Payne w 3-2 6-15, 15-2, 15-9, 13-15,15-5 
9/1 # vs Concordia-Austin L 2-3 18-16,9-15,11-15,15-13,16-18 
9/2 # vs Puget Sound L 0-3 4-15, 8-15, 9-15 
9/2 # at Colorado College w 3-2 15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11 
9/8 La Verne L 2-3 15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15 
919 + vs Seattle L 1-3 8-15, 12-15, 15-5, 10-15 
9115 * at Pacific Lutheran L 2-3 10-15, 15-13, 16-14, 12-15,5-15 
9/16 * at Puget Sound L 0-3 7-15,6-15,6-15 
9/22 * Pacific w 3-0 15-3, 15-12, 15-11 
9/23 * at Lewis & Clark w 3-1 14-16, 15-10, 15-5, 15-8 
9/27 * at Willamette L 0-3 9-15, 11-15, 12-15 
9/29 * Linfield L 0-3 11-15,8-15,3-15 
10/6 * Whitman w 3-1 15-7, 15-9,4-15, 15-11 
1017 * Whitworth L 1-3 7-15, 14-16, 15-12, 12-15 
10/13 * Pacific Lutheran L 1-3 11-15, 10-15, 15-12, 2-15 
10/14 * Puget Sound L 0-3 5-15, 3-15, 7-15 
10/20 * at Pacific w 3-0 15-12, 15-12, 15-9 
10121 * Lewis & Clark w 3-0 15-13, 15-2, 15-6 
10/27 * at Linfield L 1-3 15-5, 15-9, 12-15, 15-5 
10/28 * Willamette L 2-3 6-15, 15-11, 10-15, 15-7, 15-8 
1113 * at Whitman L 0-3 6-15, 8-15, 14-16 
11/4 * at Whitworth L 1-3 4-15, 15-13,9-15,4-15 
* -Northwest Conference match 
#- Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
2001 Coach: Steve Grant 
Overall: 19-5 (H 10-1, R 6-4, N 3-0, Games 60-26) 
NWC: 11-5, 3rd (H 7-1, R 4-4, Games 36-20) 
8/31 Eastern Oregon w 3-1 30-26, 27-30, 30-26, 30-19 
917 # vs California State-Hayward w 3-2 26-30, 30-22, 26-30, 30-19, 15-9 
917 # at Whittier w 3-0 30-28, 30-23, 30-26 
9/8 # vs Pomona-Pitzer w 3-0 30-16, 30-26, 30-28 
9/8 # vs Claremont-Mudd-Scripps w 3-0 30-20, 30-27, 30-26 
9/12 at Warner Pacific w 3-1 30-17' 30-21' 28-30, 30-17 
9/14 * Whitman w 3-0 30-21,30-25,30-10 
9/IS * Whitworth L 0-3 25-30, 32-34, I 8-30 
9/19 * at Willamette w 3-1 30-21' 25-30, 30-26, 30-19 
9/22 
" 
at Puget Sound L 0-3 30-32, 27-30, 25-30 
9/27 Colorado College w 3-2 32-30, 28-30, 30-25, 29-3 I, 15-I 0 
9/28 * Linfield w 3-0 30-26, 30-2I, 30-24 
9/29 * at Pacific Lutheran w 3-1 30-27, 28-30, 30-28, 30-21 
10/3 * at Lewis & Clark w 3-0 30-27,30-18,30-20 
10/5 * at Pacific w 3-0 33-31' 30-23, 30-14 
10/IO Warner Pacific w 3-0 30-I6, 30-22,30-13 
10/12 * at Whitman L 2-3 30-24,30-24,27-30,30-32, 11-15 
10/13 * at Whitworth L 0-3 23-30,21-30,25-30 
IO/I7 * Willamette w 3-0 30-27, 30-23, 30-20 
10/20 * PugetSound w 3-I 30-28, 22-30, 30-26, 30-25 
10/26 * at Linfield L 2-3 30-22,27-30,21-30,27-30 
10/27 * Pacific Lutheran w 3-2 30-2I, 24-30, 30-26, 25-30, IS-9 
II/2 * Pacific w 3-0 30-2I, 30-2I, 30-22 
1113 * Lewis & Clark w 3-0 30-18, 30-17, 30-23 
#- Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* -Northwest Conference match 
2002 Coach: Steve Grant 
Overall: 20-6 (H 7-2, R 7-3, N 6-I, Games 70-23) 
NWC: 11-5, 3rd (H 6-2, R 5-3, Games 22-8) 
8/30 # vs Ithaca w 3-0 30-28, 30-23, 30-17 
8/31 # vs Juniata L 0-3 23-30,21-30, 17-30 
8/31 # at Gettysburg w 3-1 30-14, 28-30, 30-20, 30-18 
9/6 + vs Montana-Western w 3-0 30-28, 30-20, 30-21 
916 + vs Redlands w 3-0 30-20, 30-21' 30-24 
916 + vs Occidental w 3-0 30-18,30-20,30-17 
9/7 + vs Lewis-Clark State w 3-0 30-14, 30-26,30-23 
9/7 + vs California Lutheran w 3-0 30-26,30-19,30-15 
9/10 at Warner Pacific w 3-0 30-17' 30-20, 30-20 
9/20 * Pacific w 3-1 30-9, 30-20, 28-30, 30-20 
9/21 * at Puget Sound L 2-3 18-30, 30-25,30-23,28-30, 12-15 
9/25 * at Willamette w 3-0 30-23, 30-24, 30-18 
9/28 * Linfield w 3-0 30-28, 30-21, 30-I4 
I0/4 * Whitman w 3-0 30-15, 30-18, 30-27 
10/5 * Whitworth L 2-3 25-30, 30-19, 30-27, 15-30, 9-15 
10/9 * at Lewis & Clark w 3-0 30-19,30-10,31-29 
10/12 * at Pacific Lutheran L 2-3 27-30,30-24,30-21,24-30, 17-19 
10/18 * at Pacific w 3-0 30-21' 30-22, 30-25 
10/19 * Puget Sound w 3-1 30-27, 21-30, 30-19,30-24 
10/24 Colorado College w 3-0 30-13, 30-14, 30-21 
10/26 * at Linfield w 3-0 30-22, 30-20, 30-21 
10/30 * Willamette w 3-0 30-25, 30-27, 30-26 
1111 * at Whitman w 3-2 22-30, 30-23,30-15,26-30, 15-11 
1112 * at Whitworth L 2-3 30-26,27-30,30-19,27-30, 11-15 
1116 * Lewis & Clark w 3-0 30-23, 30-19, 30-15 
ll/9 * Pacific Lutheran L 2-3 30-20, 30-23, 24-30, 26-30, 3-15 
# -Gettysburg National Invitational Tournament, Gettysburg, Pa. 
+-Whitworth Invitational Tournament, Spokane, Wash. 
* -Northwest Conference game 
